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ОТ  АВТОРА 
 
Программы по русскому языку как иностранному содержат огра-
ниченное число наиболее частотных лексических единиц (ЛЕ), обычно 
нейтрально окрашенных. Это вполне мотивировано количеством 
учебного времени, содержанием изучаемых текстов, качественно-
количественными лингвистическими характеристиками презентуемой 
художественной литературы, поэтому до определённого этапа обуче-
ния вполне удовлетворяет и преподавателей, и студентов. Однако при 
повышении планки, характеризующей глубину и объём знаний уча-
щихся с более высоким уровнем притязаний, с желанием совершенст-
вовать свой русский язык, учащихся, стремящихся читать неадаптиро-
ванные художественные произведения и адекватно воспринимать бег-
лую разговорную речь, необходимо изучать и малочастотные ЛЕ с 
эмоционально-оценочным компонентом, часто имеющие в словарях 
пометы "разговорное", "просторечное", "устаревшее". 
Нами отобрано более 1000 ЛЕ с индексом малой и нулевой час-
тотности [4]: 
73% ЛЕ с индексом 0, 1, 2; 
15% ЛЕ с индексом 3–5; 
7% ЛЕ с индексом 6–10; 
5% ЛЕ с индексом более 10. 
Последняя группа ЛЕ присутствует в словаре в связи с привлека-
тельной с частотной точки зрения деривационной перспективой. 
Это глаголы, существительные, прилагательные, наречия и др. 
слова. 
Глагол. В словарной статье предлагается обычно одно из лекси-
ческих значений (ЛЗ) глагола одного вида – наименее частотное. Если 
есть и второй глагол видовой пары 1) с тем же ЛЗ; 2) с тем же управ-
лением; 3) только с одним–двумя деривационными вариантами, – он 
приводится, но в скобках*: бре́зговать, НСВ (побре́зговать, СВ), но: 
только бреха́ть, НСВ, поскольку существует несколько глаголов СВ: 
сбреха́ть, набреха́ть, сбрехну́ть и др. 
Если же глаголы оппозиционной пары различаются, кроме дери-
вационной модели, и ЛЗ, то они приводятся как самостоятельные ЛЕ: 
                                                 
* При отборе второго глагола оппозиционной пары мы отдавали предпочтение принципу 
методической целесообразности. 
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долби́ть, НСВ – 1) ударять; 2) повторять, но: вда́лбливать, НСВ (вдол-
би́ть, СВ) – внушать. 
Отдельные глаголы являются одновидовыми в силу своего ЛЗ: 
вспыли́ть, СВ; рехну́ться, СВ. 
Как разные ЛЕ представлены этимологически родственные глаго-
лы, разошедшиеся в ЛЗ и воспринимаемые сегодня как одновидовые: 
почива́ть, НСВ (спать) и почи́ть, CВ (умереть). 
Учащийся должен уметь легко соотносить ЛЕ одного словообра-
зовательного гнезда: бреха́ть – брехня́ – бреху́н – брехолоѓия и др. Он 
должен научиться дифференцировать значения ЛЕ в синонимическом 
ряду, например, с объединяющей семой "говорить": база́рить, бала-
гур́ить, болта́ть, бурча́ть, воркова́ть, талды́чить, тараба́рить, та-
рато́рить, трепа́ться и др. 
Семантизация ЛЗ идёт через толкование, слова-синонимы, рече-
вые образцы. При этом из основных функций синонимов (функция 
замещения, функция уточнения, функция экспрессивно-
стилистическая) для нас особую ценность представляет последняя, 
поскольку она связана с выражением многообразных оценок. 
Группа существительных включает существительные от соот-
ветствующих глаголов, существительные общего рода, существитель-
ные Singularia и Pluralia tantum с пометами: м. и ж. – для существи-
тельных общего рода, S.t. – для существительных Singularia tantum, 
P.t. – для существительных Pluralia tantum. Представлена также форма 
родительного падежа единственного числа. 
Все ЛЕ словаря даны с ударением. 
Упражнения (их около 200) направлены на узнавание и закреп-
ление деривационных моделей, автоматизацию навыков и умений в 
области лексической сочетаемости, особенностей глагольного управ-
ления, использования ЛЕ в фразеологизмах, пословицах и поговорках. 
Предлагается также работа по самостоятельному структурированию 
синтаксических единиц. 
Для более быстрой ориентации дан список ЛЕ словаря без толко-
вания и грамматических помет. 
Настоящее пособие является оригинальным и нужным для ино-
странных слушателей летних курсов, филологов, стажёров, перево-
дчиков, преподавателей РКИ. 
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СОКРАЩЕНИЯ  И  ЗНАЧКИ 
 
r – устойчивое словосочетание и идиома 
~ – повторение ЛЕ в устойчивом словосочетании 
* – пословица, поговорка 
Ú – речевой образец 
ж. – женский род 
л. – либо 
м. – мужской род 
н. – наречие 
неизм. – неизменяемое 
НСВ – несовершенный вид 
СВ – совершенный вид 
см. – смотри 
S.t. – существительное Singularia tantum 
P.t. – существительное Pluralia tantum 
 
РУССКИЙ  АЛФАВИТ 
 
А И С Ъ 
Б Й Т Ы 
В К У Ь 
Г Л Ф Э 
Д М Х Ю 
Е Н Ц Я 
Ё О Ч  
Ж П Ш  
З Р Щ  
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ТОЛКОВЫЙ  СЛОВАРЬ 
Б 
Баба́хать, НСВ (баба ́хнуть, СВ) – греметь, грохотать. 
Ú Где-то вдалеке бабахала артиллерия. 
База ́рить, НСВ – разговаривать, как на базаре: ругаясь, 
громко, неуважительно . Ú Хватит базарить, давайте серь-
ёзно обсудим эту проблему! 
Балабо ́лка, –и, м. и ж., см. пустомеля. 
Балагу ́р, –а – шутник, см. балагурить. 
Балагу ́рить, НСВ – шутить. Ú Он мастер балагурить, 
кого хочешь, развеселит. 
Баламу ́т, –а – подстрекатель, см. баламутить. 
Баламу ́тить, НСВ (взбаламу́тить, СВ) – подстрекать, 
сталкивать. Ú Она вечно баламутит весь коллектив, сталки-
вает всех друг с другом, ссорит. Надоела всем! 
Балбе ́с, –а – глупец, см. балда. 
Балда ́, –ы́, м. и ж. – глупец, дурында. Ú Ну и балда же 
ты, что не решила такую простую задачу! – Согласна! 
Балова́ть, НСВ (избалова́ть, СВ) – лелеять, нежить. Ú Ба-
бушка обожает маленького внука, балует его, каждый день по-
купает игрушки и сладости. * Долгая стоянка балует солдата. 
Балова ́ться, НСВ – 1) шалить, озорничать. Ú – Артур, 
хватит баловаться, садись за уроки. – Ещё 5 минут поиграю 
в войну; 2) интересоваться, пользоваться. Ú – Я слышала, что 
Алексей с 3-го курса балуется наркотиками. – Не может 
быть! – Представь себе. 
Ба́ловень, –вня, – r ~ судьбы – тот, которого любят, ба-
луют, см. баловать. * Последыш – баловень. 
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Баловни ́к, –а́ – шалун, см. баловаться (1). 
Барахли ́ть, НСВ – плохо работать. Ú Мы купили холо-
дильник, а он барахлит, надо менять. 
Барахло ́, –а, S.t. – хлам. Ú – Ты где взял это барахло?  
– Купил в Second Hande. 
Бара́хтаться, НСВ – суетливо, неумело двигаться в воде. 
Ú Дети ещё не умеют плавать, поэтому барахтаются у берега. 
Бахва́л, –а – хвастун, см. бахвалиться. 
Бахва́литься, НСВ – хвастаться. Ú Он всегда чем-то бах-
валится: то машиной, то своими знакомствами, то часами. 
Бедола ́га, –и, м. и ж. – горемыка, неудачник. Ú Она, бе-
долага, прожила такую трудную жизнь и осталась доброй и 
приветливой! r горе луковое. 
Бе́здарь, –я – посредственность, бездарность. Ú Если 
ты – бездарь, то не изображай из себя Архимеда, а работай 
себе потихоньку и всё! 
Безобра ́зничать, НСВ – озорничать, хулиганить. Ú Кто 
это там безобразничает на улице: орёт, что-то бьёт? Надо 
вызвать милицию! 
Береди ́ть, НСВ – r ~ старые раны – вспоминать старое, 
давно забытое, ненужное. – r сыпать соль на раны. 
Бе́стия, –и, м. и ж. – хитрец. Ú Он, бестия, всё продумал 
и всех обманул! 
Бе́столочь, –и, м. и ж. – тупица, глупец. Ú Мой Севка – 
бестолочь, каких мало! Мы с ним вместе каждый день дела-
ем уроки, а из школы он приносит "двойки" да "тройки". 
r дурак набитый. 
Благода ́тный – очень хороший, приятный. Ú В Крыму 
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благодатный климат. 
Благослове́ние, –ия, S.t. – одобрение, согласие. Ú Раньше 
девушка не могла выйти замуж без родительского благословения. 
Блева ́ть, НСВ (облева ́ть, СВ) – рвать долго и обильно. 
Ú Он вчера напился и блевал весь вечер. 
Блево ́та, –ы, S.t., см. блевать. 
Бле ́ять, НСВ – звуки, издаваемые овцами. 
Блуди́ть, НСВ – 1) ходить, заблудившись. Ú Они плохо 
знают лес, но пошли по грибы и блудили там до вечера, пока 
не встретили соседа; 2) распутничать, гулять. Ú Они уезжали 
в загородный дом с девицами, пили там и блудили день и ночь. 
Блудли ́вый – распутный, см. блудить (2). 
Богоху ́льствовать, НСВ – осквернять святыни. Ú Он, 
как всегда, богохульствует, не боится ни Бога, ни чёрта. 
Болта ́ть, НСВ (наболта́ть, СВ) – пустословить. Ú Саша 
и Маша всегда болтают на лекциях, мешают и профессору, и 
нам. r чесать язык. * Язык болтает, а голова не знает. 
Болтоло ́гия, –ии, S.t. – пустословие, см. болтать. 
Болту ́н, – а ́, – пустослов, см. болтать. * У осла уши 
длинные, а у болтуна – язык. 
Брани ́ть, НСВ (побрани́ть, СВ) – ругать. Ú Не брани 
меня, родная, что я так люблю его. Русская народная песня. 
* В глаза хвалит, а за глаза бранит. 
Брани ́ться, НСВ – ссориться, ругаться с кем-л. Ú Они с 
мужем вечно бранятся. * Милые бранятся – только тешатся. 
Бре́дить, НСВ – 1) видеть образы, картины из-за болез-
ненного состояния. Ú У неё была высокая температура, и 
она всю ночь бредила; 2) интересоваться. Ú С детства она 
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бредила театром. * Чего не видят, тем и не бредят. 
Брезгли ́вость, –и, S.t. – отвращение, см. брезговать. 
Бре́зговать, НСВ (побре́зговать, СВ) – воспринимать 
что-л. отрицательно; пренебрегать. Ú – Почему ты не ешь 
салат? – Не догадываешься? Брезгую. Мне кажется, он пах-
нет неприятно и привкус нехороший. Может, делали его 
грязными руками. – Не выдумывай! Салат неплохой. * Кто 
малым брезгует, тому и большого не видать. 
Бре́зжить, НСВ (забре́зжить, СВ) – слегка светлеть. 
Ú Вот и ночь прошла. На востоке брезжит рассвет. 
Бренча ́ть, НСВ (побренча ́ть, СВ) – немного играть на 
щипковых инструментах. Ú – Чем ты будешь заниматься 
вечером? – Как обычно, бренчать на гитаре. 
Брести́, НСВ – медленно идти, плестись. Ú – Смотри, 
кто это бредёт по двору? – Это наша соседка. Наверное, ей 
плохо. Давай ей поможем. 
Бреха́ть, НСВ (сбреха́ть, СВ) – лгать. Ú – Говорят, у 
Антона каждый день новая подруга. – Брешут! У него есть 
невеста – Анна! * Брехать – не цепом махать. 
Брехня́, – и́, S.t. – ложь, см. брехать.  
Бреху́н, –а ́ – лгун, см. брехать. 
Броди ́ть, НСВ (поброди́ть, СВ) – долго ходить без цели. 
Ú Недавно я в первый раз был во Львове и целый день бродил 
по его старинным улицам. 
Бродя́га, –и, м. – бездомный, см. бродяжничать. 
Бродя́жничать, НСВ – бродить по свету, бедствуя. Ú Во 
время голода многие люди бродяжничали в поисках работы, 
жилья, хлеба. 
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Брюзга ́, –и́, м. и ж. – ворчун, см. брюзжать. 
Брюзжа ́ть, НСВ – ворчать. Ú Мне не нравится, что Ан-
на Ивановна вечно брюзжит, когда надо и когда не надо, и 
всегда в плохом настроении. 
Брю́хо, –а – живот. Ú Смотри, какое у Олега брюхо, а 
ведь ему только 25лет! * Сытое брюхо к учению глухо. 
Бря́кнуть, СВ, см. ляпнуть (1). 
Бузи́ть, НСВ – скандалить. Ú – Почему эти люди вечно 
бузят? – Потому что им не выплачивают вовремя зарплату. 
Бу ́ка, –и, м. и ж. – нелюдим. Ú – Марк у вас бука, с ним 
трудно разговаривать. А друзья-то у него есть? – Не знаю, 
наверное. 
Бултыха́ться, НСВ, см. барахтаться. 
Бу ́лькать, НСВ – звуки кипящей жидкости. Ú На плите 
у неё жарится мясо, булькает борщ. Будет хороший обед! 
Бурли́ть, НСВ – 1) кипеть (и булькать). Ú На плите у 
неё бурлит суп; 2) звуки от быстрого движения воды.  
Ú – Что это за шум? – Это после дождя бурлит наша речка. 
Бурча́ть, НСВ – 1) ворчать. Ú – Что это он бурчит себе 
под нос? – Как всегда, недоволен чем-то! 2) урчать. Ú – У кого 
это бурчит в животе? – У меня, я с утра ничего не ел. 
Бу ́хать, НСВ (бу́хнуть, СВ) – звуки типа "бух", "бух". 
Ú – Что это бу ́хает? – Это машина забивает сваи. 
Буха́ть, НСВ – часто, помногу употреблять алкоголь.  
Ú – Чем он занимается? – Как всегда, буха́ет. – Мне его жаль! 
Бушева ́ть, НСВ – ситуация в природе во время бури. 
Ú На море уже третий день бушует буря. 
Буя́н, –а – скандалист, см. буянить. 
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Буя́нить, НСВ – скандалить, драться. Ú – Смотри, это 
наш сосед, он всегда буянит. – Почему? – Потому что всегда 
пьян. – Понятно. 
Бя́ка, –и, м. и ж. – плохой. Ú – Саня – большая бяка, по-
этому я с ней не хочу иметь ничего общего! – Я с тобой пол-
ностью согласна! 
В 
Вда́лбливать, НСВ (вдолби́ть, СВ) – внушать, втолко-
вывать. Ú Отец всегда вдалбливал им, что надо быть чест-
ными людьми. 
Верзи́ла, –ы, м. и ж. – великан, дылда. Ú – Ну Илья – вер-
зила! Какой у него рост? – Больше двух метров! Он же играет 
в баскетбол. – Тогда всё правильно! r коломенская верста. 
Весельча́к, –а́ – весёлый человек. Ú Ваш Вася – весельчак, 
всегда шутит и смеётся. Рядом с ним забываешь о плохом. 
Взбелени ́ться, СВ, см. осатанеть. 
Взбу́чка, –и – нагоняй, головомойка. Ú Дети получили 
взбучку от отца, когда он узнал, что они прогуливают занятия. 
Взви ́нчивать, НСВ (взвинти́ть, СВ) – r ~ цены – под-
нимать цены. Ú Монополисты всегда взвинчивают цены на 
свою продукцию. 
Взгроможда ́ться, НСВ (взгромозди ́ться, СВ) – взобрать-
ся на высокое место. Ú Малыш с трудом взгромоздился на 
бабушкино кресло. 
Вздо́рить, НСВ (повздо́рить, СВ), см. браниться. 
Взмоли́ться, СВ – очень попросить о чём-л. Ú И взмолилась 
золотая рыбка: отпусти ты меня, старче, на волю! А. Пушкин. 
Взмыть, СВ (взмыва ́ть, НСВ) – быстро взлететь вверх. 
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Ú Белые голуби взмыли ввысь 
Витиева ́то – не прямо, замысловато, излишне сложно. 
Ú Он витиевато отвечал на вопросы следователя. 
Вихля ́ться, НСВ – шататься при ходьбе. Ú – Что она 
так вихляется? – Она хочет стать моделью и считает, что 
модели ходят именно так. 
Вката ́ть, СВ и вкати́ть, СВ (вка ́тывать, НСВ) – r ~ вы-
говор, "двойку" – объявить, поставить. Ú – Почему невесел, 
голову повесил? – Да декан вкатал мне выговор за прогулы.  
– Подумаешь, а мой руководитель вкатал мне "неуд"за рефе-
рат. Переживём! 
Вкра ́дчивый – льстивый, успокаивающий. Ú Мне не 
нравится его вкрадчивый голос. 
Влепи ́ть, СВ – r ~ пощёчину – 1) ударить по щеке; 
2) см. вкатать. 
Вли ́пнуть, СВ – r ~ в историю – попасть в неприятное 
положение. Ú – Твой брат, кажется, влип в историю?  
– Представь себе: в футбол играли все вместе, мячом выбили 
окно все вместе, а брат один оказался виноват! – Да, так 
бывает. r попасть как кур во щи. 
Вля́паться, СВ, см. влипнуть. 
Вма́зать, СВ – r ~ в рожу – сильно ударить. Ú – Знаешь, 
вчера Паша приставал к девушке, а она ему вмазала в рожу.  
– Очень интересно. Вот откуда у него такой фингал под глазам. 
Внима ́ть, НСВ – внимательно слушать кого-л. Ú Вни-
мать вам долго, понимать Душой всё ваше совершенство, 
Пред вами в муках замирать, Бледнеть и гаснуть – вот бла-
женство. А. Пушкин. 
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Вню́хиваться, НСВ – долго нюхать. Ú – Смотри, Рекс 
внюхивается во что-то. – Небось, услышал кошку. 
Водохлёб, –а – человек, который пьёт много воды.  
Ú – Смотри, твой брат опять покупает воду. Он настоя-
щий водохлёб. – Да нет, просто сегодня жарко. 
Возде́ть, СВ (воздева ́ть, НСВ) – r ~ руки – поднять руки 
к небу в мольбе. Ú – Ты, понимаешь, почему этих насекомых 
называют богомолами. – Потому что они "воздевают" свои 
лапки к небу и как будто молятся Богу. – Верно! 
Воздыха ́тель, НСВ – поклонник, см. воздыхать. 
Воздыха́ть, НСВ – вздыхать, волноваться из-за влюблённо-
сти в кого-л. Ú – По кому это она воздыхает? – Известно, по 
кому, по Михаилу, уж очень он ей нравится, а она ему – нет. 
Волоки ́та, –ы, S.t. – бюрократизм. Ú – Ты уже оформил 
документы на магазин? – Что ты? Там такая волокита: 
100 документов, 100 кабинетов, 100 разрешений! 
Волочи ́ться, НСВ – ухаживать за кем-л. Ú Он постоян-
но волочится за нею, а ей это совершенно не нужно. 
Волы́нить, НСВ – медлить в работе. Ú – Вы всё волы-
ните, сидите, а дело стоит. – А куда спешить? Время идёт, 
деньги капают! 
Вонзи ́ть, СВ (вонза́ть, НСВ) – r ~ кинжал – воткнуть. 
Ú – Смотри, как твой брат вонзил вилку в мясо. – Вова, не 
балуйся, а ешь быстрее. 
Вообража ́ла, –ы, м. и ж. – гордец, задавака, зазнайка. 
Ú – И кто же этот молодой воображала? – Это наш новый 
доцент. Он недавно защитился. – Это чувствуется! 
Воо́чью, н. – увидеть своими глазами, наяву. Ú – Не 
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может быть, что Аня встречается с Антоном, – Я тоже не 
верила, пока не увидела воочью. 
Воркова ́ть, НСВ (заворкова́ть, СВ) – 1) звуки, издавае-
мые голубями; 2) разговаривать ласково. Ú – О чём они там 
воркуют? – Наверное, как всегда, о любви, о верности. 
Ворова ́тый – склонный к воровству. Ú – Знаешь, он во-
роватый парень, вечно что-нибудь возьмёт. – Да, у меня 
тоже после его прихода пропала ручка "Parker" – Вот как?! 
r нечистый на руку. 
Ворожи ́ть, НСВ (наворожи ́ть, СВ) – гадать. Ú – На кого 
она там ворожит? – Наверное, на суженого! * Живёт, будто 
бабушка ему ворожит. 
Вороти ́ла, –ы – делец. Ú – Привет! Сто лет тебя не 
видел! Как дела? – Привет! Рад тебя видеть! За 10лет я ор-
ганизовал приличный бизнес, выходим заграницу. – Да ты во-
ротила! А я занимаюсь наукой. 
Во́рох, –а – много. Ú – Сеня! Какой у тебя на столе беспо-
рядок: ворох бумаг, куча тетрадей, книги. Приберись! – Это ра-
бочий беспорядок! * По зёрнышку – ворох, по капельке – море. 
Восвоя ́си, н. – к себе, домой. Ú – Где этот нахал и гру-
биян? Я хочу его проучить! – Только не у меня. Он уже уб-
рался восвояси! – Жаль! 
Воспева ́ть, НСВ (воспе́ть, СВ) – прославлять. Ú Данте 
воспевал в своих стихах Беатриче, а Петрарка – Лауру. 
Вотще ́, н. – зря, напрасно. Ú [Над ними летает орёл мо-
лодой]. Вотще: нет ни пищи ему, ни отрады, Теснят его 
грозно немые громады. М. Лермонтов. 
Воя ́ка, –и, м. – не очень хороший воин, солдат. Ú – Кто 
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это устроил здесь такой беспорядок? – Это твои братья и 
устроили здесь настоящую войну. – А ну, вояки, уберите 
здесь всё и за стол! 
Вперегонки́, н. – кто вперёд, первый. Ú – Что там дела-
ют дети? – Бегают вперегонки. – И кто победил? – Дружба. 
В пи́ку, н. – назло. Ú – Почему она не пошла на экзамен?  
– Это она в пику родителям: не хочет учиться и всё! 
Впи ́ться, СВ (впива ́ться, НСВ) – присосаться. Ú – Мама, 
смотри, какой комар в меня впился! – Бей его! r впился, как 
пьявка в тело. 
Вплавь, н. – плывя. Ú – Где Аркаша? – Мы решили 
обойти озеро, а он отправился на другой берег вплавь. – Это 
же опасно! 
Вполоборо ́та, н. – боком. Ú – Какая хорошая фотогра-
фия! – Которая? – Та, где ты сидишь вполоборота. – Мне 
она тоже нравится. 
Вполси ́лы, н. – слабо. [На ринге] Ú – Почему ты упал? 
Он же ударил тебя вполсилы. – Я не ожидал и вообще не-
важно себя чувствую. 
Вполу ́ха, н. – невнимательно. Ú – Объясни мне эту тео-
рему! – Не могу, не знаю. – Ты же был на уроке. – Был, но 
слушал вполуха, сам ничего не понял. – Жаль! 
Впопыха ́х, н. – в спешке. Ú – Где Иван? Сколько его 
можно ждать? – Он только что мне звонил и сказал, что 
впопыхах сел не на ту электричку! – Ну надо же! 
Впо ́ру, н. – по мерке. Ú – Тебе удобно в этих туфлях?  
– Да, они мне впору. Берём! r тютелька в тютельку. 
Впотьма ́х, н. – в темноте. Ú – Что ты бродишь впоть-
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мах? Зажги свет! – То-то и оно, что свет отключили из-за 
грозы, а фонарь не могу найти. 
Вприку́ску, н. – кусая (а не растворяя в воде). Ú – Моя 
прабабушка всегда пила чай вприкуску с сахаром. И из блюд-
ца. – Как интересно! 
Вприпры́жку, н. – прыгая. Ú – Как это бежать впри-
прыжку? – Это значит, не просто бежать, а бежать и 
подпрыгивать. – Ой, понятно, я сама так бегала в детстве. 
Вприты́к, н. – вплотну́ю, тесно. Ú – Смотри, как близко 
стоят катера у берега: они даже касаются бортами. – Это 
называется "стоят впритык". 
Впро ́голодь, н. – несыто, голодно. Ú – Бабушка говори-
ла, что в войну они жили очень бедно, впроголодь, но от го-
лода не умер никто. 
Впрок, н. – 1) с запасом на будущее. Ú – Почему тебе 
вечно не хватает денег? У меня столько же, и я не жалуюсь.  
– Потому что я откладываю их впрок, чтобы летом поехать 
отдыхать в Италию. – Теперь понятно. 2) на пользу. * Не-
правдой нажитое впрок не пойдёт. 
Впроса ́к, н. – r попасть ~ – попасть в неудобное поло-
жение. Ú – Представляешь, я сказал декану, что Надя забо-
лела. Как она и просила. А она встретилась ему в бассейне. 
Так я попала впросак! – Ужасно! 
Впрямь, н. – действительно. Ú – Знаешь, а наш Юрка и 
впрямь талант! – Почему это? – Потому что за свою ди-
пломную работу получил грант из-за границы. – Да что ты?! 
Впусту ́ю, н. – зря, напрасно. Ú – Ты, не видел Сашку? Я 
впустую прождала его 2 часа, а он не пришёл. – Так, позвони! 
– Звонила, телефон отключён! 
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В пух и прах, н. – r разбить ~ – полностью. Ú – Я играл 
с ним в шахматы. Он разбил меня в пух и прах за 10 минут. 
Вразва ́лочку, н. – переваливаясь с боку на бок.  
Ú – Смотри, как идёт парень Ани! – Как? Вразвалочку, как 
все моряки. А он – моряк. 
Вразнобо́й, н. – неслаженно, нестройно. Ú – Обрати вни-
мание, как вразнобой поёт этот хор! – Они только недавно на-
чали репетировать этот номер. * Вразнобой не ходят в бой. 
Вразно ́с, н. – r пойти ~ – нагло, без стыда. Ú – Смотри, 
Глеб, кажется, напился и пошёл вразнос. Сейчас начнёт 
бить посуду. – Надо его увести! 
Враспло́х, н. – r застать ~ – поймать, неожиданно увидеть, 
услышать. Ú Знаешь, наш декан застал меня врасплох, когда ус-
лышал, что́ я о нём говорила по телефону. Что теперь будет?! 
Врассыпну́ю, н. – в разные стороны.Ú Неожиданно начался 
ливень, и мальчишки бросились с футбольного поля врассыпную. 
Врозь, н. – отдельно. Ú Они с родителями живут врозь. 
И это неплохо! * Дружба дружбой, а табачок врозь. 
Вручну́ю, н. – руками. Ú – Эта фигурка сделана вруч-
ную. – Какая прелесть! 
Вру ́ша, –и, м. и ж. – лгун. Ú – Твой сынок, Марина, 
жуткий вруша! Нарассказывал мне тут всякого. – Наверное, 
будет писателем-фантастом. – Точно! 
Вряд ли – не похоже. Ú – Думаю, что Лена сдаст экзамен 
на "5". – Вряд ли, последнее время она совсем не занималась. 
Всамде́лишный – настоящий. Ú – Это у тебя всамделиш-
ный изумруд? – Конечно, мама привезла из Африки. – Круто! 
Всего́–на́всего – только. Ú – У тебя есть деньги?  
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– Есть, но всего–навсего десятка. – Мало! 
Всего ́ ничего́ – очень мало. Ú – У тебя много денег?  
– Всего ничего – 10 гривень. – Значит, нет! 
Всё равно́ – одинаково. Ú – Ты подготовился к экзамену? 
– Да, но всё равно больше "тройки" не получу! – Получишь! 
В сердца́х, н. – резко, не подумав. Ú – Ты что, с Вален-
тином не разговариваешь? – Нет, я в сердцах сказала ему, 
что не хочу его ни видеть, ни слышать. – Зря! – Конечно. 
В скла́дчину, н. – вместе, на паях. Ú – Галя, у тебя но-
вый холодильник? – Это мы с Геной в складчину купили, так 
что это наш общий новый холодильник. 
Вскользь, н. – между прочим, мимоходом. Ú – Я точно не 
сдам экзамен. – Сдашь, Иван Иванович на консультации вскользь 
сказал, что тем, кто ходил на семинары, плюс один балл. – Ура! 
Всласть, н. – сколько хотели, полностью. Ú – Мы вчера 
были на дискотеке и всласть натанцевались. – Очень хоро-
шо, а сегодня пойдём в библиотеку. 
Вслепу ́ю, н. – наудачу. Ú – Откуда у тебя такая ракуш-
ка? – Это мой папа практически вслепую нашёл её в Красном 
море и привёз. – Красота! 
Всмя́тку, н. – до полуготовности. Ú Чтобы пригото-
вить яйца всмятку, надо варить их 3 минуты. 
Всплакну ́ть, СВ – немного поплакать. Ú – Али расска-
зал, что бабушка увидела его и всплакнула от радости.  
– Это она его так любит. 
Вспорхну ́ть, СВ – легко взлететь. Ú – Только я накло-
нился к бабочке, как она вспорхнула и куда-то улетела. 
Вспоте́ть, СВ (поте́ть, НСВ) – стать мокрым от пота. Ú Он 
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так боялся экзамена по сопромату, что взял билет, вспотел и 
всё забыл. * Летом не вспотеешь, так зимой не согреешься. 
Вспыли ́ть, СВ – рассердиться. Ú Он хотел купить себе 
новую мобилку, а мать не дала ему денег. Тогда он вспылил и 
наговорил ей кучу дерзостей. r выйти из себя. 
Вспы́хнуть, СВ (вспы́хивать, НСВ) – 1) загореться. Ú От 
молнии вспыхнуло дерево; 2) покраснеть вдруг. Ú Она услыша-
ла комплименты и вспыхнула. r покрыться румянцем. 
Вспять, н. – назад. Ú По планам учёных, реки Сибири 
должны были потечь вспять. 
Встарь, н. – в старые времена. Ú Встарь дети должны 
были уважать и почитать своих родителей. 
Встрева́ть, НСВ (встрять, СВ) – вмешиваться. Ú Они 
ссорятся, а ты не встревай! r совать нос. * Свои дерутся, 
чужой не встревай. 
Встря́ска, –и – потрясение. Ú Голодание – это серьёзная 
встряска для организма. 
Всу ́е, н. – напрасно, зря, впустую. * Не поминай имя 
Господа всуе! 
Всухомя́тку, н. – без супа, без первого. Ú Нельзя каж-
дый день питаться только всухомятку. 
Всучи ́ть, СВ – подсунуть, навязать. Ú – Откуда у тебя 
эта блузка? – Нравится? – Нет. – Это мне продавец всучил, 
когда я покупала юбку. Сказал, что мне она идёт. – С ними 
надо быть повнимательнее. Что же делать, носи! 
Вся́кая вся́чина – разное. Ú В этом киоске есть всякая 
всячина: канцтовары, косметика, газеты и журналы. 
Втихаря́, н. – потихоньку. Ú А ты знаешь, что Люда 
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втихаря сдала экзамены досрочно? 
Втихомо ́лку, н. – тайно, потихоньку, см. втихаря. 
Второпя́х, н., см. впопыхах. 
Втри ́дорога, н. – очень дорого. Ú – Смотри, какую пре-
красную блузку я купила. – Дорого? – Втридорога. Но второй 
такой ни у кого не будет! 
В три поги́бели – r согнуться ~ – очень сильно.  
Ú – Что это ты согнулся в три погибели? – Радикулит!  
– Иди к врачу срочно! 
В три ше́и – r гнать ~ – очень сильно. Ú – А где твой 
Фёдор? – Я прогнала его в три шеи: грубиян, бабник и пьяни-
ца! – Может, ты преувеличиваешь? – Нет, нет и нет! 
Втю́риться, СВ – влюбиться. Ú – Люба, а ну, признайся, 
в кого ты втюрилась на дискотеке! – В кого? В Женьку с пя-
того курса. – В этого ловеласа?!! – Зато он умный, весёлый, 
красивый! – Подумай, он тебе не пара! – Но он мне так по-
нравился! r полюбить без памяти; влюбиться по уши. 
Втю́хать, СВ, см. всучить. 
В унисо́н, н. – одновременно, вместе. Ú – Смотри, как 
они поют в унисон. – Спелись! 
В упо́р, н. – прямо. Ú На дуэли он стрелял в соперника в 
упор и убил его. 
В ходу́, н. – в использовании. Ú – Недавно появились но-
вые купюры доллара. А старые? – Старые тоже в ходу. 
Вхолосту ́ю, н. – безрезультатно. Ú – Почему в холодиль-
нике ничего нет и он работает вхолостую? – Потому что 
сейчас я еду в супермаркет, покупаю все продукты и склады-
ваю их в чистый холодильник. 
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Вцепи ́ться, СВ – схватить. Ú – Ты что вцепился в маму? 
– Испугался! r вцепился, как чёрт в грешную душу. 
В шу́тку, н. – несерьёзно. Ú – Староста сказал мне, что 
у меня "автомат" по информатике. – Это он сказал в шут-
ку: ты же половину занятий прогулял. – Я пропал! 
Вы́биться, СВ (выбива́ться, НСВ) – r ~ в люди – под-
няться в социальном плане. Ú – Знаешь, я встретил Николая, 
он теперь крупный бизнесмен. – Надо же, а приехал к нам из 
глухой деревни. – Молодец, выбился в люди! 
Вы́ведать, СВ (выве́дывать, НСВ) – узнать секреты.  
Ú – Я выведал у Али страшную тайну. – Какую? – Кто его 
невеста. – И кто? – Наша Наташа! 
Вы́вихнуть, СВ – повредить, но не сломать.  
Ú – Привет! Что ты делаешь в поликлинике? – Привет! Жду 
хирурга. Я вывихнул ногу! Очень болит! – Ну, удачи тебе! 
Выгора ́живать, НСВ (вы́городить, СВ) – оправдывать 
кого-л. Ú – Люба не права! Что ты её выгораживаешь? –
 Потому что я её подруга и хочу ей помочь. 
Выкара ́бкиваться, НСВ (вы́карабкаться, СВ) – выби-
раться. Ú – Как ты сдал сессию? – Никак. – Вот тебе раз! И 
как же ты думаешь выкарабкиваться из этой ситуации? –
 Позанимаюсь летом, а осенью всё сдам. – Удачи! 
Вы́клянчить, СВ (кля́нчить, НСВ), см. выцыганить. 
Вы́лупиться, СВ – 1) "выйти" из яйца. Ú Вчера у ба-
бушки вылупились цыплята. 2) таращиться. Ú – Что ты вы-
лупился на меня? – Просто смотрю на твой прикид. 
Вымога́ть, НСВ – требовать, шантажировать. Ú Он обра-
тился в милицию, потому что чиновник вымогал у него взятку. 
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Выпиво́ха, –и, м. и ж. – пьяница. Ú – А ваш сосед – выпиво-
ха? – Да, а как ты догадался? – Да я по лицу этих пьяниц вижу. 
Выплёвывать, НСВ (вы́плюнуть, СВ) – выбросить изо 
рта. Ú – Почему он выплёвывает таблетку? – Потому что 
она горькая. 
Вы́пучиться, СВ, см. вылупиться (2). 
Вы́рядиться, СВ (выряжа́ться, НСВ) – одеваться во что-
то очень нарядное. Ú – Оля, что это ты сегодня выряди-
лась? – Иду на дискотеку. r разодеться в пух и прах. 
Вы́сморкаться, СВ (сморка́ться, НСВ) – удалить слизь 
из носа. Ú – Что ты шмыгаешь носом? Надо высморкаться! 
Где твой платок? – Вот он! 
Вы́турить, СВ – выгнать. Ú – А где Кеша? Всё в том же 
университете? – Как же?! У него были одни "хвосты", и его 
вытурили оттуда. – Поделом! 
Выть, НСВ (завы́ть, СВ) – издавать низкие протяжные 
звуки. Ú Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя, То, 
как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя. А. Пушкин. 
* Выть тебе волком на твою овечью простоту. 
Вытьё, –я, S.t., см. выть. * Житьё – как встал, так и за вытьё. 
Вы́хлебать, СВ – выпить до конца с жадностью.  
Ú – Кто выхлебал моё молоко? – Может быть, Рекс, он 
очень хотел пить. 
Вы́хлопотать, СВ – получить с трудом. Ú – Мой дядя 
выхлопотал хорошую пенсию для тёти Раи, а раньше она по-
лучала копейки. 
Выхола ́щивать, НСВ (вы́холостить, СВ) – r ~ идею – 
обеднять. Ú Нельзя выхолащивать теорию только ради её 
понимания студентами! Они должны дорасти до неё! 
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Вы́цыганить, СВ – выпросить; выклянчить. Ú – Где 
это ты выцыганил столько конфет? – Не выцыганил, а меня 
угостили на свадьбе. 
Вы́чурный – сложный, замысловатый. Ú – Смотри, ка-
кой вычурный орнамент на стене. – А мне нравится. 
Вы́швырнуть, СВ (вышвы́ривать, НСВ) – выбросить 
вон. Ú – Я принёс бездомного щенка в дом, а они его вы-
швырнули на улицу. 
Выщи ́пывать, НСВ (вы́щипать, СВ) – прореживать. 
Ú – Зачем она выщипывает брови? – Это сейчас модно. 
Вя́кать, НСВ (вя́кнуть, СВ) – неубедительно говорить. 
Ú – Что ты вякаешь? Ты же ничего не знаешь! – Я не вякаю, 
а советую тебе! 
Г 
Га́вкать, НСВ (га́вкнуть, СВ) – звуки, издаваемые собаками. 
Ú – Почему Мухтар гавкает? – Наверное, ходит кто-то чужой. 
Галде ́ть, НСВ – кричать, гомонить. Ú [После перерыва] 
Прекращаем галдеть! Начинаем работать! 
Галдёж, –а ́, S.t. – гомон, см. галдеть. 
Гарцева ́ть, НСВ – красиво скакать на породистом коне. 
Ú – Кто это там гарцует на ахалтекинце? – Наш туркмен-
ский студент. 
Гик, –а, S.t. – крик. Ú С ипподрома доносится гик и то-
пот: начались бега ́. 
Гладь, –и, S.t. –r тишь да ~ – гладкая водная поверх-
ность. Ú Посмотри на гладь реки! Какая красота! 
Глубь, –и, S.t. – глубина. Ú Внизу, как зеркало стальное, 
Синеют озера струи, И с камней, блещущих на зное, В род-
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ную глубь спешат ручьи. Ф. Тютчев. 
Глуми́ться, НСВ – издеваться. Ú – Сколько можно глу-
миться над бездомными животными? – Да, надо строить 
для них приюты! 
Глушь, –и ́, S.t. – захолустье. Ú В деревню! К тётке! В 
глушь! В Саратов! А. Грибоедов. r медвежий угол. 
Гниль, –и, S.t. – всё, что сгнило. Ú – Зачем ты купил та-
кие помидоры? Сплошная гниль! – Зато они очень сладкие! 
Гнуша ́ться, НСВ, см. брезговать. 
Гове ́ть, НСВ – поститься. * Говеет лиса – загоняй гусей. 
Гогота́ть, НСВ (загогота́ть, СВ) – 1) звуки, издаваемые 
гусями; 2) громко смеяться. Ú – Что это они гогочут?  
– Антон рассказал новый анекдот. 
Головоло ́мка, –и – загадка, ребус. Ú – Чем ты занима-
ешься? – Решаю головоломку. 
Головомо ́йка, –и, см. взбучка. 
Голодра́нец, –нца – бедняк. Ú – Дед мой был из очень бед-
ной семьи. Настоящий голодранец! Но потом воевал, учился в 
академии и стал генералом. – Вот это да! r голь перекатная. 
Голоси ́ть, НСВ (заголоси ́ть, СВ) – громко плакать.  
Ú – Что случилось? Почему она так голосит? – Её брат 
умер! – Вот горе! r заливаться слезами; реветь белугой. 
Го́мон, –а, S.t. – многоголосый крик, см. гомонить. 
Гомони ́ть, НСВ (загомони́ть, СВ) – многоголосо кричать. 
Ú – Кто это гомонит? – Это с футбола идут болельщики. 
Горды́ня, –и, S.t. – высокомерие, зазнайство. Ú Горды-
ня – смертный грех. 
Горемы́ка, –и, м. и ж., см. бедолага. 
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Го́речь, –и, S.t. – r ~ утраты – ощущение горя. Ú После 
его смерти все ощутили горечь утраты. 
Горла ́нить, НСВ – громко кричать. Ú – Кто это горла-
нит среди ночи? – Наверное, молодёжь возвращается домой 
после фестиваля. 
Гри́венник, –а – 10 копеек. 
Громи́ла, –ы, м. и ж. – бандит. Ú – Нашу соседку обо-
крали? И никто ничего не видел? – Видели какого-то громилу 
у её дверей, да думали, что он в гости пришёл. 
Грохота́ть, НСВ (загрохота́ть, СВ) – издавать очень громкие 
звуки. Ú Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Ф. Тютчев. 
Груби́ть, НСВ (нагруби́ть, СВ) – говорить грубости ко-
му-л. Ú – Почему он постоянно грубит? – Потому что плохо 
воспитан. 
Грубия́н, –а – тот, кто грубит, см. грубить. 
Грубя́тина, –ы, м. и ж. – грубиян, хам. Ú – Ну и грубя-
тина твоя подружка! – У неё трудная судьба! – Скажите, 
пожалуйста, да она просто хамка и невежа.  
Грызня́, –и́, S.t. – перебранка, ссора. Ú – Что это за 
грызню я наблюдала в парке? – Это наши друзья выясняли 
отношения. – Это было отвратительно! 
Грязну ́ля, –и, м. и ж. – неряха, замарашка. Ú Умыва-
ются ежата, и котята, и мышата. Ты один не умывался и 
грязнулею остался! К. Чуковский. 
Гуля́ка, –и, м. и ж. – кутила, прожигатель жизни.  
Ú – Как это у таких серьёзных родителей вырос сын-гуляка: не 
работает, не учится, только развлекается! – И так бывает! 
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Гурто́м, н. – вместе. Ú – Где все ребята? – Все гуртом 
пошли на стадион. 
Гурьба́, – ы́, S.t. – r идти ~ой – толпа. Ú – Что это за 
гурьба ребят? – Это все наши ученики пришли на соревнования. 
Гу́ща, –и, S.t. – осадок. r гадать на кофейной гуще. 
* Сыта тёща, коль не ест гущи. 
Д 
Да́бы – чтобы. Ú Его надо проучить, дабы другим было 
неповадно. 
Да́веча – недавно, на днях. Ú Давеча мы встречались в кафе. 
Да́кать, НСВ (да́кнуть, СВ) – говорить "да", соглашать-
ся. Ú – Что ты всё дакаешь, неужели со всем согласен? – Да, 
согласен, всё правильно. 
Дармое́д, –а – тунеядец, паразит. Ú – Что родители с 
ним носятся?! Он же дармоед, не хочет работать! –
 Думают, что он исправится. 
Двоебо́рье, –я – соревнования по двум видам спорта. 
Ú Он чемпион по двоеборью. 
Двоеже ́нец, –нца – имеющий двух жён. Ú – А знаешь, 
наш Ренат – двоеженец! – Как это? – Очень просто: одну 
жену ты знаешь (это Алла), а другая живёт в Крыму. – Ой! 
Двоето́чие, –я – знак препинания : 
Дво́йня, –и – близнецы. Ú – Поздравь! У нас родилась 
двойня: Саша и Маша. – Поздравляю! 
Двойня́шки, –шек, см. двойня. 
Дво́йственность, –и, S.t. – противоречивость. Ú Для его 
рассуждений характерна двойственность. Поэтому они не-
убедительны. 
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Двор́ня, –и, S.t. – люди, принадлежащие помещику, жи-
вущие и работающие в его имении. Ú У богатого помещика 
была многочисленная дворня. 
Дворня́жка, –и – беспородная собака. Ú Дворняжки – 
очень умные собаки. 
Двоя́кий – двойной. Ú Этому факту есть двоякое объ-
яснение. 
Двугри́венный – 20 копеек. 
Двужи ́льный – выносливый. Ú Мой братик двужиль-
ный: утром травы накосит, днём дров бабушке на зиму на-
колет, а вечером ещё на дискотеку пойдёт! 
Двули́чие, –я, S.t. – неискренность, лицемерие. Ú – Меня 
удивляет двуличие твоей подружки: думает одно, говорит 
другое, а делает третье. Ей нельзя доверять! – Ну и не дове-
ряй, зато с ней интересно. 
Двусмы́сленность, –и, S.t. – неясность. Ú Мне трудно с 
Виктором: он вечно говорит какие-то двусмысленности, или 
недоговаривает, или на что-то намекает. А я люблю ясность. 
Двусторо́нний – имеющий две стороны. Ú Знаешь, ма-
ма купила себе на пальто двусторонний драп очень хорошего 
качества. 
Двухгодова́лый – двух лет. Ú Вот фото двухгодовало-
го мальчика. Это я. 
Двухле́тний – на два года. Ú Вот двухлетний план раз-
вития города. 
Двухпроце́нтный – на 2 процента. Ú Это облигации 
двухпроцентного займа. 
Де́йство, –а, S.t. – представление, зрелище. Ú – Как тебе 
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это действо? – Всё очень зрелищно, но слишком театрально. 
Де́нно и но́щно, н. – всегда. Ú – Где Кузьма? – В биб-
лиотеке или в Интернете: он денно и нощно готовит ди-
пломный проект. – Молодец! 
Дерзну ́ть, СВ – осмелиться, решиться. Ú – Как же это 
ты дерзнул поссориться с начальником? – Легко, он мне на-
доел своей безграмотностью. А новую работу я уже нашёл. 
– Уважаю! r пойти ва-банк, сжечь корабли. 
Де́рзость, –и – неуважение, непочтение. Ú – Это дер-
зость! Так нельзя разговаривать со старшими! – Извините, 
но я так думаю и так чувствую. Вы должны понять меня! 
Деря́бнуть, СВ, см. клюкнуть. 
Де́тище, –а – произведение, создание, творение. Ú Этот 
роман – детище всей его жизни. 
Доко́ле и доко́ль, н. – до каких пор. Ú – На экзамене 
профессор спросил: "Господа студенты! Доколе вы будете 
списывать?" – Вопрос риторический. – Вот именно. 
Докуча́ть, НСВ – надоедать. Ú Monsieur l'Abbé, француз 
убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, Не 
докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил И в 
Летний сад гулять водил. А. Пушкин. 
Доку ́чливый – надоедливый, назойливый, см. докучать. 
Долби ́ть, НСВ – 1) ударять. Ú – Слышишь, как дятел 
долбит дерево? – Ещё бы! 2) повторять, учить. Ú – Долго ещё 
ты будешь долбить эту физику? – Пока не пойму всё и не 
выучу. r жевать жвачку; крутить шарманку. 
Домови́тый – хозяйственный. Ú Мне очень нравится 
Серёжа: такой серьёзный, домовитый парень. 
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Домога ́ться, НСВ – упорно добиваться. Ú – Кого это 
ты ругала по телефону? – Своего брата. Он ужасный карье-
рист: правдами и неправдами домогается у начальства но-
вой должности! – Никогда бы не подумала! 
Доморо́щенный – выращенный, воспитанный дома. 
Ú Он доморощенный философ, но очень оригинальный. 
Домосе́д, –а – тот, кто любит проводить время дома.  
Ú – Мой Паша – ужасный домосед, его не вытянешь ни в 
парк, ни на дискотеку, ни в театр! А я другая! 
Допере́ть, СВ (допира́ть, НСВ) – 1) донести с трудом. 
Ú – Она купила вчера большой обогреватель и еле-еле допёр-
ла его до дома; 2) понять, догадаться. Ú Сестра звонила с 
утра кому-то и очень непонятно договаривалась о чём-то. 
Но я допёр, что она назначала кому-то свидание вечером. 
Может быть, Максиму?! 
Досе́ле, н. – поныне, по сей день. Ú – Все уже вернулись с 
каникул, а где же Вася? – Он доселе в своём селе. – Ой, стихи! 
Досу́жий – праздный. r ~ие разговоры. Ú – Это правда, 
что ты скоро выходишь замуж? – И ты с этим вопросом! Всё 
это досужие разговоры, у меня и мыслей нет о замужестве. 
До́сы́та, н. – вдоволь. Ú Мы зашли к тёте Маше, нашей 
соседке, и она нас досыта накормила пирогами. r сколько 
душе угодно. 
Досю́да, н. – до этого места. Ú Преподаватель дал нам 
задание прочитать текст отсюда досюда. 
Дотемна́, н. – допоздна. Ú Мы были на экскурсии дотемна. 
Дото́ле, н. – до тех пор. Ú Ты должна закончить школу с 
Золотой медалью! А дотоле никаких развлечений! 
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Доту́да, н. – до того места. Ú Отсюда дотуда метров 50. 
До упа́ду, н. – очень много, долго. Ú Вчера были на дис-
котеке и танцевали до упаду. 
Доходя́га, –и, м. и ж., см. заморыш. 
До́чиста, н. – полностью. Ú Вчера Таня приготовила за-
мечательный обед и пригласила нас. Мы съели всё дочиста! 
Дра́пать, НСВ (драпану́ть, СВ) – убегать, спасаться бег-
ством. Ú – От кого это он так драпает? – От своих при-
ятелей, которым задолжал деньги. r давать стрекача; сма-
зывать пятки; обращаться в бегство. 
Дре́йфить, НСВ (сдре ́йфить, СВ) – бояться. Ú – Боишься 
экзамена? – Ужасно! – Не дрейфь! Прорвёмся! r бояться, 
как чёрт ладана. 
Дры́гать, НСВ (дры́гнуть, СВ) – r ~ ногой – дёргать. 
Ú – Зачем он дрыгает ногой? – Ему хочется! – Толя, успо-
койся! Пойдём в сад побегаем! – Иду. 
Дры́хнуть, НСВ – крепко, долго спать. Ú – Чем он за-
нимается на каникулах? – Дрыхнет день и ночь. – Наверное, 
устал за год. r видеть десятый сон. 
Дурале́й, –я, см. балда. 
Дура́читься, НСВ – шалить. Ú – Чем вы сегодня зани-
маетесь? – Дурачимся целый день. – Видишь, как всем весе-
ло?! r валять дурака. 
Дуры́нда, –ы, м. и ж., см. балда. 
Духота́, –ы́, S.t. – душно. Ú – Какая у вас в комнате ду-
хота! Давайте откроем окна! 
Ды́лда, –ы, м. и ж., см. верзила. 
Дю́жий – сильный. Ú – Мой прадед был дюжий мужик!  
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– А ты откуда знаешь? – Сейчас покажу тебе его фотографию! 
Е 
Егоза ́, –ы́, м. и ж. – непоседа. Ú – Кто эта егоза? – Это 
моя внучечка Нинуля. Приехала из Москвы. 
Единомы́шленник, –а – сторонник, последователь. 
Ú Художники-передвижники были единомышленниками: они 
хотели быть ближе к народу, писать жизнь этого народа. 
Ёкнуть, СВ (ёкать, НСВ) – r сердце ~ло – стукнуть от 
испуга, радости. Ú – Ты слышала, что Витя попал под маши-
ну? – Да, у меня сердце так и ёкнуло. – Надо пойти к нему в 
больницу. – Обязательно. 
Ерепе ́ниться, НСВ – упрямиться, ломаться. Ú – Пойдём 
в театр. – Не хочу! – А в бассейн? – Не могу! – Не ерепенься! 
Пойдём хоть в парк. – Ну, ладно. r упёрся, как бык. 
Ерунда́, –ы́ – вздор, пустяк. Ú – Боишься экзамена?  
– Ерунда! Пойдём и сдадим! – Какой ты смелый! * Ты по 
миру-то ходи, а ерунду не городи. 
Ерундо́вый – незначительный, нетрудный. Ú – Трудный 
был тест? – Что ты? Ерундовый! r не стоит выеденного яйца. 
Ехи ́да, –ы, м. и ж., см. ехидничать. 
Ехи ́дничать, НСВ – насмехаться. Ú – Что ты ехидни-
чаешь? – А что она всё врёт, будто мы ничего не знаем.  
– Язва! r подымать на смех. 
Ехи ́дство, –а, S.t. – язвительность. Ú – Откуда в ней 
столько ехидства? – Потому что всем завидует: красивым, 
богатым, талантливым! – У самой-то только злой язык! 
Ж 
Жа ́дина, –ы, м. и ж. – скряга, см. жадничать. r за ко-
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пейку удавится. 
Жа ́дничать, НСВ (пожа́дничать, СВ) – скупиться.  
Ú – Давай купим Люсе эти духи? – Они такие дорогие! – Не 
жадничай! В жизни раз бывает 20 лет! 
Жа ́дность, –и, S.t. – скупость, см. жадничать. 
Жадо ́ба, –ы, м. и ж., см. жадина. 
Жа ́лость, – и, S.t. – сострадание, сочувствие. Ú – Она 
испытывает жалость ко всем собачкам, кошечкам, птич-
кам. – У неё доброе сердце. 
Жёваный – измятый. Ú Почему на тебе этот жёваный 
галстук? 
Жи ́ла, –ы, м. и ж. – плут, см. жилить. 
Жи ́лить, НСВ – мошенничать, жульничать в игре. Ú С 
ним неинтересно играть. Он всегда жилит! Жила! 
Житие́, –я́, S.t. – описание жизни. Ú В древнерусской ли-
тературе был жанр – житие, в котором описывались жизнь 
и деяния святых и героев. 
Житьё, –я́, S.t. – r ~ я нет от чего / кого-л. – жизнь. 
* Позавидовала кошка собачьему житью. 
Жму ́риться, НСВ (зажму́риться, СВ) – закрывать глаза. 
Ú – Смотри, как наш кот Васька жмурится на солнце! 
r жмурится, как кот на сливки. 
Жрать, НСВ (сожра ́ть, СВ) – есть с жадностью. Ú – Что 
этот пёс жрёт целый день и никак не наестся? – Ты же при-
вела его с улицы, там он был всегда голодным! – Бедненький, 
на́ ещё косточку! * И сыта свинья, а всё жрёт. 
Жужжа ́ть, НСВ (зажужжа ́ть, СВ, прожужжа́ть, СВ) – 
звуки, издаваемые пчелами, мухами. r все уши прожужжал. 
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Жульё, –я́, S.t. – мошенники, воры. Ú – Как мне надоело 
это жульё в киоске: постоянно обвешивают, обсчитывают. 
– А ты не ходи к ним! – Придётся! 
Жу ́льничать, НСВ (сжу́льничать, СВ), см. жилить. 
Журча́ть, НСВ – звуки от ручья, воды. 
Жуть, –и, S.t. – страх, страшно. Ú Вчера была такая гро-
за с громом, молниями. И был сильный ветер! Жуть! r воло-
сы встают дыбом; мороз по коже; душа в пятки уходит. 
Жу́хнуть, НСВ (пожу́хнуть, СВ) – увядать. Ú Грустно, 
когда осенью опадают листья, жухнут цветы, уходит тепло. 
З 
Забега ́ловка –и, – место, где можно быстро поесть.  
Ú – Очень хочется есть! Давай зайдём в шинок! – Я в эту 
забегаловку не пойду. Давай пойдём в нашу столовую, там 
свежие комплексные обеды. – Ну, давай! 
За бесце́нок, н. – r купить ~ – очень дёшево. Ú – Какие 
симпатичные босоножки! Дорогие? – Я купила их за бесценок 
на распродаже. – И я хочу такие! 
Заби ́тый – r ~ человек – запуганный, затравленный. 
Ú – Какой забитый мальчик! На вопросы не отвечает, в гла-
за не смотрит, чего-то боится! – Да, с этим ребёнком надо 
много и упорно работать! r пикнуть не смеет. 
Забия́ка, –и, м. и ж. – задира, драчун. Ú Наш петух – та-
кой забияка, клюёт всех: и кур, и кошек, и собак. И меня тоже. 
Завару́шка, –и – волнение, беспорядки. Ú Недавно я 
был в Африке. Там мне очень понравилось, но теперь я услы-
шал, что там заварушка. Правительство поменялось. 
Завзя́тый – r ~ игрок – заядлый, страстный. Ú – Ты знаешь, 
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что Иван Иванович – заядлый картёжник. – В первый раз слышу. 
Зави ́дный – r ~ жених – хороший, сто́ящий.  
Ú – Знаешь, у Вики завидный жених: молодой, богатый и 
любит её. – Вот повезло! r хоть куда; что надо. 
Завизжа ́ть, СВ (визжа́ть, НСВ) – издать высокий звук. 
Ú – Это ты вчера вечером завизжала? – Да, я крысу увиде-
ла! – Какая гадость! 
Заводи ́ла, –ы, м. и ж. – лидер. Ú – Юля – с детства за-
водила, всегда первая, и главная среди ребят. – Это приго-
дится ей в жизни. 
Заводно ́й – r ~ парень – очень активный. Ú – Сашка 
мне очень нравится: такой заводной, весёлый, остроумный.  
– Да, и подружек у него полно! 
Завсегда ́тай, –я – постоянный посетитель. Ú – Мне не 
нравится, что Митя – завсегдатай ресторанов, тусовок. – А 
что бы тебе понравилось? – Если бы он был завсегдатаем 
театров, музеев. 
Зага ́дить, СВ (зага ́живать, НСВ) – загрязнить. Ú Смот-
рите, как они загадили квартиру. После них нужен капи-
тальный ремонт! 
Загво ́здка, –и – затруднение. Ú – Знаешь, у меня за-
гвоздка с этой темой. Ты не можешь объяснить мне её ещё 
раз? – С удовольствием! 
За глаза́, н. – r говорить ~ – в отсутствие кого-л. Ú – А 
знаешь, что о ней говорят за глаза? – Не знаю и знать не хочу! 
Загляде ́нье, –я, S.t. – красота. Ú – Посмотри, какая кра-
сивая машина! Загляденье! – Наверное, дорогая! – Конечно! 
Загляде ́ться, СВ (загля́дываться, НСВ) – засмотреться, 
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залюбоваться. Ú – Видишь, как он загляделся на Машу?  
– Сразу видно, что влюбился! r разинуть рот. 
Загогу ́лина, –ы – закорючка, каракулина. Ú – Что это в 
записке? Какие-то загогулины! Ничего не понимаю! – Это 
написано по-арабски, значит записка не тебе. – А-а! 
За ́годя, н. – заранее. Ú – Ты уже купил билеты в Крым? 
– Конечно, я всегда покупаю загодя. 
Задава́ка, –и, м. и ж., см. воображала. 
Задава́ться, НСВ, см. кичиться. 
Задолба ́ть, СВ – замучить, задёргать. Ú – Что гру-
стишь? – Да брат меня задолбал своим воспитанием: это 
нельзя, это совсем нельзя, а это плохо. – Он же хочет как 
лучше! r истрепать все нервы; испортить много крови. 
Заеда ́ть, НСВ (зае́сть, СВ) – застревать. Ú – Можно по-
мерить твоё новое платье? – Можно, но только осторож-
но: там "молния" заедает. 
Заеда ́ться, НСВ – придираться. Ú – Почему вы опоздали 
на целый час? Опять транспорт? Опять "пробки"? – Не за-
едайся, пожалуйста, мы, как всегда, проспали! Прости нас. 
Зае́сться, СВ – пресытиться. Ú – Надюша, попробуй эти 
конфеты с кремом. Нравятся? – Так себе. – А эти с пралине? 
– Не очень. – Ну а "Прометей" – с орехами. – Ничего особен-
ного. – Ну ты, дорогая, заелась! 
Зажи ́лить, СВ (зажи́ливать, НСВ) – присвоить, прикар-
манить. Ú – Знаешь, Танька зажилила мой конспект по зару-
бежке. – А ты у неё спрашивала? – 10 раз! Сначала говорила, 
что принесёт, а в последний раз сказала, что потеряла.  
– Фи, какая! r прибрать к рукам. 
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Зазева ́ться, СВ – засмотреться. Ú – Вот новость: наш 
Стас зазевался и чуть не попал под машину. – Какой ужас! 
r разинуть рот. 
Зазна ́йка, –и, м. и ж., см. воображала. 
Зазно ́ба, –ы – возлюбленная, пассия. Ú – Вон идёт за-
зноба Вовки. – Такая страшная! – Зато богатая! – Понятно! 
r дама сердца. 
Заи ́скивать, НСВ – угодничать, лебезить. Ú – Что она 
перед ним так заискивает? – Хочет ему понравиться! – А он 
не понимает? – Нет, думает, что она такая лапша.  
– Смешно. r смотреть в рот. 
Закавы́ка, –и – затруднение. Ú – Ты уже сдал "хво-
сты"? – Нет, у меня закавыка. – Что ещё? – Я потерял за-
чётку. – Ну, ты даёшь! 
Закорю́ка, –и, см. загогулина. 
Зама ́шки, –шек, P.t. – манеры, повадки. Ú – Смешно, у 
него – и светские замашки. – А как же! Он говорит, что у 
него бабушка – дворянка. – Ой, сейчас умру со смеху! 
Замельтеши ́ть, СВ (мельтеши ́ть, НСВ) – засуетиться. 
Ú – Что это он замельтешил? – Наверное, хочет сбежать. 
– Нет, никуда он не уйдёт, пока не отдаст свой долг! 
За ́мертво, н. – r упасть ~ – умереть. Ú По легенде, го-
нец пробежал 42 км и упал замертво. С тех пор появилась 
марафонская дистанция. 
Зами ́нка, –и – задержка. Ú – Почему заминка в концер-
те? – Ой, Лейлы нет, а она следующая! – Ян, быстро на сце-
ну со своим номером! – Бегу! 
Замо ́рыш, –а – доходяга, замухрышка. Ú – Мама, давай 
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купим этого щенка? – Какой он худой да страшный! Зачем 
тебе такой заморыш?! – Он мне нравится!!! – Ну, хорошо! 
Замусо́ленный – грязный. Ú – Откуда у тебя такой заму-
соленный платок? – Сама не знаю! – Выброси его! – Пожалуй! 
Замухры́шка, –и, м. и ж., см. заморыш. 
Замше ́лый – старый, покрытый мхом. Ú – Кто этот 
замшелый мужик? – Это мой дедушка, и, между прочим, он 
профессор. – Извини! 
Замы́зганный – грязный. Ú – Смотри, какой замызган-
ный автомобиль! – Да, хозяин давно не мыл его! 
Занеду ́жить, СВ, см. занемочь. 
Занемо ́чь, СВ – заболеть. Ú – Верочка, где ты? – Я до-
ма, промочила ноги и занемогла. Очень плохо, жду врача.  
– Завтра мы зайдём! – Хорошо! 
Зано ́счивый – высокомерный. Ú – Почему Юрка такой 
заносчивый? – Потому что он отличник и уже почти аспи-
рант! А у тебя даже будущей работы нет. – Понятно! 
r мания величия. 
Заны́кать, СВ – спрятать. Ú – Куда ты заныкала день-
ги? – В шкатулке с бижутерией! 
За па́зухой, н. – под одеждой на груди. Ú – Что это у 
тебя за пазухой? – Это котёнок, я его спрятал от дождя. 
r жить, как у Христа за пазухой. 
Запили ́кать, СВ (пили ́кать, НСВ) – заиграть на скрипке. 
Ú И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик за-
пиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, 
Ну, а дружба начинается с улыбки. Из детской песни. 
Запи ́нка, –и – остановка, см. запнуться. 
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Запиха ́ть, СВ – засунуть. Ú Она запихала в сумку все 
свои вещи и переехала в общежитие. 
Запну ́ться, СВ (запина́ться, НСВ) – остановиться. 
Ú Сначала он читал стихи очень хорошо, а потом запнулся, 
расстроился и убежал со сцены. 
Заполони ́ть, СВ – заполнить большим количеством, на-
воднить. Ú Китайские товары заполонили наши рынки, а 
отечественные товары где? 
Запра́вский – настоящий. Ú – Ты прямо заправский повар: 
всё знаешь, всё умеешь готовить. – Да, я такой! И тебя научу. 
Запричита́ть, СВ (причита́ть, НСВ) – заговорить быст-
ро, нервно. Ú Бабушка узнала, что Лёня попал в аварию, и 
заплакала, и запричитала, и побежала кому-то звонить. 
За ́просто, н. – очень просто, без церемоний.  
Ú – Приходи ко мне запросто, в любое время. Я живу один. 
Заржа́ть, СВ (ржа́ть, НСВ) – 1) звуки, издаваемые лошадь-
ми; 2) громко смеяться. Ú – Что они заржали? – Наверное, Ан-
тон рассказал новый анекдот. r покатиться со смеху. 
Заручи́ться, СВ – r ~ поддержкой – гарантировать.  
Ú – Ты уверен, что сможешь рассчитать этот проект?  
– Конечно, я же заручился поддержкой Виталия! А он спец! 
Зарыда ́ть, СВ (рыда́ть, НСВ) – сильно заплакать.  
Ú – Что это она зарыдала? – От радости, что сын из армии 
вернулся. – Да, это большая радость! r распустить нюни. 
Заскору́злый – загрубевший, корявый. Ú – Смотри, какие 
у деда заскорузлые руки! – Он же всю жизнь на земле работал! 
Затре́щина, –ы – небольшой удар. Ú – От кого это он по-
лучил затрещину? – От старшего брата. – А за что? – За дело. 
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Зату́ркать, СВ, см. затюкать. 
Затю́кать, СВ – затравить, засмеять. Ú – Что он такого 
сказал? Почему они его затюкали? – Потому что они хамы, 
а он скромный и совестливый парень! 
Зау ́мный – непонятный, неясный. Ú – Ты слышала его 
заумный доклад? – Да. – Я лично ничего не поняла, а ты?  
– Понял кое-что, но всё очень сложно. 
За ́умь, –и, S.t. – бессмыслица. Ú – Я не могу эту заумь 
читать: ничего не понимаю. Объясни лучше мне всё челове-
ческим языком. – Пожалуйста! 
Захолу ́стье, –я, S.t., см. глушь. 
Зачерви́веть, СВ – стать червивым. Ú – Смотри, яблоки 
зачервивели! – Это из-за погоды. Очень жаль, урожая не будет! 
Зачмо́кать, СВ – зашевелить губами со звуком. Ú – Смотри, 
твой сыночек зачмокал во сне. – Наверное, пить захотел. 
Зашиба ́ть, НСВ, см. поддавать. 
Зашива ́ться, НСВ – не успевать. Ú – Куда ты всё спе-
шишь? Давай зайдём в кафе, поговорим. – Извини, не могу. 
Зашиваюсь с курсовой: через неделю надо сдать, а у меня ни-
чего не готово. – Ну, счастливо! 
Заши ́кать, СВ (ши ́кать, НСВ) – издавать звуки "ш–ш–
ш", призывающие к тишине. Ú – Мы вчера опоздали на кино-
сеанс, пока садились, все на нас шикали. – Не опаздывайте! 
Звездану ́ть, СВ – ударить. Ú – Откуда у тебя этот 
фингал. Кто-то звезданул вечером? – Не кто-то, а что-то: 
это мяч во время тренировки в меня попал. r дать раза. 
Зева ́ка, –и, м. и ж., см. ротозей. 
Зи ́ждиться, НСВ – основываться. Ú Эта теория зиж-
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дится на учении Дарвина. 
Злово ́ние, –я, S.t. – тяжёлый запах, смрад, вонь.  
Ú – Откуда это зловоние? – Это в речке сдохла вся рыба. 
Злодея́ние, –я – преступление. Ú На Нюрнбергском про-
цессе слушали дела о злодеяниях фашистов. 
Злора́дство, –а, S.t. – радость из-за неприятностей других. 
Ú – Что это Катя улыбается? – Рада, что Вера "тройку" полу-
чила. – Откуда в ней столько злорадства? – Такая уж уродилась! 
Злы́день, –дня – злой человек, злюка. Ú – Ох, и злыдень 
этот Игорь: над всеми насмехается, как будто самый ум-
ный! – Потому что ещё никто не дал ему достойный ответ. 
Зо ́дчий, –его – строитель, архитектор. Ú Собор Василия 
Блаженного построили русские зодчие. 
Зубоска ́л, –а – насмешник. Ú Валька – такой зубоскал, 
во всём найдёт смешное и всех развеселит. 
Зуботы́чина, –ы – удар в зубы. Ú Зуботычина была при-
вычным делом в русской армии 19 века. 
Зубрёжка, –и, S.t. – заучивание, см. зубрить. 
Зубри́ла, –ы, м. и ж. – тот, кто зубрит, см. зубрить. 
Зубри́ть, НСВ (вы́зубрить, СВ) – заучивать без понима-
ния. Ú – Хочу хорошо сдать сессию, вот и зубрю материал 
день и ночь. – А я не зубрю, я понимаю материал и переска-
зываю его своими словами. 
Зыбь, – и, S.t., см. рябь. 
И 
И́зверг, –а – мучитель, злодей. Ú – Вот изверг! Смотри, 
что он делает со своей собакой! Надо сказать его родите-
лям. – А то они не знают! 
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Извора ́чиваться, НСВ – хитрить, ловчить. Ú – Что он 
изворачивается? Все же знают правду! – Вот такой человек! 
Изворо́тливый – ловкий, см. изворачиваться. 
Изголода ́ться, СВ – оголодать. Ú – Где это они так из-
голодались? – Были в турпоходе с палатками, ели, не знаю 
что, теперь дома никак не наедятся. 
Издо ́хнуть, СВ (издыха́ть, СВ) – умереть, пасть. Ú – А 
где ваши курочки? Их столько было в прошлом году! –
 Издохли от птичьего гриппа! – Все? – Да… 
Изжева́ть, СВ – пожевать, пережевать. Ú – А где у вас ле-
жит сено? Зорька уже всё изжевала и хочет ещё. – На сеновале. 
Изма ́зать, СВ (изма́зывать, НСВ) – загрязнить. Ú – Где 
это ты так измазал физиономию? – Не знаю, мы с ребятами 
в войну играли и ползали по земле. 
Изнемога ́ть, НСВ (изнемо ́чь, СВ) – томиться. Ú – Как 
мама? – Плохо, она, как и все, изнемогает от жары. А у неё 
сердце и давление. – Да, это лето жаркое! 
Изнеможе ́ние, – я, S.t. – усталость. Ú После такой тя-
жёлой работы нет никаких чувств, кроме изнеможения. 
Изничто́жить, СВ (изничтожа́ть, НСВ) – уничтожить пол-
ностью, ликвидировать. Ú – Как у вас на полях с сорняками?  
– Мы их изничтожили! – Полностью? – Конечно! – Расскажите, 
как. – Обязательно! r выжечь калёным железом. 
Изныва ́ть, СВ, см. изнемогать. 
Изолга ́ться, СВ – говорить только неправду, ложь.  
Ú – Ну что, встретилась с Геннадием? – Да. – Выяснила 
всё? – Как же! Он изолгался весь, то одно говорит, то дру-
гое. Я ему не верю! И сказала ему об этом. – Молодец! 
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Изуро́довать, СВ (уро́довать, НСВ) – обезобразить, иска-
лечить. Ú – Ты видела, как Митя изуродовал себе руку? – Нет, 
а что случилось? – Он был в деревне, работал там, и рука по-
пала в какой-то механизм. – Ужас! – Будет делать операцию. 
Искове́ркать, СВ (кове́ркать, НСВ) – 1) исказить. Ú – Он ис-
коверкал её фамилию, поэтому никто не понял, кого он ищет. 
2) сломать. Ú Выйдя за него замуж, она исковеркает себе жизнь! 
Искони ́, н. – всегда (о том, что было и есть), извечно. 
Ú Искони на Руси ценили девушек скромных и работящих. 
Источа́ть, НСВ – r ~ запах – издавать, испускать. 
Ú Эти розы источают такой аромат! 
Истяза́ть, НСВ – мучить. Ú – Нельзя так истязать себя 
голоданием! Это вредно для здоровья! – Зато модно: 90×60×90! 
Исча ́дие, –я – r ~ ада – порождение. Ú – Эта собака – 
исчадие ада: злобная, коварная, готовая загрызть. – Это же 
бойцовая собака! Ей цены нет! 
Иша ́чить, НСВ – тяжело работать (как ишак). Ú – Дед в 
юности ишачил в деревне на барина, а потом ушёл в револю-
цию и стал красным командиром. 
К 
Ка ́бы – если бы. * Кабы на хмель не мороз, он бы тын 
перерос. 
Каварда ́к, –а́, S.t. – беспорядок. Ú – Почему в комнате 
такой кавардак? – Потому что твой сынок приехал!  
– Какая радость! r сам чёрт ногу сломит; всё вверх дном. 
Ка ́верзный – r ~ вопрос – коварный. Ú – Наш Боря 
любит задавать профессорам каверзные вопросы. – Смотри, 
опять поднял руку! 
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Ка ́йфовать, НСВ и кейфова ́ть, НСВ – блаженствовать. 
Ú – Где все наши? – На дискотеке? Кайфуют там! 
Кейфова ́ть, НСВ –  
Кале ́ка, – и, м. и ж. – инвалид. Ú После войны дед вер-
нулся калекой. 
Кале ́чить, НСВ (искале́чить, СВ) – уродовать, портить. 
Ú – Вы калечите детей своим неправильным воспитанием!  
– Это наши дети! * Горьким лечат, сладким калечат. 
Каля́кать, НСВ – 1) писать неумело. Ú – Что это он 
там калякает? – Пишет сочинение "Как я провёл лето"; 
2) беседовать о пустяках, см. болтать. 
Каню́чить, НСВ – просить, клянчить. Ú – Что это он 
канючит? – Очень хочет в парк. – А ты? – А я не хочу.  
– Давате пойдём в парк завтра все вместе. – Ура! 
Капри ́зничать, НСВ – привередничать, своевольничать. 
Ú – Почему он капризничает? – Потому что хочет, чтобы 
было по его! А я не разрешаю. – Ну ты, педагог! 
Капризу ́ля, –и, м. и ж. – привереда, см. капризничать. 
Карга ́, –и – r старая ~ – старуха. Ú – Видела нашу со-
седку? – Эту каргу? – Ты не права: она бывшая актриса и 
очень интересный человек. – А я её просто испугалась! – Зря! 
r божий одуванчик. 
Ка ́ркать, НСВ (ка́ркнуть, НСВ) – 1) звуки, издаваемые 
воронами; (нака́ркать, СВ) – 2) предсказывать плохое.  
Ú – Завтра будет дождь! – Ой, не накаркай, мы собрались 
на пикник! * Старый ворон зря не каркнет. 
Карта ́вить, НСВ – грассировать. Ú – Как симпатично 
картавит твой сынок! – Это у него возрастное, потому что 
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зубов нет. 
Катава́сия, S.t. – беспорядок, кавардак. Ú Такая катава-
сия была со сдачей документов в университет: очереди, мед-
ленная работа, куча справок. И жара! 
Каю́к – смерть, конец. Ú – Если я не напишу эту контроль-
ную, мне каюк! – Так готовься, читай теорию, решай задачи. 
Ква ́кать, НСВ (ква́кнуть, СВ) – звуки, издаваемые ля-
гушками. 
Кви ́ты, неизм. – рассчитались. Ú Мы с ней квиты: она 
потеряла мою книгу, а я потеряла её книгу! 
Квохта́ть, НСВ (заквохта́ть, СВ) – звуки, издаваемые курами. 
Кичи ́ться, НСВ – важничать, задаваться. Ú – Чем он ки-
чится, двоечник несчастный?! – Своим папой – бизнесменом 
и тем, что в отличие от всех нас, едет учиться в Англию.  
– Скатертью дорога! r задирать нос. 
Кише́ть, НСВ – r кишмя ~ – изобиловать. Ú – Смотри, ры-
ба в речке кишмя кишит. – Это форель! – Дай, сфотографирую! 
Клева ́ть, НСВ – способ еды клювом у птиц.  
Ú – Смотри, с каким удовольствием голуби клюют корм!  
– Они вечно голодные! – Потому что их много. * Не его носу 
рябину клевать. 
Кле ́иться, НСВ – ухаживать. Ú – Что это Катька кле-
ится к твоему Артёму: то хихикает с ним, то танцует, то 
семейный альбом показывает? – Это у них дружба.  
– Смотри, как бы тебе без жениха не остаться! – Ой! 
Клокота ́ть, НСВ, см. бурлить (1). 
Клю́кнуть, СВ – напиться вина, водки. Ú – Ты уже с утра 
клюкнул? – Да я немного принял после вчерашней вечеринки.  
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– Так и алкоголиком можно стать! – Ну, что ты! r прило-
житься к бутылочке; промочить горло; пропустить по маленькой. 
Кля́узничать, НСВ (накля́узничать, СВ) – жаловаться 
безосновательно. Ú – Что она кляузничает на всех? – Такой 
уж человек: не может не нажаловаться на кого-нибудь!  
– Вот почему у неё нет друзей и подруг! 
Кля́ча, –и – старая, больная лошадь. Ú – Что в конюшне 
делает эта кляча? – Возит что-нибудь по хозяйству: то се-
но, то овёс, то воду. – Я дам ей сахару? – Дай! 
Ковыля́ть, НСВ – хромать. Ú – Почему ты ковыляешь? 
– Упал вчера с коня и повредил ногу. – Не сломал? – Нет, сла-
ва Богу! * Не учи хромого ковылять. 
Колоти ́ть, НСВ – бить, ударять. Ú – Кто это там ко-
лотит в дверь? – Это, наверное, наши гости пришли.  
– Открывай! * Пень колотить – лишь бы день проводить. 
Копоши ́ться, НСВ (закопоши́ться, СВ) – шевелиться. 
Ú – Кто это там копошится в песочнице? – Это наши дет-
ки "пекут" песочные пирожки. 
Кости ́ть, НСВ – ругать. Ú – Что это ваша соседка ка-
ждый день костит своего мужа? – Потому что он каждый 
день приходит навеселе. r посылать подальше. 
Кочевря́житься, НСВ (закочевря́житься, СВ), см. ере-
пениться. 
Кощу ́нствовать, НСВ, см. богохульствовать. 
Кра ́ля, –и – красотка. Ú – Где ты познакомился с такой 
кралей? – На концерте, у нас места были рядом. Понрави-
лась? – Не то слово! 
Краю́ха и краю́шка, –и – r ~ хлеба – кусок, край.  
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Ú – Давай возьмём краюху хлеба, помидоров, огурцов и пой-
дём рано утром на рыбалку! – С удовольствием! 
Кривля́ка, –и, м. и ж. – ломака, см. кривляться. 
Кривля́ться, НСВ – ломаться, паясничать. Ú – Прошу тебя, 
не кривляйся! Давай поговорим серьёзно! – А я и говорю серьёзно! 
Кривото́лки, –ов, P.t. – сплетни. Ú – Мне надоели все 
эти разговоры, кривотолки. Давай поженимся! – Давай! 
Кромса ́ть, НСВ (накромса ́ть, СВ) – неаккуратно резать. 
Ú Ты что так кромсаешь колбасу? Режь потоньше и поак-
куратнее! 
Крохобо ́р, –а, см. жадина. 
Кро ́шка, –и, м. и ж. – малыш, малютка. Ú – Крошка-
сын к отцу пришёл И спросила кроха: "Что такое хорошо И 
что такое плохо?" В. Маяковский. 
Кря́кать, НСВ (закряќать, СВ, кря́кнуть, СВ) – звуки, 
издаваемые утками. * Руби дерево по себе, чтобы не крякать 
при ходьбе. 
Кряхте́ть, НСВ (закряхте́ть, СВ) – стонать. Ú – Смотри, 
как наш прадед кряхтит, еле ходит, а в саду потихоньку ра-
ботает. – А сколько ему лет? – 85. * Люблю Серого за обы-
чай: кряхтит, а тянет. 
Ку ́барем, н. – r ~ катиться – юлой, вертясь. Ú Смотри, 
малыш поскользнулся и кубарем скатился с горки. 
Кувырка́ться, НСВ – перевёртываться. Ú Сейчас у де-
тей физкультура, смотри, как они весело кувыркаются! 
Куда́хтать, НСВ (закуда́хтать, СВ) – звуки, издаваемые 
курами. * Не там курица кудахчет, где яйцо снесла. 
Кукаре́кать, НСВ (закукаре ́кать, СВ) – звуки, издавае-
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мые поющими петухами. * Каждый кочет кукарекать хочет. 
Кукова́ть, НСВ (закукова́ть, СВ) – звуки, издаваемые ку-
кушками. * Оттого кукушка и кукует, что своего гнезда нет. 
Культя́, –и́ – обрубок конечности. Ú Эта культя у него 
после ранения в горячей точке. А он ещё такой молодой. 
Куме́кать, НСВ – соображать, разбираться.  
Ú – Посмотри, что с моим компьютером? Ты в этом деле куме-
каешь? – Ещё бы. Это моя специальность. r знать толк в чём-л. 
Кура́житься, НСВ – издеваться. Ú – Сколько можно ку-
ражиться над парнем! Она должна ему сказать оконча-
тельно "да" или "нет"! – Вот это и не входит в её планы. А 
мне тоже его жаль: он всё терпит от неё! 
Кургу́зый – короткий. Ú – Где ты взял такой кургузый 
пиджак? – У брата. Я выше, чем он, поэтому пиджак ко-
ротковатый, зато модный. 
Курлы́кать, НСВ (закурлы́кать, СВ) – звуки, издавае-
мые журавлями. 
Ку ́таться, НСВ (заку́таться, СВ) – излишне тепло оде-
ваться. Ú – Почему ты всегда кутаешься? Ведь на улице не 
очень холодно. – Потому что я вырос в Африке и здесь всегда 
мёрзну. – Привыкай! 
Кутерьма́, –ы́, S.t. – неразбериха. Ú – Почему здесь такая 
кутерьма? – Все хотят досрочно сдать сессию и поехать домой. 
Кути́ть, НСВ – гулять, весело жить. Ú – Чем занимает-
ся наш Вася? – Кутит: каждый день вино, друзья, девушки.  
– Красиво жить не запретишь! r прожигать жизнь. 
Ку ́цый – короткий. Ú – Почему у твоего Джима такой 
куцый хвост? – По породе хвост у щенков купируют – обре-
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зают. – Наверное, ему было больно! 
Л 
Ла ́ять, НСВ (зала ́ять, СВ) – звуки, издаваемые собаками. 
* Добрый пёс на ветер не лает. 
Лебези ́ть, НСВ (залебези́ть, СВ), см. заискивать. 
Лежебо ́ка, –и, м. и ж. – лодырь, ленивец. Ú – Я недавно 
прочитала роман "Обломов". Там герой – как наш Ахмед, лю-
бит больше всего лежать на диване. И ничего больше этому 
лежебоке не надо! – Дашь мне почитать? – Конечно. 
Леле ́ять, НСВ – холить, ухаживать. Ú – Смотри, как 
она лелеет свои розы! – Да, таких роз ни у кого нет! r ни в 
чём не отказывать; исполнять все прихоти; пылинки сдувать. 
Лепета ́ть, НСВ (залепета́ть, СВ) – невнятно, быстро го-
ворить. Ú – Я слышал, как Лейла разговаривала с деканом.  
– Как? – Что-то лепетала о болезни бабушки и о необходи-
мости досрочной сдачи сессии. – Наверное, врала. – Да. 
Ликова ́ть, НСВ – сильно радоваться. Ú – Ты видела, как 
ликовали ветераны в День Победы на площади? – Да, и их 
внуки тоже. – Ведь это их главный праздник. r быть на 
седьмом небе; не слышать под собой ног от радости. 
Лицеме ́р, –а – ханжа, притворщик. Ú – Наш Сан Са-
ныч – большой лицемер! – Почему? – Ты же знаешь, какой он 
"правильный": это нельзя, это нехорошо! А я видела его в 
ресторане, пьяного, с двумя пьяными подругами! – Вот это 
да! r волк в овечьей шкуре. 
Лобза ́ть, НСВ – целовать. Ú – Как раньше красиво гово-
рили: "Он лобзал её уста!" – Да, очень поэтично! 
Лоботря́с, –а – бездельник. Ú – Папа говорит, мол, я ло-
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ботрясом вырос, ничем не занимаюсь, а бабушка говорит, 
что я ещё маленький. – Бабушки всегда нас защищают. 
Ловела ́с, –а – женолюб, бабник. Ú – Наш Евгений – ло-
велас, ни одной юбки не пропустит. – Бедные девочки, они 
так его любят! r дамский угодник. 
Ло ́дырь, –я – бездельник, см. дармоед. * Маленький до-
ждишко – лодырю отдышка. 
Ло ́пать, НСВ (сло ́пать, СВ, поло ́пать, СВ) – есть быстро, 
с жадностью. Ú – Смотри, как он лопает твой борщ.  
– Наверное, проголодался. – Или ему нравится, как ты гото-
вишь. * Как потопаешь, так и полопаешь. 
Лопота́ть, НСВ (залопота́ть, СВ) – неясно говорить.  
Ú – Смотри, наш Андрей уже что-то лопочет. – А сколько ему?  
– Уже 10 месяцев. – Большой! * Ешь калачи да поменьше лопочи. 
Лох, –а ́, см. простофиля. 
Лука ́вить, НСВ (слука ́вить, СВ) – хитрить. Ú – Что это 
Таня загрустила? – Недовольна результатом экзамена. – Да 
она лукавит! "Четвёрка" для неё – отличный результат!  
– По-моему, тоже! r наводить тень на ясный день. 
Лупи ́ть, НСВ (отлупи ́ть, СВ) – сильно бить. Ú – Мама, 
мама! Там соседский мальчишка нашего Юрку лупит! – А он? 
– Он плачет. – Идём разберёмся! r бить смертным боем. 
Ля́згать, НСВ – громко звенеть. Ú – Слышишь, как ляз-
гают гусеницы танка? – Да, красиво! – Я буду танкистом. 
Ля́пас, –а – пощёчина. Ú – Что за щёку держишься?  
– Он ляпас от Вали получил. И за дело! 
Ля́пнуть, СВ – 1) r ~ сдуру – сказать невпопад. Ú – Ну, 
как ты отвечал на экзамене? – Неплохо, правда, в одном 
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месте ляпнул не то. Поэтому только "4"; 2) r ~ по морде – 
ударить. Ú – Видел, как она ему ляпнула по физиономии?  
– Значит, заслужил! r дать раза. 
Ля́псус, –а – ошибка. Ú – На его выступлении произошёл 
ляпсус: он не сделал ссылку на автора идеи. А тот сидел в 
зале и спросил, чью же теорию он излагает. 
М 
Магары́ч, –а́ – угощение за что-л. Ú – Мы привезли вам 
песок и кирпич. – С меня магарыч! Садитесь! 
Маета ́, –ы́, S.t. – му́ка, муче ́ние, см. маяться. 
Мазня́, –и́, S.t. – плохой рисунок, см. мазюкать. 
Мазю́кать, НСВ (намазю́кать, СВ) – плохо рисовать 
красками. Ú – Кто это намазюкал? – Это нарисовала твоя 
дочь. – Ну, пусть занимается, если ей нравится. 
Малева ́ть, НСВ (намалева ́ть, СВ) – плохо рисовать ка-
рандашами. Ú – Чем занимается твоя дочка? – Как всегда, 
малюет. – А что? – Пойди, посмотри! 
Малоиму ́щий – бедный. Ú При повышении тарифов 
малоимущим дадут субсидии. r гол, как сокол; в кармане 
вошь на аркане. 
Ма́ло–пома́лу, н. – постепенно. Ú Ей стало плохо, но 
после урока она мало-помалу пришла в себя. r шаг за шагом. 
Малосо ́льный – r ~ огурец – слабо солёный.  
Ú – Бабушка делает прекрасные малосольные огурцы. По-
пробуй. – С удовольствием! 
Ма́лость – немного. Ú – Ты вчера не ходила в театр?  
– Ходила, но малость опоздала. Спектакль мне очень понравился. 
Мана ́тки, –ток, P.t. – вещи, пожитки. Ú Собирай ма-
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натки и убирайся отсюда! 
Маста ́к, –а́ – мастер. Ú Он мастак на сюрпризы. Вот и 
сегодня всех удивил. * На работу и так и сяк, а есть мастак. 
Ма́яться, НСВ – мучиться. Ú – Она мается на нашем фа-
культете, у неё сплошные "хвосты". У неё скоро будет нервное 
расстройство. Разрешите же ей перейти на филфак!  
– Наверное, так и сделаем. * С немилым жить – только маяться. 
Мгла –ы, S.t. – темнота. Ú На севере мрачном, на дикой 
скале Кедр одинокий под снегом белеет, И сладко заснул он в 
инистой мгле, И сон его вьюга лелеет. Ф. Тютчев. 
Меге ́ра, –ы – злюка. Ú Я до сих пор вспоминаю школу и 
нашу англичанку, которая была настоящей мегерой и мучила 
нас каждый день! 
Ме ́лочь, –и, S.t. – 1)мелкие деньги, монеты; 2) пустяк. 
Ú – Дима, я, кажется, потеряла твой мобильный. – Не вол-
нуйся, это мелочь, у меня есть ещё два. – Прости, ради Бога, 
может он в общежитии, я забегала туда утром. – Ничего. 
Мелюзга ́, –и́, S.t. – ребёнок, дети. Ú – Что это за ме-
люзга в нашем доме? – Это наши гости из соседней школы: 
класс 4"А". – Добро пожаловать! 
Мере ́щиться, НСВ (помере ́щиться, СВ) – чудиться.  
Ú – Куда ты пошёл? – Мне всё время мерещится, что кто-
то за дверью ходит. – Нет, нет, тебе кажется. 
Мертвечи́на, –ы, S.t. – падаль, мёртвое. Ú Ненавижу вся-
ческую мертвечину, Обожаю всяческую жизнь. В. Маяковский. 
Млеть, НСВ – томиться. Ú Жизни некий преизбыток В 
знойном воздухе разлит, Как божественный напиток, В жи-
лах млеет и горит. Ф. Тютчев. 
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Мзда, –ы, S.t. – взятка. Ú – Я мзду не беру. Мне за дер-
жаву обидно! Таможенник, герой кинофильма. 
Молодчи́на, –ы, м. и ж. – умница. Ú – Какая же молодчи-
на твоя Леночка: учится на одни "пятёрки" – Да, но мы все ей 
помогаем! – Я своим троечникам тоже помогаю, да что толку! 
Молокосо ́с, –а – слишком молодой. Ú – Кто этот мо-
локосос? – Наш новый директор. – Ой! Ну, он наработает! 
Мольба ́, –ы́ – слёзная просьба. Ú Боюсь: в мольбе моей 
смиренной Увидит ваш суровый взор Затеи хитрости пре-
зренной – И слышу гневный ваш укор. А. Пушкин. 
Мошкара ́, –ы́, S.t. – мошка. Ú – Сколько в этом году 
мошкары! Невозможно сесть в парке на лавочку, сразу напа-
дают. – Надо мазаться кремом! 
Мразь, –и, S.t. – дрянь, негодяй. Ú – Какая ты мразь: 
подставил и жену, и друзей. И всё ради денег! – Просто у нас 
разные ценности. Прощай! 
Мракобе ́с, –а – реакционер. Ú До сих пор идут споры о 
фигуре Распутина: кто он – мракобес или экстрасенс? 
Мурло́, –а́ – несимпатичный человек; его лицо. Ú – Кто 
этот мурло в бейсболке? – Это наш Назар, лучший баскет-
болист. – А что же он ни с кем не общается, не танцует, на 
девчонок не смотрит? – Наверное, плохое настроение. 
Мурлы́кать, НСВ (замурлы́кать, СВ) – звуки, издавае-
мые кошками. 
Муту́зить, НСВ (измуту́зить, СВ) – бить. Ú – Что там 
дети мутузят друг друга? – Они балуются, а не дерутся! 
Мы́каться, НСВ (помы́каться, СВ, намы́каться, СВ) – 
искать свой путь. Ú Всю свою жизнь он мыкался по свету: 
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был и в Африке, и в Америке, а теперь вернулся на родину. 
Мы́мра, –ы – серая, неинтересная женщина. Ú – Кто 
эта мымра? – Это наша новая химичка. 
Мыча́ть, НСВ (замыча́ть, СВ) – звуки издаваемые коро-
вами. r не мычит, не телится. * Чья бы корова мычала, а 
твоя бы молчала. 
Мя́млить, НСВ (промя́млить, СВ) – говорить медленно, 
неясно. Ú Что ты хочешь? Не мямли! Говори! 
Мя́мля, – и, м. и ж., см. рохля. * Пока мямля разувается, 
расторопный попарится. 
Мяу ́кать, НСВ (замяу́кать, СВ, мяу́кнуть, СВ) – звуки, 
издаваемые кошками. 
Н 
Набедоку ́рить, СВ – нашалить. Ú – Кто это набедоку-
рил в кухне? – Это у нашего внука были друзья, которые пили 
чай и ели торт. – Надо всё убрать! 
Наболта ́ться, СВ – наговориться. Ú – Ты ещё не набол-
талась? Дай мне поговорить по телефону! – Пожалуйста! 
Набра ́ться, СВ (набира́ться, НСВ), см. назюзюкаться. 
Набро ́ситься, СВ (набра́сываться, НСВ) – жадно при-
няться за что-л. Ú – Что это он набросился на цыплёнка та-
бака? – Потому что проголодался и потому что вкусно! 
Набы́читься, СВ – нахмуриться. Ú – Егор, что ты так 
набычился? – А что видно? – Ещё как! – Да экзамен не сдал! 
– Подумаешь, сдашь через неделю! – Наверное. r нахмурить 
брови. 
Наверста́ть, СВ (навёрстывать, НСВ) – r ~ упущен-
ное – нагнать. Ú – Я целый месяц болел и пропустил занятия. 
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Теперь надо всё наверстать. – Я тебе помогу! – Спасибо! 
* Часом опоздаешь – за день не наверстаешь. 
Навеселе ́, н. – в пьяном виде. Ú – Он опять пришёл до-
мой навеселе. – С этим надо кончать, а то он станет алко-
голиком! – Да. r под хмельком; под градусом; под мухой. 
Наве ́шать, СВ – побить, см. накостылять. 
Навзры́д, н. – r плакать ~ – сильно плакать, рыдать. 
Ú – Лина поссорилась с женихом и теперь лежит и плачет 
навзрыд. – Надо её отвлечь! Пойдём к ней! 
Навски ́дку, н. – приблизительно. Ú – Как ты думаешь, 
сколько весит эта сумка? – На вскидку килограмм 15.  
– Почти 18! Тяжёлая. 
Нагишо ́м, н. – голым. Ú В нашем озере мальчишки пла-
вают нагишом. r в чём мать родила. 
На глаз и на глазо́к, н. – приблизительно. Ú – Сколько 
метров в этой башне? – На глазок метров 100. – Высокая! 
Нагнета ́ть, НСВ – r ~ обстановку – усложнять умыш-
ленно. Ú – Знаете, в группе 20 половина студентов не сдала 
зачёт! – Ой, а в группе 21 – 30% не допущены! – Не нагне-
тай! А мы пойдём и всё сдадим! – Хорошо бы! 
Нагоня́й, –я – r получить ~, см. взбучка. 
Нагря́нуть, СВ – неожиданно явиться. Ú – Алло, Зина, 
чем ты занимаешься? – Ой, неожиданно нагрянули гости, 
готовлю угощение. – Не буду тебе мешать, перезвони, как 
освободишься. – Хорошо. 
Надра ́ться, СВ (надира́ться, НСВ), см. назюзюкаться. 
Надува́тельство, –а, S.t. – обман. Ú – Ты не хочешь 
взять кредит и вложить его в будущую квартиру? – Боже 
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упаси! Ты что, телевизор не смотришь? Это же сплошное 
надувательство: они собирают деньги и исчезают. – Да? 
Нажи́ва, –ы, S.t. – обогащение, см. наживаться. 
Нажива ́ться, НСВ (нажи ́ться, СВ) – обогащаться. Ú На 
спекулятивных ценах наживаются только дельцы. r наби-
вать карман; загребать деньги лопатой. 
Нажра́ться, СВ (нажира́ться, НСВ) – сильно наесться, нало-
паться. Ú – Что это твой кот спит и ни на что не реагирует?  
– Да нажрался рыбки и обо всём забыл! r наесться до отвала. 
Назюзю́каться, СВ – напиться до пьяна. Ú – А где Петя? 
– Назюзюкался и пошёл спать. – А я хотела с ним потанце-
вать. r залить глаза; лыка не вязать; напиться до чёртиков. 
На кара́чках, н. – r прийти ~ – на четырёх конечностях. 
Ú – Он так напился в гостях, что пришёл домой на карачках. 
* Где боком, где скоком, где ползком, где на карачках. 
Наката́ть, СВ – написать быстро. Ú – Вчера мне в рес-
торане подали несвежую рыбу. Я поскандалил и накатал 
жалобу. – Ну и что? – Извинялись, всё заменили, но настрое-
ние всё равно испортили. 
Накли ́кать, СВ (наклика́ть, НСВ) – r ~ беду – навлечь. 
Ú – Ой, не сдадим мы сопромат! – Молчи! А то накличешь 
беду… – Всё мы сдадим! 
Наклю́каться, СВ, см. назюзюкаться. 
Наковыря́ть, СВ – найти что-л. скрытое. Ú – Наш Сла-
ва в настроении: был в банке и наковырял там что-то на 
скандальную статью. – А это не опасно? – Посмотрим! 
Накостыля́ть, СВ – побить. Ú – За что он накостылял 
тебе? – За то, что я сказал, что он жулик. – Ну, сам вино-
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ват! – Но это правда! r намять бока; пересчитать рёбра. 
Накуроле ́сить, СВ, см. набедокурить. 
Налака ́ться, СВ – напиться. Ú – Где твой Рекс?  
– Налакался молока и спит. – Какой он симпатичный! 
Нализа ́ться, СВ, см. назюзюкаться. 
Нало ́паться, СВ, см. нажраться. 
Наобу ́м, н. – наудачу, на авось. Ú – Ты позвонил Анне? 
она просила. – Представь себе, я потерял номер её телефона, 
позвонил наобум и попал в точку! – Вот это да! r куда кри-
вая выведет. * Говорят наобум, а ты бери на ум! 
Нарва́ться, СВ (нарыва́ться, НСВ) – r ~ на неприятно-
сти – вступить в конфликт, столкнуться. Ú Вчера в деканате я 
нарвался: двое спорили, а я высказал своё мнение. Тогда они оба 
разозлились на меня. * От волка ушёл, на медведя нарвался. 
Наре́заться, СВ, см. назюзюкаться. 
Насви ́стывать, НСВ – свистеть. Ú – Он насвистывает 
какую-то знакомую мелодию! Не помнишь? – Не помню! 
Насти ́гнуть, СВ и насти́чь, СВ (насти́гать, НСВ) – дог-
нать. Ú – Смотри, смотри! Наша лошадь настигла фавори-
та и уже обгоняет его! – Ура! 
Настропали ́ть, СВ – натравить. Ú – Зачем ты настро-
палила Аню против Вали? Они же теперь поссорятся. – Ну и 
пусть! Я сказала правду! – Бессовестная! 
Насты́рный – r ~ парень – настойчивый. Ú – Боюсь за 
Колю: скоро экзамен, а он столько пропустил из-за болезни! 
– Не бойся! Он настырный, будет заниматься денно и нощ-
но, но всё выучит! – Хорошо бы! 
Нау ́ськивать, НСВ (нау́ськать, СВ) – натравливать.  
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Ú – Зачем ты науськиваешь Рекса на соседскую кошку? – А 
пусть она тут не ходит! – Нехорошо. 
Наха ́льничать, НСВ – поступать нагло. Ú – Не нахаль-
ничай, встань в очередь! – У меня нет времени! – У других 
тоже! – Но мне надо! – Тогда попроси! 
Нацара ́пать, СВ (цара́пать, НСВ) – написать неясно. 
Ú – Не пойму, что это он нацарапал в записке. – Сообщает, 
что будет поздно! 
Начерта́ть, СВ – написать красиво. Ú – Смотри, какой 
лозунг он начертал! – Красота! 
Нашёптывать, НСВ (нашепта́ть, СВ) – шептать долго. 
Ú – Как ты думаешь, что он ей там нашёптывает?  
– Наверное, признаётся в любви. – Счастливая! 
Наяву ́, н. – в яви, в реальности. Ú – Мне приснился сон. 
В нём была Марина, как наяву. И она признавалась мне в люб-
ви! – Это был лишь сон! 
Ная́ривать, НСВ – играть на музыкальном инструменте 
энергично. Ú – Смотри, как дедушка наяривает на гармош-
ке! – Он всю жизнь играет на ней. – Хорошо! 
Неве ́жа, –и, м. и ж., см. хам. 
Неве ́жда, –ы, м. и ж. – неуч, недоучка, профан. Ú – Наш 
Илья, заводила и староста, на самом деле невежда: не знает 
не только литературу и искусство, но и информатику и эко-
номические науки. – Зато весельчак и душка! – Это точно! 
Невзнача ́й, н. – нечаянно, случайно. Ú – Знаешь, я сиде-
ла на кухне и повторяла лекцию. И невзначай услышала раз-
говор Оли и Толи. – И что? – У Оли будет ребёнок, а Толя и 
слышать не хочет о нём. – Бедная Оля! – Да. 
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Невтерпёж, н. – невыносимо хочется. Ú Уж замуж не-
втерпёж! 
Негодя́й, –я – подлец, мерзавец. Ú – Ты помнишь парня, 
с которым встречалась Юля? – Конечно, они собирались 
пожениться. – Всё, он бросил её, а у неё будет ребёнок!  
– Вот, негодяй! – Давай к ней зайдём, успокоим! – Давай! 
Недотёпа, –ы, м. и ж. – растяпа. Ú – Что ты можешь 
сказать о Шуре? – Что она недотёпа, растяпа, недалёкая 
девица. Всему и всем верит. А так нельзя! 
Ненаро ́ком, н., см. невзначай. 
Неразбери ́ха, –и, S.t. – беспорядок, см. кавардак. 
Неря́ха, –и, м. и ж. – грязнуля. Ú Этот в грязь залез и 
рад, Что грязна рубаха. Про такого говорят: "Он плохой, 
неряха!" В. Маяковский. 
rНе́сть числа ́ – очень много. Ú На землю русскую 
пришёл Мамай! Несть числа его воинам! 
Несура ́зный – неуклюжий. Ú – Посмотри, какой он не-
суразный: худой, длинный, белобрысый. – Просто он ещё 
очень молодой! 
Неча́янно, н., см. невзначай. * За нечаянно бьют отчаянно. 
Не́чисть, –и, S.t. – нечистая сила. Ú Говорят, на Рожде-
ство можно встретить всякую нечисть! 
Ныть, НСВ (заны́ть, СВ) – 1) болеть. Ú После того, как 
он сломал ногу, она у него постоянно ноет; 2) жаловаться. 
Ú – Что ты ноешь? Сдашь ты свой экзамен! – Не знаю, я не 
успеваю всё повторить! 
Ню́ня, –и, м. и ж. – плакса, рёва. Ú – Танюшка, ты ню-
ня! – Почему? – Всё время плачешь, а иногда даже ревёшь!  
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– Почему всё время? Только когда мне плохо! 
О 
Обалде ́ть, СВ – одуреть. Ú – Ой, какое кольцо!  
– Сколько же оно стоит? – 1000 евро! – Вы обалдели, вы же 
разорились! – Мы собирали целый год, ведь тебе 25 лет!  
– Спасибо, мамочка и папочка! r потерять голову. 
Обворожи ́ть, СВ – очаровать. Ú – Как тебе наша Га-
лочка? – Нет слов, она может обворожить любого! – Твоя 
правда! Постарайся и ты ей понравиться! r свести с ума. 
Обдури́ть, СВ (обду́ривать, НСВ) – обмануть. Ú – Ты 
ходила на свидание к Якову? – Конечно, нет. Я его обдурила: 
позвонила и сказала, что заболела. – А он? – Заволновался.  
– А что же потом? – Поживём – увидим. r оставить с но-
сом; оставить в дураках; обвести вокруг пальца. 
Обескура ́жить, СВ (обескура ́живать, НСВ) – удивить.  
Ú – Она обескуражила всех своей простотой и доброжелатель-
ностью! Очень приятная девушка! – И нам она понравилась! 
Обжо ́ра, –ы, м. и ж. – чревоугодник, объедала. Ú – Ну 
Ян и обжора! В обед съел 2 первых, 2 вторых и выпил 
4 стакана компота! r есть за троих. 
Обира ́ловка, –и, S.t. – грабёж. Ú – Что это за обира-
ловка в вашей школе: сдай на ремонт, сдай на праздник, сдай 
на экскурсию! А потом ещё на подарок школе и за обучение! 
– Да, такая вот школа! 
Обкорна ́ть, СВ – обрезать, укоротить. Ú – Кто это те-
бя так обкорнал? – Не обкорнал, а сделал новую стрижку – 
наш парикмахер. – Вот оно что! 
Облапо́шить, СВ – обмануть. Ú – Почему невесела? – Да в 
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магазине облапошили: купила дорогие сапоги, а сейчас в другом 
магазине увидела их намного дешевле. – Так отнеси их назад.  
– Уже месяц прошёл, как я их купила. – Ну, тогда носи и не думай. 
Обля́пать, СВ – обрызгать грязью. Ú – Смотри, как та ма-
шина обляпала мой плащ! – Вот идиот! Надо зайти в химчистку! 
Обмере́ть, СВ (обмира́ть, НСВ) – очень испугаться.  
Ú – Когда она увидела в лесу старика, она просто обмерла от 
страха: думала, что там никто не ходит. r душа ушла в пятки. 
Обмишу ́риться, СВ – ошибиться. Ú – Ты обмишурился 
насчёт Светы: она не такая простая и глупая, как ты дума-
ешь! – Посмотрим! r дать маху. 
Обмозгова ́ть, СВ – обдумать. Ú – Давай поедем на лето 
в Крым. – Это надо обмозговать: куда, сколько стоит, на 
какое время. – Это можно, до лета ещё далеко. 
Обмусо́ливать, НСВ (обмусо́лить, СВ) – r ~ вопрос – дол-
го обсуждать. Ú – Мне надоело каждый год обмусоливать вопрос 
о стоимости обучения в нашей школе. – Но это необходимо! 
Обозли ́ться, СВ – очень рассердиться. Ú – Что это он 
так на Глеба обозлился? – Потому что тот отказался рас-
считывать его проект. – А что он должен, что ли? – Вот 
именно. А самому считать неохота. r затаить злобу. 
Обо ́лтус, –а – бездельник, см. лоботряс. 
Оборва́нец, –нца – бедняк, см. голодранец. 
Обрю́згнуть, СВ – отечь, стать одутловатым.  
Ú – Почему твой сосед так обрюзг? – Да пьёт каждый день.  
– Ему лечиться надо! 
Объего ́рить, СВ – обмануть, см. обдурить. 
Объеда ́ла, –ы, м. и ж., см. обжора. 
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Огре ́х, –а – недоработка. Ú – Знаешь, что Лене вернули 
курсовой проект на доработку. – Почему? – Там столько ог-
рехов, что Пётр Петрович его не пропустил. 
Одоле́ть, СВ (одолева ́ть, НСВ) – победить. Ú – Трудно 
было одолеть французов в 1812 году? – Очень. Почитайте 
"Войну и мир" Л. Толстого. r взять верх. * Кто гнев свой 
одолевает, тот крепок бывает. 
Озорнича ́ть, НСВ – шалить, см. баловаться (1). 
Озорство,́ –а́, S.t. – шалость, см. озорничать. 
Озя́бнуть, СВ – замёрзнуть. Ú – Я озябла. – Выпей чаю! 
r посинеть от холода. 
Оклема́ться, СВ – прийти в себя. Ú – Привет, Серёга, ок-
лемался после вчерашнего? – А что было вчера? – Ты выпил сам 
бутылку водки! – Ой, голова болит! – Попей рассолу, поможет. 
Окола ́чиваться, НСВ, см. торчать. 
Околе ́ть, СВ – 1) умереть, сдохнуть (о животных).  
Ú – Знаешь, когда у бабушки в деревне околела её старая 
кляча, она так плакала! – Привыкла, наверное, за 25 лет!  
– Да. r испустить дух. 2) см. озябнуть. 
Окочу ́риться, СВ – умереть, сдохнуть. Ú – Что там с 
тем бандитом, который на тебя напал? – Когда приехала 
милиция, он побежал, в него стреляли и ранили… И он окочу-
рился. – Как страшно! r сыграть в ящик; откинуть копыта; 
отдать концы; протянуть ноги. 
Окры́ситься, СВ, см. обозлиться. 
Оплеу ́ха, –и – r дать ~у, получить ~у, см. ляпас. 
Оплоша ́ть, СВ. см. обмишуриться. 
Опростоволо ́ситься, СВ, см. обмишуриться. 
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Ора ́ть, НСВ (заора ́ть, СВ), см. голосить. 
Оря́сина, –ы, м. и ж. –большой и глупый. Ú – Кто 
этот орясина у доски? – Это наш новый студент, перевёлся 
из другого вуза. – Наверное, его выгнали оттуда: ничего-
шеньки не знает и не понимает! 
Осатане ́ть, СВ – взбеситься. Ú – Знаешь, вчера наша 
Верка просто осатанела от ревности: бросила в мужа ка-
стрюлю, побила посуду, царапалась и орала. – И что? – Муж 
ушёл из дома. – Да, дела. r дойти до белого каления. 
Осолове ́ть, СВ – опьянеть. Ú – Останови Витю, не на-
ливай ему больше. Он и так уже осоловел. Пора ему домой и 
спать! – Точно! 
Остервене́ть, СВ, см. осатанеть. 
Осточерте́ть, СВ – очень надоесть. Ú – Что у нас сего-
дня на второе? – Макароны с колбасой. – Опять?! – Они мне 
осточертели: каждый день только макароны! – А как же 
итальянцы едят их всю жизнь? – Я не итальянец! 
Отбры́киваться, НСВ (отбрыка ́ться, СВ) – уклоняться. 
Ú – Какое же ему дали поручение? – Пока никакого. Пред-
ложили ему стать нашим профоргом, потом старостой, но 
он отбрыкивается. Ничего не хочет делать! 
Отве́дать, СВ – попробовать. Ú – Отведай мой пирог!  
– Очень вкусный! * Не отведаешь горького – не узнаешь сладкого. 
Отвра́тный – r ~ тип – противный, отвратительный. 
Ú – Как ты относишься к Валерию? – Отвратный тип!  
– Почему? Он такой симпатяга! – Это пока его близко не 
знаешь. И не советую с ним близко знакомиться! 
Отдуба́сить, СВ, см. накостылять. 
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Отлы́нивать, НСВ – уклоняться. Ú – Алла, чем занима-
ешься? – Варю борщ. – Пойдём погуляем! – А потом буду пы-
лесосить. – Но это же работа Максима! – Он отлынивает 
от домашней работы. Вот и сейчас пошёл "заниматься", а 
сам играет на компьютере! 
Отмете́лить, СВ, см. накостылять. 
Отоспа ́ться, СВ (отсыпа́ться, НСВ) – хорошо выспаться. 
Ú – Алло, что ты делаешь? – Сплю. – Ты ещё не отоспался 
после экзаменов? – Ещё нет! – Ну, тогда позвоню тебе вече-
ром. – Договорились! 
Отпихну ́ть, СВ (отпи́хивать, НСВ) – оттолкнуть.  
Ú – Почему он тебя отпихнул? – Потому что хам! 
Отра́дный – приятный. Ú – Этот красивый и вежливый 
парень – наш новый студент? – Да. – Он производит отрад-
ное впечатление. 
Отсебя́тина, –ы, S.t. – своё, придуманное. Ú – Не неси от-
себятину! Всё было совсем не так! – А как? – Сейчас расскажу! 
Отсе́ль, н. – отсюда. Ú Отсель грозить мы будет шведу! 
А. Пушкин. 
Отстега́ть, СВ (стега́ть, НСВ) – побить плетью, ремнём. 
Ú – Дедушка и в 70 лет вспоминал, как его отстегал ремнём 
отец за то, что он без спросу взял деньги и потратил их с 
мальчишками на развлечения. Больше он денег без спросу ни у 
кого никогда не брал. – Вот это воспитание! 
Оття́пать, СВ – заиметь, урвать. Ú – Пока моя бабушка 
у нас гостила, сосед оттяпал у неё часть огорода. – И что 
же теперь? – Теперь ей надо подавать в суд, а у неё ни денег, 
ни здоровья. – Безобразие! 
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Отупе́ть, СВ – поглупеть. Ú – Я уже отупела от этих 
занятий. Давай сделаем большой перерыв! – Давай! 
Отхлебну ́ть, СВ (отхлёбывать, НСВ) – отпить. Ú – Ты 
уже попробовал бабушкин квас? – Да, я отхлебнул из кувши-
на. Очень вкусно! 
Отхлеста́ть, СВ (хлеста́ть, НСВ), см. отстегать. 
Отчекры́жить, СВ – отрезать. Ú – Ой, что это с твоей 
юбкой? – Я отчекрыжила от неё 20 см! А что плохо? – Нет, 
хорошо! 
Отчихво́стить, СВ (чихво́стить, НСВ) – отругать.  
Ú – Знаешь, наша Таня вчера не ночевала дома. – И что?  
– Мама её так отчихвостила, что она запомнит на всю 
жизнь! – Посмотрим! r намылить шею, задать перцу. 
Отчубу́чить, СВ – сделать нечто необычное, неожиданное. 
Ú – Как там поживает твой брат? – Ничего. Знаешь, что он 
отчубучил? – Что? – Женился на девушке, с которой был зна-
ком один день! – И что? – Пока неплохо. r выкинуть номер. 
Отшлёпать, СВ (шлёпать, НСВ) – слегка побить. Ú – За 
что Сонька отшлёпала брата? – За то, что не слушает её. –
 Это непедагогично! 
Отшути́ться, НСВ (отшу́чиваться, СВ) – ответить шут-
кой. Ú – Мы спросили, как его дела со здоровьем, а он только 
отшутился. * Умей пошутить, умей и отшутиться. 
Оха ́ивать, НСВ (оха́ять, СВ) – ругать. Ú – Мне не нра-
вится Зина. – Почему? – Нельзя же всё ругать и всех охаи-
вать! – Такая уж она! 
Охломо ́н, –а, см. разгильдяй. 
Охмури́ть, СВ (охмуря́ть, НСВ) – очаровать. Ú – Гера, а 
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наша Зина охмурила Олега! – Откуда ты знаешь? – Она сама 
сказала, что они уже отнесли заявление в ЗАГС. – Быстро 
она! – Вот именно! r свести с ума. 
Оцара ́пать, СВ (оцара́пывать, НСВ) – ободрать, повре-
дить кожу. Ú – Что у тебя с рукой? – Да кот наш оцарапал! 
Ошара́шить, СВ (ошара́шивать, НСВ) – поразить, уди-
вить. Ú – Зоя и Олег ошарашили всех: пригласили всю группу к 
себе на свадьбу. А знакомы-то они всего один месяц! – Здорово! 
Ошпа ́рить, СВ – обварить кипятком. Ú – Знаешь, ба-
бушка вчера руку ошпарила. – Ой! – Да, теперь ходит в поли-
клинику на перевязки! И конечно, ничего не может делать 
одной рукой! r будто кипятком его кто ошпарил. 
П 
Па́инька, –и, м. и ж. – тихоня. Ú – Какой у тебя послуш-
ный малыш! – Он не всегда такой паинька. Иногда разыграет-
ся, не остановишь! – Но это же иногда! r воды не замутит. 
Па ́костный, см. отвратный. 
Па́кость, –и – мерзость. Ú – Вон наша Ляля! Как всегда, 
весёлая и счастливая! А сколько пакостей всем наделала! –
 Значит, она не счастливая, а завистливая! Жизнь её накажет! 
Парши ́вец, –вца – плохой. Ú – Бабушка попросила внука 
помочь ей с уборкой, а он, паршивец, не сказав ни слова, по-
шёл на дискотеку. 
Парши ́вый – плохой. Ú – Сегодня паршивый день: 
дождь и ветер. Давай никуда не пойдём, а поработаем на 
компьютере. – Давай! r оставляет желать лучшего. 
Пая́сничать, НСВ, см. кривляться. 
Пелена ́, –ы́, S.t. r ~ тумана – завеса, покров. Ú Но зер-
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кальную гладь пелена из туманов закрыла. А. Белый. 
Переборщи ́ть, СВ – перестараться. Ú – Как там Тимо-
ша? – Не знаю и не хочу знать! – Вы поссорились? – Да, ещё 
тогда, из-за Сони… – Ну ты переборщил: это же был твой 
лучший друг! – Был да сплыл! r перегнуть палку. 
Перевра ́ть, СВ (перевира ́ть, НСВ) – перепутать.  
Ú – Откуда у тебя эта информация? – От Бориса! – Он веч-
но всё переврёт! Это неправда. 
Передра ́знивать, НСВ (передразни ́ть, СВ) – пересмеи-
вать. Ú – Почему твой сынок всех передразнивает? – Он хо-
чет стать артистом и так готовится. – Смешно! 
Переплева ́ть, СВ (переплёвывать, НСВ) – превзойти. 
Ú – А знаешь, на конкурсе исполнителей Пашка переплевал 
Петра! – А Пётр что? – Он в растерянности. 
Перетрухну ́ть, СВ – испугаться. Ú – Знаешь, когда вче-
ра в лаборатории выключили свет, я перетрухнула. – Какая 
же ты трусиха, везде же люди! 
Пере́ться, НСВ – идти, не разбирая дороги. Ú – Куда ты 
прёшься с этой сумкой? Здесь же дети и женщины, а ты 
толкаешься. – А я спешу! 
Перехвора ́ть, СВ – переболеть. Ú – Знаешь, я в детстве 
перехворал всеми болезнями! – А я сейчас постепенно заболе-
ваю то одним, то другим. – Нет иммунитета! 
Пешедра ́лом, н. – пешком. Ú – Ты на чём приехал в уни-
верситет? – Я пешедралом, наше общежитие рядом с фа-
культетом. r на своих двоих. 
Плеска ́ться, НСВ, см. барахтаться. 
Плести ́сь, НСВ – r ~ в хвосте – медленно идти. Ú – Ну, 
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что ты так плетёшься, мы опоздаем! – Знаешь, я весь день 
на каблуках, ноги очень устали. 
Плю́хнуться, СВ (плю́хаться, НСВ) – сесть, упасть.  
Ú – Сейчас приду домой и плюхнусь на диван. – А я приеду в 
спорткомплекс и плюхнусь в бассейн! – Хорошо-оо! 
Подбро ́сить, СВ – подвезти. Ú – Папа, ты куда сейчас 
едешь? – В банк. – Подбрось меня до площади. – Садись. 
Подвы́пить, СВ, см. клюкнуть. 
Подгада ́ть, СВ (подга́дывать, НСВ) – угадать время, ме-
сто. Ú – Он вернулся из путешествия вовремя: подгадал под 
мамин юбилей. 
Поддава́ла, –ы, м. и ж., см. выпивоха, поддавать. 
Поддава́ть, НСВ (подда́ть, СВ) – регулярно выпивать. 
Ú – И давно он поддаёт? – Да, ещё со студенческой скамьи. 
– Это может плохо для него кончиться! – Вот именно! 
r заглядывать в рюмочку; пить, как лошадь. 
Подзу ́живать, НСВ – подстрекать. Ú – Почему Юля по-
ссорилась с Геной? – Потому что её подруга Алла постоянно 
подзуживала, что он бабник и Юле не пара. 
Подка ́лывать, НСВ (подколо́ть, СВ) – иронизировать. 
Ú – Зачем ты его вечно подкалываешь? – Потому что он не 
может достойно ответить. – Это не честно, ведь он в те-
бя влюблён! – А я – нет! 
Подли ́за, –ы, м. и ж. – льстец, см. подлизываться. 
Подли ́зываться, НСВ – льстить. Ú – Почему Аля подли-
зывается к Вале? – Потому что он решает ей все задачи. – А 
она? – А она угощает его вкусными обедами. r лизать пятки. 
Подма́нивать, НСВ (подмани́ть, СВ) – звать. Ú – Зачем ты 
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подманиваешь голубей? – Они меня успокаивают! И я их люблю. 
Поднаторе́ть, СВ – натренироваться, научиться.  
Ú – Знаешь, я слышала, как переводит Линьин, и удивилась: 
очень-очень хорошо! – Да, он поднаторел в переводе: рабо-
тал летом в китайско-российской фирме, и им были доволь-
ны. – Молодец! 
Подтру ́нивать, НСВ, см. подкалывать. 
Подхали ́м, –а, – льстец, см. подлиза. 
Подхали ́мничать, НСВ, см. подлизываться. 
Подшофе ́, н., см. навеселе. 
Пожури ́ть, СВ (жури ́ть, НСВ) – немного поругать.  
Ú – Почему ты опоздала? – Потому что, как всегда, убирала 
за братишкой, который перевернул стакан кефира на себя.  
– А мама? – Она его слегка пожурила. 
Поза ́риться, СВ – соблазниться. Ú – Знаешь, у меня ук-
рали шарф. – Да кто на него позарился! Он старый и немод-
ный. – Наверное, потеряла. – Может быть! 
Полыхну ́ть, СВ (полыха́ть, НСВ) – загореться быстро, 
сильно. Ú – Что это там полыхнуло? – Это у соседа бензин 
загорелся. 
Помыка ́ть, НСВ – верховодить, управлять. Ú Мачеха 
помыкала дочкой мужа, заставляла её день и ночь работать, 
а свою дочку холила и лелеяла. 
Пореши ́ть, СВ – убить. Ú В "Сказке о царе Салтане" 
А. Пушкина две сестры хотели порешить третью – жену 
царя и занять её место. 
Поро ́ть, НСВ (вы́пороть, СВ) – бить розгами, ремнём. 
Ú В царской школе непослушных детей оставляли без обеда, 
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ставили в угол, пороли розгами. r бить, как сидорову козу. 
Посягну ́ть, СВ (посяга́ть, НСВ) – покуситься. Ú – Он 
посягнул на самое дорогое – на жизнь! 
Потака́ть, НСВ – разрешать. Ú Бабушка её обожает, по-
этому потакает во всём. * Кто злу потакает, тот сам зло творит. 
Поха ́бщина, –ы, S.t. – пошлость, непристойность.  
Ú – Ты читала его последний роман? – Да, сплошная похабщи-
на, мат, и это называется современной литературой! – Да уж! 
По ́ходя, н. – мимоходом. Ú – Что ты такая грустная? 
– Да так, Елена походя ни за что ни про что сказала мне "хо-
рошие" слова. – Не обращай внимания! Небось позавидовала 
твоему новому платью! – Неужели? 
Почива́ть, НСВ – r ~ на лаврах – спать. Ú – Что делает 
наш дедушка? – Почивает после обеда. – Ну пусть отдохнёт! 
Почи ́ть, СВ – r ~ в Бозе – умереть. Ú [Народ] … создал 
песню, подобную стону, и духовно навеки почил. Н. Некрасов. 
r отдать Богу душу; уйти в мир иной. 
По ́шлость, –и, см. похабщина. 
Пошля́к, –а́ – человек, совершающий, говорящий пошлости. 
Пошля́тина, –ы, S.t. – пошлость. 
Превозмога ́ть, НСВ (превозмо́чь, СВ) – преодолевать. 
Ú – Когда я на него смотрю, то думаю, какую сильную боль 
он постоянно превозмогает! – Да, он очень сильный человек! 
Превы́ше (всего) – самое главное. Ú – Для него наука 
превыше всего: дома, семьи, искусства. – Да, он настоящий 
подвижник! 
Предвзя́то, н. – необъективно. Ú – Даша, что ты полу-
чила по макроэкономике? – Три! Потому что Анна Ивановна 
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не любит меня и относится предвзято! 
Предвкуша ́ть, НСВ – воображать, предчувствовать.  
Ú – Славка заранее предвкушал свою победу, поэтому успокоился 
и … проиграл Махмуду. – Да, Махмуд тоже неплохой шахматист! 
(Не) премину́ть, СВ (+ инфинитив СВ) – не забыть.  
Ú – Наша новая учительница, войдя в класс, не преминула 
заметить, что девушки зря пришли в школу с маникюром и 
на каблуках. 
Препира ́ться, НСВ, см. пререкаться. 
Пререка ́ться, НСВ – спорить по мелочам. Ú Не стоит 
пререкаться со старшими: это некрасиво! 
Преходя́щий – недолговечный. Ú Всякая слава – преходяща! 
Привере ́да, –ы, м. и ж. – капризуля. Ú – Какой привере-
да твой внучок! – Да, это ему невкусно, это некрасиво, это 
он сегодня не хочет! 
Привра ́ть, СВ (привира́ть, НСВ) – насочинять, нагово-
рить неправды. Ú – Любит же Денис приврать! Сказал, что 
он в школе всегда участвовал в математических Олимпиа-
дах, а сам не знает элементарного! – Ему хочется привлечь к 
себе внимание. r наврать с три короба. 
Привяза ́ться, СВ (привя́зываться, НСВ) – 
1) привыкнуть. Ú Бабушка привязалась к бездомному котён-
ку и теперь уже его не прогонит; 2) пристать. Ú – Ко мне в 
парке привязался какой-то парень, еле отвязалась от него.  
– Не ходи вечером одна! 
Приголу ́бить, СВ – приласкать. Ú – Как это ты приго-
лубила нашего Степана? Он только о тебе и говорит! – Во-
первых, вниманием, во-вторых, лаской, в-третьих, обедами! 
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– Какая ты! 
Придури́ться, СВ (придуря́ться, НСВ) – притвориться. 
Ú – Ты говорил с Антоном о его поведении в клубе? – Да. – И 
что? – Он придурился, что ничего не помнит, потому что вы-
пил много пива. r строить из себя кого-л.; ломать комедию. 
Приду ́рок, –рка – глупец. Ú – Откуда этот придурок?  
– Из нашего села, и он не придурок, а хороший тракторист. 
Правда, он немного простоват. – Это потому что он не жил 
в городе. r набитый дурак. 
Прики́дываться, НСВ (прики́нуться, СВ), см. придуряться. 
Прикорну́ть, СВ – задремать. Ú – Кто это прикорнул у 
тебя на диване? – Это мой сосед: он всю ночь дежурил и устал. 
Принаряди ́ться, СВ, см. вырядиться. 
Принуди́ловка, –и, S.t. – в принудительном порядке. 
Ú – Я не пойду на субботник! Что это за принудиловка? У 
меня другие планы! – Но декан сказал, чтобы все обязатель-
но пришли! – А я не пойду! 
Приню́хиваться, НСВ (приню́хаться, СВ) – нюхать.  
Ú – Почему это твой Рекс принюхивается ко мне? – Потому 
что он чует запах твоей кошки. – Ой! 
Приоса ́ниться, СВ – прихорошиться. Ú – Смотри, как 
он приосанился, знает, что сейчас войдёт Люда! – Он же 
влюблён в неё! 
Припугну ́ть, СВ – немного испугать. Ú – Мне надоел 
этот бомж в подъезде! – Знаешь, мы его припугнули милици-
ей, и его два дня уже нет! – Хорошо! 
Приспи ́чить, СВ – потребоваться срочно. Ú – Тебе что, 
приспичило в туалет? – Да. – Иди, вон биотуалет! 
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Притво ́ра, –ы, м. и ж. – неискренний. Ú – Почему тебя 
не было на занятиях? – Я плохо себя чувствовала? – А те-
перь? – Вроде лучше. – Завтра контрольная, приходи!  
– Пожалуй, я ещё поболею. – Да ты, милочка, притвора! 
Приткну ́ться, СВ – устроиться, примоститься. Ú Смот-
ри, как Ванечка приткнулся к печке и заснул. 
Притули ́ться, СВ – прижаться. Ú – Что ты к нему 
притулился? – Так теплее. – Выпейте чаю! 
Приуны́ть, СВ – огорчиться. Ú – Ну что вы приуныли? 
– Мы не готовы к модульной контрольной? – Тогда давайте 
попросим Людмилу Ильиничну сегодня ещё порешать задачи, 
а в следующий раз будем писать. – Давайте! r упасть ду-
хом; повесить нос. 
Прицепи ́ться, СВ, см. привязаться (2). 
Причинда ́лы, –ов, P.t. – принадлежности. Ú – Убери 
свои причиндалы, в комнате не повернуться! – Это не при-
чиндалы, а мой костюм для хоккея! Я его заберу на трени-
ровку. – Забери, пожалуйста! 
Причу ́да, –ы – каприз, блажь. Ú Знаешь, у него свои 
причуды. Но мы ему всё прощаем за его талант. 
Причу ́дливый, см. вычурный. 
Пришепётывать, НСВ – шепелявить. Ú – Почему он 
так пришепётывает? – Знаешь, ему сделали зубные протезы 
и, видимо, неправильно. – Бедный! Надо их менять! 
Провала́ндаться, СВ – потратить время. Ú – Почему ты не 
пришёл на репетицию? – Да я проваландался в поликлинике: сда-
вал анализы, делал флюорографию, потом электрокардиограмму, 
потом УЗИ, потом пошёл к терапевту, потом… – Всё понятно! 
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Проворо́нить, СВ – упустить, пропустись. Ú – Ты пого-
ворил с деканом? – Я его проворонил: ждал, ждал да на 
5 минут вышел в буфет. А он в это время уехал. * Час про-
воронишь – за год не догонишь. 
Прогромыха ́ть, СВ – прогреметь. Ú – Где-то вдали 
прогромыхал гром. – А вдруг будет гроза! 
Пройдо ́ха, –и, м. и ж. – ловкач, прощелыга. Ú Я за Ань-
ку не боюсь: она такая пройдоха! Нигде не пропадёт! 
Проклю́нуться, СВ – прорасти. Ú Немного потеплело, и 
уже проклюнулась трава. 
Проны́ра, –ы, м. и ж., см. пройдоха. 
Пропесо ́чить, СВ – отругать. Ú – Почему Алёна такая 
грустная? – Её вызывали в деканат и пропесочили за прогу-
лы. – Поделом! r устроить головомойку; задать жару. 
Пропо ́йца, –ы, м. и ж., см. выпивоха. 
Простофи ́ля, –и, м. и ж. – простак, растяпа. Ú – Помоги 
Филе купить хороший костюм, а то он простофиля, купит 
какую-нибудь дрянь, да ещё и дорого. – С удовольствием! 
Проту ́хнуть, СВ (протуха ́ть, НСВ) – испортиться и при-
обрести плохой запах. Ú Этот сыр уже протух, его надо 
выбросить. * Рыба тухнет с головы. 
Прохво́ст, –а, см. пройдоха. 
Прохинде́й, –я, см. пройдоха. 
Прохуди́ться, СВ – продырявиться. Ú – Твои ботинки 
прохудились, надо купить новые. – Деньги у меня есть, а вре-
мени нет! – В воскресенье купим. 
Про ́чить, НСВ – обещать, предрекать. Ú Все прочили 
ему карьеру адвоката, а он стал поэтом. 
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Прошля́пить, СВ, см. проворонить. 
Прошмыгну́ть, СВ – проскочить. Ú – А где твой младший 
брат? Скоро начнётся сеанс. Пора заходить. – А он уже там. 
Ты не видела, как он прошмыгнул туда? – Нет. – Ну пойдём и мы. 
Прощелы́га, –и, м. и ж., см. пройдоха. 
Пустобрёх, –а – пустомеля, болтун. Ú – Ну и пустобрёх 
ты, Алик! Что ты там рассказывал девчонкам о летающих 
тарелках? – Что я их видел. – Неужели? – Ну когда-нибудь 
увижу! Зато сколько внимания с их стороны. – Да уж! 
Пустоме́ля, –и, м. и ж., см. пустобрёх. 
Пыхте́ть, НСВ – звуки, издаваемые механизмом, тяжело 
работающим человеком. Ú – Кто это пыхтит под столом? 
– Это наш Боря играет в паровозики. 
Пя́титься, НСВ (попя́титься, СВ) – двигаться назад. 
Ú Крабы передвигаются боком, а раки – пятятся. 
Р 
Разболта́ться, СВ – 1) разговориться. Ú – Что это я с 
вами разболтался? Пора идти на консультацию к профессо-
ру; 2) распуститься. Ú У вас разболталась дисциплина, надо 
что-то делать. 
Разворча́ться, СВ – недовольно высказываться.  
Ú – Бабушка, ну что ты разворчалась? Ну задержалась я на 
дискотеке немного. – Уже 12 часов ночи! – Как будто ты не 
была молодой! – Хоть бы позвонила! 
Разгильдя́й, –я – небрежный, неорганизованный.  
Ú – Мой Тимка – такой разгильдяй: забыл, что вчера был 
экзамен! Побежал сегодня в деканат… – Просто у него дру-
гое на уме! – Что? – Бизнес. 
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Разглаго ́льствовать, НСВ (поразглаго ́льствовать, СВ) – 
рассуждать, говорить. Ú – О чём он там разглагольствует?  
– О жизни. О будущем. – Тоже мне знаток. r судить да ря-
дить; переливать из пустого в порожнее. 
Раздолба ́й, –я, см. разгильдяй. 
Разжи ́ться, СВ (разжива́ться, НСВ) – достать.  
Ú – Пашка, где это ты разжился чёрной икрой? – Родители 
ко дню рождения прислали. – Ребята, налетай! 
Раззя́ва, –ы, м. и ж., см. ротозей. 
Рази ́ня, –и, м. и ж., см. ротозей. 
Размазня́, –и́, м. и ж., см. рохля. 
Размечта́ться, СВ – фантазировать, грезить. Ú – После 
университета пойду работать в банк, потихоньку разбога-
тею, куплю хорошую машину и начну строить дом.  
– Размечтался! Сначала сдай экзамены прилично! – Да сдам! 
Разнести́, СВ (разноси́ть, НСВ) – разругать. Ú – Привет! 
Почему грустим? – Привет! Да сдала курсовую, а руководи-
тель разнёс её в пух и прах. Надо переделывать. – И это всё? 
Переделаешь. 
Распи ́ть, СВ (распива́ть, НСВ) – выпить вместе. Ú После 
экзамена мы купили бутылочку хорошего вина и распили её с 
большим удовольствием. 
Распиха ́ть, СВ (распи ́хивать, НСВ) – разложить, расты-
кать. Ú – Куда ты распихал мои вещи? – Не распихал, а раз-
ложил по полочкам. Смотри в шкафу. 
Распоя́саться, СВ – распуститься. Ú – Надо вызвать 
милицию, а то этот хулиган распоясался, никого не слушает, 
достал нож… – Сейчас милиция приедет! r дать себе волю. 
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Рассусо ́ливать, НСВ – медлить, задерживать.  
Ú – Сколько можно рассусоливать? Надевай уже какую-
нибудь блузку да пойдём! – Не волнуйся, до начала спектакля 
ещё целый час. 
Растерза́ть, СВ – разорвать. Ú Однажды на охоте я ви-
дел, как собаки растерзали зайца. Это было ужасно! 
Растро́гаться, СВ – расчувствоваться. Ú Когда мы по-
дарили декану казацкую булаву, он расторгался и долго нас 
благодарил. r распустить слюни. 
Расты́кать, СВ, см. распихать. 
Растяну ́ться, СВ – упасть. Ú Сегодня скользко, и я уже 
два раза растянулся. 
Растя́па, –ы, м. и ж., см. недотёпа. 
Расфуфы́риться, СВ, см. вырядиться. 
Расхлёбывать, НСВ – отвечать. Ú – Наши соседи заварили 
эту кашу, сами уехали, а расхлёбывать теперь нам. – Так всегда 
и бывает! * Не ты кашу заварил, не тебе её и расхлёбывать. 
Расхля́банный – неорганизованный. Ú – Он такой рас-
хлябанный, на него нельзя положиться. Он вечно всё забыва-
ет, опаздывает. – Ясно, в общем разгильдяй. – Вот именно. 
Расхрабри ́ться, СВ – осмелеть. Ú – Что это ты так 
расхрабрился? – А я уже всё сдал и могу делать что угодно! 
r собраться с духом. 
Расхри́станный – растёгнутый. Ú – Какой ты расхристан-
ный! – Я бежал, и мне стало жарко, поэтому я растегнулся. 
Расша ́ркаться, СВ – проявить любезность, галантность. 
Ú – Ты что это расшаркался перед этой тёткой? – Да это 
же моя руководительница, умнейшая женщина! – Понятно. 
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Расще ́дриться, СВ – раздобриться. Ú – Ребята, я всех 
приглашаю в кафе. Я угощаю! – Что это ты так расщедрил-
ся? – А я выиграл в лотерею. – Вау! r тряхнуть мошной. 
Рать, –и, S.t. – армия, войско. Ú Во граде трубы загремели, 
бойцы сомкнулись, полетели навстречу рати удалой. А. Пушкин. 
* Не хвались, на рать идучи, а хвались, возвращаючись. 
Реве́ть, НСВ (зареве́ть, СВ) – сильно плакать, издавать 
громкие звуки. Ú – Мальчик, что ты ревёшь, как девочка? – Я 
потерял маму! – Сейчас найдём её! r заливаться слезами; уто-
пать в слезах. * Чья бы корова ревела, а твоя бы в хлеву сидела. 
Рёв, –а, S.t. – плач, см. реветь. 
Рёва, –ы, м. и ж. – плакса, см. нюня, реветь. 
Ре́заться, НСВ – r ~ в карты – азартно играть. Ú – Чем 
занимаются Саша и Паша? – Как всегда, режутся в карты! 
Резви́ться, НСВ – весело играть. Ú – Посмотрите, как 
резвятся наши дети! – Да, им очень нравится эта детская 
площадка! 
Рехну ́ться, СВ – сойти с ума. Ú – Ты что, рехнулся: спо-
рить на экзамене с профессором! – Там был принципиальный 
вопрос. – Вот ты и получил за свою принципиальность!  
– Пересдам. r помешаться рассудком, умом. 
Ри ́нуться, СВ – броситься. Ú – Куда они ринулись?  
– Они же фанаты и ринулись на футбольное поле! 
Риско ́вый – опасный, связанный с риском. Ú – А твой 
Всеволод – рисковый парень: один пошёл на троих хулиганов! 
– Он занимается каратэ. 
Рои́ться, НСВ – летать роем над чем-л. Ú – Почему столько 
мух роится над мусорными баками? – Давно мусор не вывозили. 
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Ротозе́й, –я – разиня, растяпа, раззява. Ú – У Толика 
деньги украли. – Откуда? – Из рюкзака, он такой ротозей: 
положил в карманчик и забыл. 
Ро́хля, –и, м. и ж. – мямля, размазня, тю́тя. Ú – Ты ви-
дишь этого рохлю? Это мой старший брат. Ни одного во-
проса не может решить. Тряпка! – А может, он деликатный 
человек! И это надо ценить! r мокрая курица. 
Рукоприкла́дство, –а, S.t. – побои. Ú Его уволили с ра-
боты за рукоприкладство. 
Ры́паться, НСВ – дёргаться, суетиться. Ú – Ты идёшь 
сегодня на консультацию? – Ой, я совсем забыла. Сейчас оде-
нусь и пойдём. – Не рыпайся! Её перенесли на завтра. – Ура! 
Рыча́ть, НСВ (зарыча ́ть, СВ) – звуки, издаваемые собаками. 
Рья́ный – усердный, ретивый, см. ярый. 
Рябь, –и, S.t. – зыбь, мелкая волна в водоёме. Ú От вет-
ра по озеру пошла мелкая рябь. 
Ря́вкнуть, СВ (ря́вкать, НСВ) – громко крикнуть.  
Ú – На кого это ты рявкнула? – На Сергея, который взял 
мои конспекты и потерял! – И что же теперь? – Не знаю! 
С 
Садану ́ть, СВ, см. звездануть. 
Самоду́р, –а, S.t. – деспот. Ú – Такого самодура, как 
профессор по сопромату, мы ещё не встречали. Говорит, 
что его предмет на "пятёрку" знает Господь Бог, на "чет-
вёрку" – он сам, остальные – на "тройки" и "двойки". – Ой! 
Самоце ́ль, –и, S.t. – главное. Ú Получение диплома – не 
самоцель, главное – стать отличным специалистом. 
Сболтну ́ть, СВ – r ~ лишнее – проговориться.  
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Ú – Вчера его брат сболтнул, что Петька идёт на первое 
свидание. Так он его так отругал! – Подумаешь, секрет! 
Свербе ́ть, НСВ – чесаться. Ú – В воскресенье на пикнике 
меня так покусали комары, до сих пор свербит! – Надо было 
намазаться кремом. 
Свихну ́ться, СВ, см. рехнуться. 
Сгоня́ть, СВ – сбегать. Ú – Ребята, у нас кончился хлеб! 
Костя, сгоняй в магазин! – А у меня есть один батон. Хва-
тит? – Конечно! 
Сгуби ́ть, СВ (губи ́ть, НСВ) – испортить. Ú – Говорят, 
он был хорошим математиком. – Да, но его сгубила дурная 
страсть – игра в казино. 
Сдо́хнуть, СВ (до ́хнуть, НСВ), см. окочуриться. 
Семени́ть, НСВ – идти мелкими шагами. Ú – Кто это семе-
нит за твоим папой? – Это наша бабушка, она всегда так ходит. 
Се́товать, НСВ (посе́товать, СВ) – r ~ на судьбу – жало-
ваться. Ú – Что он всё сетует на обстоятельства, на долю? – Не 
хочет признавать собственные промахи. r плакаться в жилетку. 
Сканда́лить, НСВ (посканда́лить, НСВ) – ругаться.  
Ú – По какому поводу скандалим? – Наша "модель" ничего не хо-
чет есть! Грозится уйти из дома. – Глупая! r поднимать бучу. 
Сконфу ́зиться, СВ (конфу́зиться, НСВ) – смутиться. 
Ú – Чего ты сконфузился? – Да они сказали, что у меня не-
модная рубашка. – Подумаешь! Зато она новая, а они одева-
ются в Second Hande! r не знать, куда глаза девать. 
Скопы́титься, СВ, см. окочуриться. 
Ско ́рчиться, СВ – сжаться. Ú – Вы вызвали "Скорую"?  
– Уже едет! – Смотрите, как она скорчилась от боли. 
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Скрежета ́ть, НСВ – r ~ зубами – звуки трения твёрдых 
предметов. Ú – Смотри, как он скрежещет зубами от зло-
сти, что ты выиграл поездку в Египет. – Это его проблемы! 
Скрю́читься, СВ, см. скорчиться. 
Скря́га, –и, м. и ж., см. жадина. * Скряге деньги – что 
собаке сено: сам не ест и другим не даёт. 
Скуко́житься, СВ, см. скорчиться. 
Ску́кситься, СВ (ку́кситься, НСВ) – приуныть. Ú – Ну 
что ты скуксилась? – Из-за экзамена. – Захочешь, пересдашь. 
– Я ничего не понимаю. – Тогда хорошо, что уже сдала его, 
хоть и на "тройку". r повесить голову, нос; упасть духом. 
Скули ́ть, НСВ (заскули́ть, СВ) – звуки, издаваемые со-
баками. 
Скупердя́й, –я, см. жадина. 
Сладкое́жка, –и, м. и ж. – сластёна, лакомка. Ú – Ну ты 
и сладкоежка: опять пирожные, конфеты. А как же фигура? 
– Шоколад полезен, а от сладкого мозги лучше работают. 
Слаща ́вый – "сладкий", приторный. Ú – Какой слаща-
вый тип! Он мне неприятен! – Зато для всех хорош: обходи-
тельный, мягкий. 
Сли ́пнуться, СВ (слипа́ться, НСВ) – склеиться.  
Ú – Смотри, все наши конфеты слиплись! – Это от жары. 
Положи их в холодильник. Может, поможет! 
Слюнтя́й, –я, см. рохля. 
Слюня́вить, НСВ (послюня́вить, СВ) – смачивать слю-
ной. Ú – Зачем ты слюнявишь карандаш? – Чтобы ярче писал. 
Сля́мзить, СВ – украсть, стибрить. Ú – Кто слямзил 
мою мобилку? – Не слямзил, а взял позвонить. Это я, извини! 
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– Мог бы и попросить. r взять что плохо лежит. 
Смутья́н, –а, см. баламут. 
Снести ́сь, СВ (нести ́сь, НСВ) – о курице, снесшей яйцо. 
Ú И снесла курочка Ряба яичко, да не простое, а золотое. 
Русская народная сказка. 
Сова́ться, НСВ (су́нуться, СВ) – вмешиваться. Ú – Почему 
он суётся во все дела? – Потому что у него активная жизнен-
ная позиция. * Не суйся в волки, если хвост тёлки. Не умеешь 
петь, в запевалы не суйся. Не зная броду, не суйся в воду. 
Согреши́ть, СВ (греши ́ть, НСВ) – провиниться. r взять 
грех на душу. * Не согрешишь – не покаешься. Рука согре-
шит, а голова в ответе. 
Содрогну ́ться, СВ (содрога ́ться, НСВ) – ужаснуться.  
Ú – Когда мама увидела Егора после аварии, она содрогнулась 
от ужаса: так он был изуродован. r сердце оборвалось. 
Сокрове ́нный – заветный. Ú – Какая у тебя сокровен-
ная мечта? – Стать моделью! – Станешь! 
Сопля́к, –а ́, см. молокосос. 
Соса ́ть, НСВ – неспеша пить, употреблять. Ú – Эту 
таблетку надо запить водой? – Нет, положи под язык и со-
си! * Ласковый телёнок двух маток сосёт. 
Сочкова ́ть, НСВ, см. отлынивать. 
Спере ́ть, СВ, см. слямзить. 
Спихну ́ть, СВ – избавиться. Ú – Ты уже спихнул этот 
экзамен? – Да, ещё неделю назад! – А у нас он завтра. – Ни 
пуха ни пера! 
Спле ́тничать, НСВ – злословить. Ú – Кто это тебе 
сказал? – Клава. – Как всегда, сплетничает! Не слушайте её 
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никогда! r перемывать косточки; чесать язык. 
Спохвати́ться, СВ (спохва́тываться, НСВ) – опомнить-
ся. Ú – У тебя есть конспект по микроэкономике? – Зачем 
тебе? – Да послезавтра экзамен. – Спохватился! Ты не успе-
ешь всё выучить. – Успею. * Спохватился шапки, когда голо-
вы не стало. 
Срами ́ться, НСВ (осрами ́ться, СВ) – позориться. Ú –
 Куда ты идёшь? – На кастинг. Хочу стать моделью. – Не 
срамись, с твоей фигурой тебя не возьмут. – Посмотрим! 
r садиться в лужу. 
Срамота́, –ы́, S.t. – позор. Ú – Ты видела новое платье 
Люды? – Срамота: большое декольте, мини-юбка. И за что 
она заплатила деньги! 
Сти́брить, СВ, см. слямзить. 
Стра́вливать, НСВ (страви ́ть, СВ) – сталкивать.  
Ú – Зачем ты постоянно стравливаешь Толю и Колю? – Я не 
стравливаю, я просто говорю им правду. 
Страши ́ла, –ы, м. и ж. – уродина. Ú – Кто этот стра-
шила? – Это наш новый учитель физкультуры. 
Страща ́ть, НСВ (застраща́ть, СВ) – пугать, угрожать. 
Ú Мария, ну что ты его стращаешь? Вадик, ты обязательно по-
ступишь на этот факультет. Только повтори всё как следует. 
Стрекота́ть, НСВ (застрекота́ть, СВ) – 1) звуки, изда-
ваемые некоторыми насекомыми, например, кузнечиками; 
2) см. тараторить. 
Струхну ́ть, СВ – испугаться. Ú – Знаешь, как она вчера 
вечером струхнула! – Где? – Да в парке мы её увидели одну и 
сыграли роль хулиганов. – Так шутить нельзя! r ноги подко-
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сились; сердце оборвалось. 
Стря́пать, НСВ – готовить еду. Ú – А кто у вас в селе хо-
рошо стряпает? – Да все: и моя бабушка, и мама, и все соседки. 
Стушева ́ться, СВ (тушева ́ться, НСВ), см. сконфузиться. 
Сты́рить, СВ, см. слямзить. 
Су́женый – жених. Ú – И кто же твой суженый? – Мой 
однокурсник. – А вы точно всё решили? – Да, мы уже подали 
заявление в ЗАГС. * Суженого-ряженого и на коне не объедешь. 
Схорони ́ться, СВ (хорони́ться, НСВ) – спрятаться.  
Ú – Кто это там схоронился за бабушкину юбку? – Это наш 
внучек Мишенька. 
Сца ́пать, СВ (ца́пать, НСВ) – схватить. Ú – Кто сцапал 
мой бутерброд с колбасой? – Это я, но его уже нет. – А где 
он? – Его съел Рекс! 
Съёжиться, СВ (съёживаться, НСВ), см. скорчиться. 
Сы́тный – плотный. Ú – Я всегда готовлю сытный 
обед, а ужин у нас лёгкий. – Нормально. 
Сюсю́кать, НСВ – разговаривать, как дети. Ú – Что ты 
сюсюкаешь с детьми? Они это не любят. – А как же с ними 
разговаривать? – Как с равными. 
Т 
Талды́чить, НСВ, см. долбить (2). 
Тараба ́нить, НСВ (затараба ́нить, СВ) – стучать. Ú Как 
сильно по крыше тарабанит дождь. 
Тараба ́рить, НСВ – разговаривать ни о чём. Ú – О чём 
вы тарабарите? – О доме, о семье. 
Тараба ́рщина, –ы, S.t. – бессмыслица. Ú – Что за та-
рабарщину ты несёшь? – Я это узнала из Интернета. 
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r бред сивой кобылы. 
Тарато ́рить, НСВ (затарато ́рить, СВ, протарато́рить, 
СВ) – быстро говорить. Ú Не тараторь! Я ничего не пойму! 
Расскажи медленнее! 
Тарахте́ть, НСВ (затарахте́ть, СВ) – 1) стучать. Ú – Что 
это у тебя в моторе тарахтит? – Сам не знаю. Наверное, 
надо съездить в мастерскую; 2) см. тараторить. 
Тара ́щиться, НСВ (вы́таращиться, СВ) – смотреть с лю-
бопытством. Ú – На кого он таращится? – На нас! Он нико-
гда не видел столько красивых девчонок. r пялить глаза; 
смотреть во все глаза. 
Тать, –я – вор. 
Тащи ́ться, НСВ, см. брести, плестись. 
Тварь, –и – 1) животное. Ú – Откуда эта тварь? – Из 
Африки; 2) негодяй. Ú – Что эта тварь сделала? – Она по-
била твоего сына. – Звони в милицию! 
Тварю́ка, –и, см. тварь (2). 
Те ́мень, –и – тьма. Ú – Ну и темень у вас в селе. – А у 
нас электричество до 22 часов! 
Тете́ря, –и, м. и ж., см. недотёпа. 
Те ́шить, НСВ (поте́шить, СВ) – r ~ самолюбие – радо-
вать. Ú – Кого ждёшь? – Анжелу. – Не тешь своё самолю-
бие: она обещала встретиться с тобой назло Максиму. 
Тёзка, –и, м. и ж. – люди с одинаковыми именами. 
Тихо ́ня, –и, м. и ж., см. паинька. 
Тишь, –и, S.t. – r ~ да гладь – безветрие, штиль. Ú – А 
на море сегодня тишь да гладь. Я хочу поплавать на катере 
вдоль берега. – Я тоже хочу! 
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Толкова ́ть, НСВ (потолкова́ть, СВ) – объяснять. Ú Тол-
ковые словари толкуют значения слов. 
Толпи ́ться, НСВ – тесниться. Ú Весна идёт, весна 
идёт! И тихих, тёплых майских дней Румяный, светлый хо-
ровод Толпится весело за ней. Ф. Тютчев. 
Толчея́, –и́, S.t. – толкотня, давка. Ú – На рок-фестивале 
была такая толчея, что мы еле-еле выбрались с площади. – Я 
не люблю ходить на такие мероприятия. 
Топта ́ть, НСВ (затопта́ть, СВ) – мять ногами. Ú Кроет 
уж лист золотой Влажную землю в лесу, Смело топчу я но-
гой Вешнюю леса красу. А. Майков. 
Торопы́га, –и, м. и ж. – всегда спешащий. Ú – Кто 
этот торопыга? – Это наш староста. И он, действитель-
но, всегда торопится. 
Торча́ть, НСВ (проторча ́ть, СВ) – быть, находиться.  
Ú – Ты долго тут торчишь? – Уже час. – А Анжела? – Она 
так и не пришла. 
Транжи ́ра, –ы, м. и ж. – мот, расточитель.  
Ú – Вот Милка транжира! Только получила из дома деньги и 
уже все потратила. 
Трезво ́нить, НСВ – 1) звонить. Ú – Стёпа, открой 
дверь, кто-то трезвонит без остановки; 2) разглашать.  
Ú – У Лиды неприятности в личной жизни. Зачем ты трезво-
нишь об этом по всему факультету? – Хочу и трезвоню! Не 
твоё дело! r выносить сор из избы; звонить во все колокола. 
Тре ́нькать, НСВ, см. бренчать. 
Трепа ́ться, НСВ, см. 1) болтать; 2) брехать (2). 
Трепня́, –и́, S.t. – ложь, см. трепаться (2). 
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Трепыха́ться, НСВ – двигаться, шевелиться. Ú – Чья это 
рыба трепыхается на берегу? – Моя, она выпрыгнула из ведра. 
Треща ́ть, НСВ (затреща́ть, СВ) – 1) хрустеть.  
Ú – Слышишь, как в печке трещат дрова? * Под кем лёд 
трещит, а под нами ломится. 2) см. тараторить. 
Тро́нуться, СВ (тро́гаться, НСВ) – r ~ умом, см. свихнуться. 
Тупи ́ца, –ы, м. и ж., см. бестолочь. 
Ты́каться, НСВ (ткну ́ться,СВ) – двигаться, не видя.  
Ú – Смотри, твой маленький Рекс тыкается во все стороны 
и пищит. – Это потому что он ещё слепой и ничего не ви-
дит. – Посади его в коробку, чтобы не потерялся. 
Тю́кнуть, СВ (тю́кать, НСВ) – ударить. Ú – Почему у 
Шурки повязка на голове? – Да кто-то тюкнул его вечером в 
подъезде. – Какой ужас! 
Тю́тя, –и, м. и ж., см. рохля. 
Тя́вкать, НСВ (тя́вкнуть, СВ, затя́вкать, СВ), см. лаять. 
Тяготе ́ть, НСВ – стремиться к чему-л. Ú Наш прадед 
всегда тяготел к крестьянскому труду. 
Тяготи ́ть, НСВ – обременять. Ú – Тебя не тяготит 
клятва, которую ты дал Оле? – Пока нет. r быть в тягость. 
Тя́пнуть, СВ – 1) укусить. Ú – Почему у тебя палец пе-
ревязан? – Это меня Рекс тяпнул; 2) см. клюкнуть. 
У 
Убира ́ться, НСВ (убра́ться, СВ) – r ~ вон – уходить. 
Ú – Убирайся вон и никогда не приходи ко мне! Я не хочу те-
бя видеть! r сматывать удочки. 
Убо ́гий – бедный. Ú Какая убогая обстановка в этом 
общежитии. 
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У́валень, –льня – неуклюжий. Ú – Смотри, какой ува-
лень наш Али! – Зато он самый умный в группе! – Это точно! 
r слон в посудной лавке. 
Угро ́бить, СВ (гро́бить, НСВ), см. сгубить. 
Удра́ть, СВ (удира ́ть, НСВ) – убежать. Ú – Куда удрал 
ваш Серёжа? – Побежал домой к маме. r дать стрекача; 
только пятки засверкали. 
Удруча́ть, СВ – печалить. Ú – Меня удручает кругозор 
современной молодёжи! – А меня нет! 
Узре́ть, СВ – увидеть. Ú – Что ты узрел в планетарии? 
– Звёздное небо! Это так интересно! 
У́йма – r ~ дел – много. Ú – Пойдём в парк! – Не могу, у 
меня уйма дел. – Ну как знаешь! 
Укоко ́шить, СВ – убить. Ú – Кто это укокошил змею?  
– Это я её лопатой, чуть меня не укусила! r уложить на 
месте; вышибить дух; пролить кровь. 
Уку ́тывать, НСВ (уку́тать, СВ) – очень тепло одевать. 
Ú В лесу родилась ёлочка, В лесу она росла, Зимой и летом 
стройная Зелёная была. Метель ей пела песенку: "Спи, ёлоч-
ка, бай-бай!" Мороз снежком укутывал: "Смотри не замер-
зай!". Детская песня. 
Ула ́живать (дела), НСВ (ула ́дить, СВ) – нормализовать.  
Ú – Когда ты уезжаешь в Африку? – Вот улажу все дела и поеду. 
Улепётывать, НСВ, см. драпать. 
Улюлю́кать, НСВ (заулюлю́кать, СВ) – кричать. Ú Пе-
вец дал "петуха", и зрители заулюлюкали. 
Ума́яться, НСВ – устать. Ú – Где Вениаимн? – Он спит. Всю 
ночь работал в Сети – умаялся. r падать с ног; выбиться из сил. 
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У́мничать, НСВ – мудрить. Ú – Пётр, хватит умни-
чать. Мы и так знаем, что ты сильнее всех по физике. Луч-
ше объясни нам решение задач! – Сию минуту! 
Умолка ́ть, НСВ (умо́лкнуть, СВ) – замолкать. Ú Бабушка 
рассказала сказку и умолкла, потому что внучка заснула. 
Умолча ́ть, СВ (ума́лчивать, НСВ) – не сказать.  
Ú – Следователь спросил у свидетеля, почему тот умолчал о 
некоторых фактах. r обойти молчанием. 
Умоля́ть, НСВ – очень просить Ú – Я умоляю тебя, пи-
ши мне и звони каждый день! – Обещаю! r валяться в ногах. 
Умо́ра – очень смешно. Ú – Ты была вчера в цирке?  
– Да, там медведи ездили на велосипедах. Умора! – А тигры 
были? – Да, и львы. – Надо пойти и мне. r просто смех; ку-
рам на смех. 
Умыкну ́ть, СВ (умыка ́ть, НСВ) – похитить.  
Ú – Говорят, Гиви свою невесту умыкнул. – Да, это у горцев 
такая традиция. 
Уничижа ́ть, НСВ – унижать. Ú Нельзя уничижать че-
ловека и его достоинство. r втаптывать в грязь. 
Упое ́ние, –я, S.t. – восхищение. Ú Она с упоением слу-
шает классическую музыку. 
Упомяну ́ть, СВ (упомина́ть, НСВ) – отметить, коснуть-
ся. Ú В своём докладе Ахмад упомянул имена основателей 
этого научного направления. 
Урча́ть, НСВ, см. бурчать (2). 
Уры́ть, СВ – зарыть в могилу. Ú – Мама, я поломал 
Косте компьютер, а он сказал, что уроет меня, если я не по-
чиню. – Я поговорю с ним, но дружить с ним больше не надо! 
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Усе ́рдствовать, НСВ – стараться. Ú – Что это наш 
староста усердствует? – Хочет, чтобы нашу группу отме-
тили как самую лучшую! – Понятно! r из кожи вон лезть; 
разбиваться в лепёшку. 
Ускользну ́ть, СВ – r ~ от наказания – уйти. Ú Ничто 
не ускользнуло от его внимания. 
Усомни ́ться, СВ – засомневаться. Ú После экзаменов мы 
усомнились в его способностях. r поставить под сомнение. 
Усугубля́ться, НСВ (усугу́биться, СВ) – усложняться, уси-
ливаться. Ú Пожароопасная обстановка усугубляется жарой. 
У́харь, –я – удалец, хват. Ú Ехал на ярмарку ухарь-купец, 
ухарь-купец, удалой молодец. Из русской народной песни. 
Ухлёстывать, НСВ, см. волочиться. 
Ухмыля́ться, НСВ (ухмыльну́ться, СВ) – криво улы-
баться. Ú – Что это он ухмыляется? – Небось, гадость ка-
кую-то сказал. r скалить зубы. 
Ущипну ́ть, СВ – сжать складку кожи. Ú – Неужели это 
всё наяву? Ущипни меня! – Всё это наяву! 
Уязви ́мый – ранимый. Ú – Кажется, что Феликс же-
лезный, а он такой уязвимый. Его можно обидеть даже иро-
нией. – Никогда бы не подумала! 
Уясни ́ть, СВ (уясня́ть, НСВ) – понять. Ú – Ты должен 
уяснить себе: чтобы стать классным специалистом, надо 
много работать в студенческие годы! Потом не наверста-
ешь! – А я уже уяснил! r взять в толк; понять что к чему. 
Ф 
Фарти ́ть, НСВ (подфарти ́ть, СВ) – везти. Ú – Ну, тебе 
фартит: 2 раза не был на семинаре, а профессор и не заме-
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тил! – Да уж! 
Финга́л, –а – синяк. Ú – Кто это ему поставил фингал под 
глазом? – Да это на тренировке по боксу он пропустил удар. 
Флиртова́ть, НСВ (пофлиртова́ть, СВ) – очаровывать, 
увлекать. Ú – С кем это она флиртует? – С бизнесменом из 
Австрии. – Ну, молодец! 
Форси ́ть, НСВ, см. кичиться. 
Форсу ́н, –а́ – щёголь, см. форсить. 
Фы́ркать, НСВ (фы́ркнуть, СВ) – смеяться. Ú – Что они 
там фыркают? – Наверное, Кирилл рассказывает анекдоты! 
– Пойду и я послушаю! r смешинка в рот попала. 
Х 
Хавро ́нья, –и – неаккуратная, как свинья. Ú – И почему 
Ксюша такая хавронья? Неприятно смотреть. – Наверное, 
такое воспитание получила! 
Халу ́па, –ы – бедная изба, хата. Ú – Я была в гостях у 
бабушки в деревне. У них там такая халупа, каких я и не ви-
дела! – Да, они небогатые люди. 
Хам, –а – невежа. Ú – Наш Тарас – такой хам, я с ним 
поссорилась и мириться не собираюсь! – Я это знаю по себе. 
* Из хама не сделаешь пана. 
Хами ́ть, СВ (нахами ́ть, СВ) – грубить. Ú – Не хами, по-
жалуйста, девушкам! – А мне плевать, девушки это или кто 
другой! – Ну и не подходи к нам больше! 
Ха ́мство, –а, S.t., см. хамить. 
Хандра ́, –ы́, S.t. – уныние. Ú – Что это на тебя хандра 
напала? – Не знаю, не хочется ничего и никого! – Ты это 
брось! Пойдём на день рождения к Ларисе! Она приглашала! 
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– Ну, пойдём. 
Ханжа ́, –и́, м. и ж., см. лицемер. 
Ха ́пать, НСВ (ха́пнуть, СВ) – хватать. Ú – Ну что ты 
хапаешь конфеты? Надо сначала пообедать! – Извини, за-
хотелось сладенького! 
Ха ́ркать, НСВ (ха́ркнуть, СВ) – плевать. Ú – Ты что 
харкаешь на пол? Тебя совсем никто не воспитывал? – А что 
нельзя? А куда? – В платок. Или пойди в туалет. 
Ха ́ря, – и – лицо, морда, рожа. Ú – Что это за харя в уг-
лу? – Это же Богданчик, просто его пчёлы покусали! – А я 
думал, что́ это за урод! Бедняга! 
Ха ́та, – ы, см. халупа. * Для солдата что ни куст, то хата. 
Ха ́халь, –я – ухажёр. Ú – Кто этот симпатичный юно-
ша? – Это Юлькин хахаль! Они встречаются уже год. На-
верное, поженятся! – Совет да любовь им! 
Ха ́ять, НСВ – ругать. Ú – Что она хает всё и всех?  
– Такой у неё характер! – Плохой! * Помогает – хвалят при-
роду, а не помогает – хают врача. 
Хват, –а – удалец, смельчак. Ú – Наш Яшка – хват, двух 
хулиганов победил! * Не будь хватом, будучи сватом. 
Хворо ́ба, –ы – болезнь. Ú – Как чувствует себя твоя 
бабушка? – Ой, у неё столько хвороб, поэтому чувствует она 
себя соответственно! 
Хитрю́га, –и, м. и ж. – хитрец, шельма. Ú Наш хитрюга 
кот опять поймал цыплёнка. 
Хихи ́кать, НСВ (хихи́кнуть, СВ) – смеяться потихоньку.  
Ú – По какому поводу хихикаем? – Обсуждаем последние но-
вости. 
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Хлам, –а, S.t., см. барахло. * На волчью яму не напа-
сёшься хламу. 
Хлеба ́ть, НСВ (хлебну ́ть, СВ) – пить. Ú – Смотри, как 
твой внучек хлебает квас! – Он его обожает. 
Хмы́кать, НСВ (хмы́кнуть, СВ) – звуки, напоминающие 
"хм–хм", выражающие сомнение. 
Хмырь, –я́ – несимпатичный, хмурый человек.  
Ú – Откуда ты знаешь этого хмыря? – Это мой однокласс-
ник Витька. – Ужасный тип. – Просто он небритый и гряз-
ный после работы. 
Хны́кать, НСВ – тихо плакать. Ú – Ну, что ты хныка-
ешь? – Мороженого хочу! – У тебя же горло болит! – Уже не 
болит! – Ну давай завтра! – Хочу сейчас! r глотать слёзы. 
Хо ́лить, НСВ, см. лелеять. 
Хорохо ́риться, НСВ (захорохо́риться, СВ) – храбриться. 
Ú – Что это она хорохорится перед физикой? Ничего же не 
знает! – Думает, что Иван Иванович не догадается! –
 Спорим, сядет на первом же вопросе! – И без спора ясно. 
Хо ́хот, –а, S.t. – громкий смех. Ú – Откуда этот хохот? 
– Из актового зала. Там идёт репетиция концерта. r гоме-
рический смех. 
Храпе́ть, НСВ (захрапе́ть, СВ) – издавать звуки во время 
сна. Ú – Ну ты и храпишь! – Что же делать? У меня и папа-
ша храпит на весь дом. – Значит, это наследственное. – Да! 
Хромота ́, –ы́, S.t. – неровная походка. Ú – Ой, какая у 
него сильная хромота! – Это у него после ранения в ногу. 
Хрю́кать, НСВ (захрю́кать, СВ) – звуки, издаваемые 
свиньями. * Если человека называть свиньёй, он захрюкает. 
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Худоба ́, –ы́, S.t. – сухощавость. Ú – Тебе нравится в 
женщинах худоба? – Всё должно быть в меру! – Это да! 
Ц 
Ца ́пнуть, СВ (ца́пать, НСВ) – 1) укусить. Ú – Почему у 
тебя палец завязан? – Это меня щенок цапнул! 2) схватить. 
Ú – Где Вадик? – Он цапнул яблоко и побежал во двор. 
Цара ́пнуть, СВ (цара́пать, НСВ) – ободрать кожу.  
Ú – Смотри, как меня царапнул твой кот Васька! – А ты его 
не трогай. 
Целко ́вый – рубль. 
Целому ́дренный – невинный. Ú – Какие целомудренные 
стихи она пишет! – Да, как в 19 веке! 
Цепля́ться, НСВ – придираться. Ú – Как ты сдал сес-
сию? – Отвратительно! – На "двойки"? – Почему это на 
"двойки"? – Ну ты же сказал "отвратительно"! – Не цеп-
ляйся к словам, для меня и "четвёрки" – плохо. – Ну пере-
сдашь потом. – Надеюсь! 
Цо ́кнуть, СВ (цо ́кать, НСВ) – щёлкнуть. Ú Ему так по-
нравилась картина, что он цокнул языком. 
Ч 
Ча ́вкать, НСВ – издавать звуки при жевании.  
Ú – Почему он так чавкает? – Потому что в детстве его 
никто не воспитывал. * Нелюбимый не ест, а чавкает. 
Чади ́ть, НСВ – давать дым при горении. Ú – Убери эту 
лампу! Она чадит! Надо поменять фитиль. 
Ча́хнуть, НСВ – хиреть, болеть. Ú Там царь Кащей над 
златом чахнет. Там русский дух. Там Русью пахнет. А. Пушкин. 
Чертыха́ться, НСВ (чертыхну́ться, СВ) – ругаться, упо-
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миная чёрта. Ú – Что это Петька чертыхается? – Да сел ку-
да-то и испачкал свою новую рубашку. – Выстираем "Тайдом"! 
Чири ́кать, НСВ (чири ́кнуть, СВ) – звуки, издаваемые 
воробьями. 
Чи ́ркнуть, СВ (чи ́ркать, НСВ) – r ~ спичкой – царап-
нуть. Ú Чиркни мне спичкой, а то у меня руки мокрые.  
Чистю́ля, –и, м. и ж. – опрятный, чистоплотный. Ú – Он 
такой чистюля, руки моет каждые 5 минут! 
Чиха́ть, НСВ (начиха́ть, СВ) и чхать, НСВ (начха́ть, 
СВ) – r ~ хотел – пренебрегать. Ú – Тихон сказал, чтобы ты 
обязательно был на вечеринке. – Чихать мне на Тихона. У ме-
ня другие планы. – Ну, как знаешь. r пропускать мимо ушей. 
Чмо́кнуть, СВ (чмо ́кать, НСВ) – поцеловать со звуком. 
Ú – Они встретились после каникул, и он чмокнул её в щёчку. 
Она была очень рада. – Ещё бы! 
Чо ́кнутый – ненормальный. Ú – Кем хочет быть Лё-
ша? – Он у нас чокнутый, поэтому хочет стать агрономом. 
– Это очень умно, потому что хлеб нужен всем и всегда.  
r с приветом; не все дома. 
Чо ́кнуться, СВ, см. свихнуться. 
Чревоуго́дие, –я, S.t. – обжорство. Ú Чревоугодие – это 
так же неправильно, как голодание. 
Чужби ́на, –ы, S.t. – чужие края. Ú Нам целый мир – 
чужбина, Отечество нам – Царское Село. А. Пушкин. 
Чума́зый – очень грязный. Ú – Гляди, какой чумазый 
малыш! – Интересно, а где его родители? 
Чу ́чело, –а – урод, пугало. Ú – Ой, смотри, как она вы-
рядилась – чучело огородное! – У неё никогда не было вкуса. 
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Чушь, –и, S.t., см. ерунда. 
Чу ́ять, НСВ (учу́ять, СВ) – чувствовать. Ú – Что это 
твой Рекс лезет на меня и рычит? – Это он чует, что у те-
бя в сумке мясо. – Неужели? – Точно! 
Ш 
Ша́вка, – и, см. дворняжка. 
Ша́йка, –и – банда, преступная группа. Ú Наши мили-
ционеры обезвредили шайку бандитов. 
Шали ́ть, НСВ, см. баловаться (1). 
Шалопа ́й, –я, см. лоботряс. 
Ша́лость, –и, см. озорство. 
Шалу ́н, –а ́ – баловник. Ú Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки Жучку посадив, Себя в коня преобразив. Шалун уж 
отморозил пальчик, Ему и больно, и смешно, А мать грозит 
ему в окно. А. Пушкин. 
Ша́мать, НСВ – есть. Ú – Хочется шамать. – Сейчас 
приготовлю что-нибудь. 
Ша́мкать, НСВ – не выговаривать звуки из-за отсутст-
вия зубов. Ú – Твоя бабуля ужасно шамкает, а моя – нет.  
– У неё зубов нет совсем. 
Шантрапа ́, –ы́, м. и ж., см. шпана. 
Шара́хнуться, СВ – отпрянуть. Ú – Что Анютка так ша-
рахнулась от Рекса? – Она боится собак! – Но это же Рекс! 
Ша́ркать, НСВ (ша́ркнуть, СВ) – r ~ ногами – идти, 
цепляясь ногами за пол и производя таким образом звуки.  
Ú – Кто там шаркает за стеной? – Там живёт пара стариков. 
Шарлата ́н, –а, см. пройдоха. 
Шаромы́жник, –а, см. пройдоха. 
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Ша́стать, НСВ – ходить. Ú – Куда это ты шастаешь по 
вечерам? – Не скажу. – А я и так знаю: то на дискотеку, то 
к Олегу в гости. – А знаешь, так и не спрашивай! – А когда 
же учиться? – Это мне не интересно. 
Шата ́ться, НСВ, см. бродить. 
Ша́шни, –ей, P.t. – r крутить ~ – роман. Ú – Они там 
шашни крутят? – Не говори: у них там настоящий роман.  
– Вот как! 
Швырну ́ть, СВ (швыря́ть, НСВ) – бросить. Ú – Она ра-
зозлилась и швырнула ему в лицо его подарок! – Ничего себе! 
– Вот так! 
Шевелю́ра, –ы, S.t. – пышные волосы. Ú – У него пре-
красная шевелюра! – Да, и у его отца – тоже. r копна волос. 
Ше ́лест, –а, S.t. – шорох. Ú – Ты слышишь шелест па-
дающих листьев? – Да, вот и осень пришла. 
Шелесте́ть, НСВ (зашелесте ́ть, СВ) – издавать шорох. 
Ú – Ой, как приятно шелестит твоё новое платье! – Да, это 
китайский шёлк. 
Ше ́льма, –ы, м. и ж., см. пройдоха. * Бог шельму метит. 
Шепеля́вить, НСВ (прошепеля́вить, СВ) – не выговари-
вать звуки. Ú – Что это ты шепелявишь? – А у меня ещё не 
все зубы выросли. – Ничего, скоро вырастут. 
Шикова ́ть, НСВ – роскошествовать. Ú – Что это вы 
шикуете: купили икру, "Шампанское"! – Ты забыл, что у ме-
ня день рождения. – Ой, с меня подарок. r давить фасон. 
Шипе ́ть, НСВ (зашипе́ть, СВ) – звуки, издаваемые змея-
ми. r шипит, как гусыня на яйцах. 
Шко ́дить, НСВ (нашко́дить, СВ), см. шалить. 
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Шлёпнуть, СВ (шлёпать, НСВ) – 1) ударить. Ú – За что 
ты шлёпнул Катю? Ты же мальчик! – А она дразнится. – Всё 
равно нельзя! r дать леща; 2) см. укокошить. 
Шлёпнуться, СВ (шлёпаться, НСВ) – упасть. Ú Она се-
годня поскользнулась и шлёпнулась возле метро. 
Шля́ться, НСВ, см. бродить. 
Шмы́гнуть, СВ (шмы́гать, НСВ) – r ~ носом – издать 
звук носом. Ú – Кто это шмыгнул носом? – Я. – Возьми 
платок и вытри нос! 
Шмыгну ́ть, СВ – юркнуть, пробежать. Ú – Кто это 
шмыгнул в нашу комнату? – Сейчас посмотрим! 
Шмя́кнуться, СВ (шмяќаться, НСВ), см. шлёпнуться. 
Шпана ́, –ы, S.t. – хулиганы. Ú – Откуда эта шпана?  
– Из соседнего подъезда. – И куда смотрит милиция? 
Шугану ́ть, СВ – прогнать. Ú – Смотри, к нам зашёл со-
седский кот, шугани его! – Брысь! r прогнать в шею. 
Шурова́ть, НСВ – сильно двигать, шевелить. Ú – Ты 
слышал, как ночью кто-то шуровал в соседней комнате?  
– Нет, пойдём скажем коменданту! 
Шурша ́ть, НСВ, см. шелестеть. 
Шушу ́каться, НСВ – шептаться. Ú – Хватит вам шу-
шукаться! Мешаете заниматься! – Извините! 
Щ 
Щебета ́ть, НСВ (защебета ́ть, СВ) – звуки, издаваемые 
птицами. * Щебечет, как соловей, кусает, как гадюка. 
Щёголь, –я – франт, модник. Ú – Какой Фёдор – щёголь, 
а особенно сегодня! – Ну он же сегодня женится! – Красота! 
Щеголя́ть, НСВ (щегольну́ть, СВ) – красоваться. Ú – В 
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каких нарядах она щеголяет! Наверное, дорогие! – Ещё бы, её 
же папа – олигарх. * Щеголял смолоду, а под старость уми-
рает с голоду. 
Щекотли́вый – деликатный. Ú – Ты задал мне деликат-
ный вопрос. Не знаю, как на него ответить. – Ответь честно. 
Щёлкать, НСВ (защёлкать, СВ) – звуки, издаваемые 
клювом птицы, пальцами. * Не всем птицам щёлкать по-
соловьиному. 
Щу́пать, НСВ (пощу́пать, СВ) – пробовать на ощупь. 
Ú – Зачем ты щупаешь ткани? – Хочу найти самую мягкую 
шерсть на юбку. 
Щу́риться, НСВ (прищу́риться, СВ) – сузить глаза.  
Ú – Не щурься так, а то морщины появятся. – Я от солнца. 
– Тогда надень очки. 
Э 
Э ́дак – приблизительно. Ú – У меня зазвонил телефон.  
– Кто говорит? – Слон. – Откуда? – От верблюда. – Что 
вам надо? – Шоколада. – Для кого? – Для сына моего.  
– А много ли вам прислать? – Да пудов эдак пять или шесть. 
Больше ему не съесть. К. Чуковский. 
Экиво ́ки, –ов, P.t. – уловки, намёки. Ú Расскажи мне 
всё и без всяких экивоков! 
Ю 
Юли ́ть, НСВ – хитрить. Ú Не юли, а прямо ответь на 
мой вопрос! 
Ю́ркнуть, СВ, см. шмыгну́ть. * Юркнул в воду – только 
пузыри в гору. 
Юти́ться, НСВ – жить тесно. Ú Они ютятся в  
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2-хкомнатной квартире, а их шесть человек! 
Я 
Я́беда, –ы, м. и ж. – доносчик, см. ябедничать. 
Я́бедничать, НСВ (ная́бедничать, СВ) – доносить. Ú – А 
твой брат давно ябедничает на тебя маме? – Всю жизнь! 
Поэтому она меня и ругает. А он и рад. – Да он вырастет 
плохим человеком! – Не знаю. 
Явь, –и, S.t. – реальность. Ú Я сегодня всю ночь не спала, 
только дремала, до сих пор не пойму, где был сон, где явь. 
Я́кать, НСВ – бахвалиться. Ú – Он всё время якает?  
– Хочет показать, какой он умный. – Да? * Якал–якал, а по-
том заплакал. 
Якша́ться, НСВ – общаться. Ú – Где ты была? – В парке с 
Данилом. – Ой, не нравится он мне, якшается с кем попало. – Ни с 
кем попало, а со школьными друзьями… – Которые не работают, 
а с утра пьют пиво и играют в карты. – А Данил не такой! 
Я́рый – r ~ поклонник, защитник – неистовый.  
Ú – Знаешь, а наш Василий – ярый сторонник здорового пи-
тания. – Понятно, ведь он по специальности диетолог. 
Я́ства, ø, P.t. – кушанье. Ú – Чем угощали на свадьбе?  




Упражнение 1. Разделите данные глаголы говорения на 
группы а) с нейтральным значением, б) с отрицательным 
значением, в) с дополнительным значением (каким?). 
Базарить, балагурить, баламутить, бахвалиться, болтать, 
бранить, брехать, брюзжать, бурчать, ворковать, голосить, 
гомонить, горланить, грубить, ехидничать, завизжать, сюсю-
кать, шушукаться, канючить, картавить, накостылять, лопо-
тать, мямлить, отчихвостить, охаивать, отшутиться, пере-
врать, передразнивать, подзуживать, пререкаться, приврать, 
пришепётывать, разворчаться, разглагольствовать, сболтнуть, 
тарабарить, тараторить, упомянуть, шамкать, шепелявить, 
вздорить, ябедничать, стращать, талдычить, толковать. 
 
Упражнение 2. Данные глаголы со значением ПИТЬ раз-
делить на группы а) с отрицательным значением, б) с до-
полнительным значением (каким?). 
Буха ́ть, выхлебать, клюкнуть, надраться, назюзюкаться, 
налакаться, отхлебнуть, подвыпить, поддавать, распить, тяп-
нуть, хлебать, зашибать. 
 
Упражнение 3. Данные глаголы движения разделить на 
группы по характеру движения. 
Вспорхнуть, ковылять, прошмыгнуть, пятиться, удрать, 
улепётывать, блудить, ускользнуть, драпать, шляться, бро-
дить, шастать, юркнуть, плестись. 
 
Упражнение 4. Определите, синонимичным рядом к ка-
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кому глаголу являются следующие глаголы. Объясните 
их значение. 
Мутузить, лупить, отшлёпать, отлупить, вмазать, коло-
тить, тюкнуть, толкать, отметелить, звездануть, накостылять, 
отдубасить. 
 
Упражнение 5. Определите, синонимичным рядом к ка-
кому глаголу являются следующие глаголы. Объясните 
их значение. 
Жмуриться, заглядеться, (со)щу́риться, таращиться, узреть. 
 
Упражнение 6. Определите, синонимичным рядом к ка-
кому глаголу являются следующие глаголы. Объясните 
их значение. 
Бурчать, брехать, базарить, балагурить, бахвалиться, бого-
хульствовать, выгораживать, вякать, галдеть, мямлить, шам-
кать, шепелявить, шушукаться, хамить, подзуживать, вспылить. 
 
Упражнение 7. Придумайте мини-диалог (фразы) с дан-
ными глаголами говорения. 
Балагурить, бранить, брюзжать, ворковать, горланить, 
грубить, завизжать, мямлить, лопотать, хамить, нашёптывать, 
переврать. 
 
Упражнение 8. Придумайте мини-диалог (фразы) с дан-
ными глаголами говорения. 
Шушукаться, канючить, картавить, науськивать, отчи-
хвостить, подзуживать, шамкать, приврать, пришепётывать, 
талдычить, брехать, разглагольствовать, тараторить. 
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Упражнение 9. Придумайте мини-диалог (фразы) с дан-
ными глаголами говорения. 
Толковать, упомянуть, сюсюкать, шепелявить, вздорить, 
ябедничать, базарить, охаивать, ехидничать, гомонить, бахва-
литься, баламутить. 
 
Упражнение 10. Придумайте мини-диалог (фразы) с дан-
ными глаголами движения. 
Вспорхнуть, ковылять, прошмыгнуть, пятиться, удрать, уле-
пётывать, ускользнуть, бултыхаться, драпать, шляться, взмывать. 
 
Упражнение 11. Найдите в словаре 10 глаголов от слов, 
обозначающих ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ. Составьте 3 фра-
зы и запишите их. 
Булькать, бу́хать, … 
 
Упражнение 12. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ. 
Составьте 3 фразы и запишите их. 
Бренчать, запиликать, … 
 
Упражнение 13. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ЕСТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Жрать, изжевать, … 
 
Упражнение 14. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ПИТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Выхлебать, налакаться, … 
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Упражнение 15. Найдите в словаре 10 глаголов со значени-
ем ДУМАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Кумекать, усомниться, … 
 
Упражнение 16. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
СОГНУТЬСЯ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Скрючиться, скорчиться, … 
 
Упражнение 17. Найдите в словаре 10 глаголов со значени-
ем УДИВИТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Отчубучить, ошарашить, … 
 
Упражнение 18. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ОТНОСЯЩИЙСЯ К ЗДОРОВЬЮ. Составьте 
3 фразы и запишите их. 
Чихать, высморкаться, … 
 
Упражнение 19. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ ЖИВОТНЫМ, ПТИЦАМ. 
Составьте 3 фразы и запишите их. 
Кукарекать, мяукать, … 
 
Упражнение 20. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ЗАПАХА. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Протухнуть, источать, … 
 
Упражнение 21. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
ИСПОРТИТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Исковеркать, изуродовать, … 
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Упражнение 22. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием РАДОВАТЬСЯ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Ликовать, кейфовать, … 
 
Упражнение 23. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
РИСОВАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Малевать, мазюкать, … 
 
Упражнение 24. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием БИТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Мутузить, вмазать, … 
 
Упражнение 25. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ГОВОРИТЬ НЕПРАВДУ. Составьте 3 фразы и за-
пишите их. 
Приврать, брехать, … 
 
Упражнение 26. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ИСПУГАТЬСЯ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Струхнуть, обмереть, … 
 
Упражнение 27. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием СДЕЛАТЬ НЕВЕРНО. Составьте 3 фразы и запи-
шите их. 
Оплошать, опростоволоситься, … 
 
Упражнение 28. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием РАЗОЗЛИТЬСЯ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Окрыситься, остервенеть, … 
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Упражнение 29. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
УКРАСТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Стибрить, стырить, … 
 
Упражнение 30. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
УМЕРЕТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Скопытиться, сдохнуть, … 
 
Упражнение 31. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием БОЛЕТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Занемочь, перехворать, … 
 
Упражнение 32. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
ЦЕЛОВАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Лобзать, чмокнуть, … 
 
Упражнение 33. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
СТРАДАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Маяться, мыкаться, … 
 
Упражнение 34. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием РУГАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Бранить, отчихвостить, … 
 
Упражнение 35. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
ОБМАНУТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Объегорить, жульничать, … 
 
Упражнение 36. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
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ПЛАКАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Зарыдать, всплакнуть, … 
 
Упражнение 37. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием БЕЖАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Драпать, ринуться, … 
 
Упражнение 38. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ВЫПИТЬ МНОГО АЛКОГОЛЯ. Составьте 3 фразы 
и запишите их. 
Назюзюкаться, надраться, … 
 
Упражнение 39. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ИДТИ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Ковылять, пятиться, … 
 
Упражнение 40. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием СПАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Дрыхнуть, почивать, … 
 
Упражнение 41. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
СМОТРЕТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Заглядеться, таращиться, … 
 
Упражнение 42. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ПРОСИТЬ, ТРЕБОВАТЬ. Составьте 3 фразы и за-
пишите их. 
Вымогать, выцыганить, … 
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Упражнение 43. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
ЗЛИТЬСЯ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Вспылить, обозлиться, … 
 
Упражнение 44. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
КРИЧАТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Голосить, горланить, … 
 
Упражнение 45. Найдите в словаре 10 глаголов со значением 
ПОВТОРЯТЬ. Составьте 3 фразы и запишите их. 
Талдычить, вдалбливать, … 
 
Упражнение 46. Найдите в словаре 10 глаголов со значе-
нием ЯРКО, ПРАЗДНИЧНО ОДЕТЬСЯ. Составьте 
3 фразы и запишите их. 
Вырядиться, расфуфыриться, … 
 
Упражнение 47. Напишите синонимы к следующим словам. 
1) сказать глупость =  1) бахвалиться 
2) спорить =  2) разглагольствовать 
3) целовать =  3) отчихвостить 
4) поругать =  4) стибрить 
5) украсть =  5) лобзать 
6) съесть =  6) ляпнуть 
7) говорить =  7) слопать 
8) хвастаться =  8) пререкаться 
9) убежать =  9) сбрехать 
10) соврать =  10) удрать 
11) убить =  11) узреть 
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12) увидеть =  12) тащиться 
13) устать =  13) расфуфырится 
14) медленно идти =  14) умаяться 
15) нарядиться =  15) укокошить 
 
Упражнение 48. Продолжите синонимичные ряды. 
1) сказать =  6) съесть = 
2) спать =  7) обмануть = 
3) смотреть =  8) улыбаться = 
4) испугаться =  9) стараться = 
5) украсть =  10) есть = 
Слова для справок: объегорить, дрыхнуть, хихикать, юлить, 
приврать, жрать, жмуриться, лопать, брехать, гавкать, горла-
нить, почивать, щуриться, струхнуть, стырить, содрогнуться, 
слукавить, умыкнуть, вылупиться, жульничать, сюсюкать, 
таращиться, трястись от страха, заглядеться, дрыхнуть, вор-
ковать, стибрить, жилить, зажилить, слямзить, ухмыляться, 
скандалить, усердствовать, хмыкать, щуриться. 
 
Упражнение 49. Определите, какому глаголу справа соот-
ветствуют следующие синонимичные ряды. Найдите но-
вые для вас глаголы и уточните их значение по словарю. 
1) Взбеситься, рассвирепеть, остервенеть, 
рассерчать, взбелениться, разозлиться, 
вспылить, вскипеть, взорваться; r дойти 
до белого каления; лопнуть от злости; 
 1) испугаться 
2) устрашиться, ужаснуться, содрогнуться, 
обмереть, струхнуть, сдрейфить, оробеть, 
перепугаться; r ноги подкосились; серд-
 2) пьянствовать 
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це оборвалось; наложить в штаны; 
3) выпивать, зашибать, бражничать, бу-
ха́ть, жрать (водку); r закладывать за во-
ротник; пить горькую; 
 3) заболеть 
4) занемочь, занедужить, захворать, при-
болеть, расклеиться, слечь, свалиться, раз-
болеться; 
 4) упасть 
5) рухнуть, шмякнуться, шлёпнуться, 
грохнуться, брякнуться, загреметь, растя-
нуться, бухнуться; r пересчитать ступе-
ни; пропахать носом; 
 5) рассердиться 
6) хихикать, фыркать, прыскать, хохотать, 
реготать, ржать; r заливаться смехом; 
скалить зубы; смешинка в рот попала; 
 6) смотреть 
7) таращиться, глазеть, уставиться, пялиться, 
глядеть; r пожирать глазами; есть глазами; 
 7) смеяться 
8) выражаться, разоряться, изрекать, ве-
щать, вставлять, городить, молоть, выска-
зываться, балагурить; 
 8) кичиться 
9) чваниться, гордиться, важничать, пы-
житься, зазнаваться, заноситься, задавать-
ся, форсить; r задрать нос; ходить гого-
лем; много о себе понимать; 
 9) кричать 
10) реветь, орать, вопить, горланить, над-
рываться, гикать, рявкать, гаркать, гал-
деть, гомонить; r драть горло; кричать 
благим матом. 
 10) говорить 
 
Упражнение 50. Определите, какие синонимичные ряды 
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соответствуют глаголам слева. Объясните значение каж-
дого глагола ряда. 
1) Говорить  1) вопить, горланить, орать, надрываться, 
r драть глотку; 
2) кричать  2) рыдать, хлюпать, хныкать, голосить, 
r лить слёзы; 
3) думать  3) стибрить, стырить, свистнуть, спереть, 
своровать, r взять что плохо лежит; 
4) идти  4) зашибать, хлестать, распивать, глотать, 
r закладывать за воротник; 
5) бежать  5) выражаться, изрекать, высказываться, 
ораторствовать, r заливаться соловьём; 
6) рассуждать  6) мыслить, раздумывать, размышлять, ку-
мекать, r шевелить мозгами; 
7) плакать  7) нестись, мчаться, труси ́ть, чесать, дуть; 
8) пить  8) шагать, семенить, шествовать, брести, 
маршировать, плестись; 
9) украсть  9) тюкнуть, шлёпнуть, треснуть, огреть, 
звездануть, вмазать, шарахнуть; 
10) ударить  10) разозлиться, взбеситься, рассвирепеть, 
остервенеть, взбелениться, разгневаться, 
вспылить, r выйти из себя / из терпения, 
дойти до белого каления. 
 
Упражнение 51. Определите, какие синонимичные ряды 
соответствуют существительным слева. Объясните зна-
чение каждого существительного ряда. 
1) Болтун  1) плут, бестия, лиса, хитрюга, ловкач; 
2) бедняк  2) тараторка, балаболка, говорун, трещотка, 
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трепло, трепач; 
3) брехун  3) скопидом, скупердяй, жадина, жмот, r за 
копейку удавится; 
4) верзила  4) оборванец, голодранец, беднота, голытьба, 
r голь перекатная; 
5) воин  5) каланча, детина, дылда, орясина, r коло-
менская верста; 
6) глупец  6) боец, солдат, вояка, ратник, витязь; 
7) пьяница  7) тупица, дубина, дуралей, остолоп, недоумок, 
r олух царя небесного 
8) хитрец  8) лжец, враль, лгун, врун, вруша; 
9) ротозей  9) пропойца, выпивоха, алкоголик, пьянчуга, 
r горький пьяница; 
10) скряга  10) губошлёп, растрёпа, растяпа, шляпа, лопух, 
тюфяк, разиня, r голова садовая. 
 
Упражнение 52. Определите, какому существительному 
справа соответствуют следующие синонимичные ряды. 
Найдите новые для вас существительные и уточните их 
значение по словарю. 
1) Болван, дурак, тупица, бестолочь, олух, 
дурачина, балда, балбес, пентюх, чурбан, 
недоумок, остолоп; r олух царя небесно-
го; дубина стоеросовая; голова дубовая; 
 1) болтун 
2) говорун, трещотка, сорока, трепач, тре-
пло, балаболка; r балалайка бесструнная; 
 2) глупец 
3) ворюга, тать, жулик, мазурик, похити-
тель, жульё; 
 3) бедняк 
4) голодранец, голытьба, оборванец, го-  4) вор 
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лоштанник, беспорточник; r голь пере-
катная; гол, как сокол; 
5) ужас, испуг, жуть, трепет, паника, пере-
пуг, боязнь, опасение; 
 5) беспорядок 
6) неразбериха, хаос, ералаш, анархия, со-
дом, сумбур, путаница, бедлам, кутерьма, 
катавасия, кавардак; r всё вверх дном; 
 6) страх 
7) лодырь, шалопай, лоботряс, шалопут, 
лентяй, лежебока; 
 7) лицемер 
8) мегера, злючка, ехидна, злыдень, ехи-
дина, фурия, ведьма, баба-яга; 
 8) негодяй 
9) ханжа, притворщик, тартюф, фарисей, 
иезуит; r волк в овечьей шкуре; двуликий 
Янус; 
 9) злюка 
10) подлец, мерзавец, тварь, мразь, парши-
вец, поганец, подонок. 
 10) бездельник 
 
Упражнение 53. Определите, какому прилагательному 
справа соответствуют следующие синонимичные ряды. 
Найдите новые для вас прилагательные и уточните их 
значение по словарю. 
1) Испачканный, измазанный, чума-
зый, замусоленный, замызганный, 
нечистый, загвазданный; 
 1) бедный 
2) бестолковый, тупой, безмозглый, 
дурной, придурковатый, несуразный, 
чокнутый; r из-за угла мешком при-
битый; без царя в голове; с придурью; 
 2) глупый 
3) нищий, убогий, скудный, необес-  3) грязный 
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печенный, малоимущий, обездолен-
ный, голый; r ни гроша за пазухой; 
ни кола, ни двора; гол, как сокол; 
4) пакостный, гадкий, противный, 
омерзительный, мерзкий, отврати-
тельный, поганый, отталкивающий, 
паршивый; 
 4) причудливый 
5) витиеватый, вычурный, замысло-
ватый, сложный, хитрый, мудрёный, 
капризный; 
 5) отвратительный 
6) расхлябанный, разболтанный, 
развинченный, распущенный, несо-
бранный; 
 6) надоедливый 
7) усердный, прилежный, рьяный, 
ретивый, исполнительный; 
 7) неорганизованный 
8) докучливый, назойливый, навяз-
чивый, липучий, привязчивый; 
 8) старательный 
9) мелкий, ерундовый, ничтожный, 
захудалый, несущественный, пус-
тячный, маловажный, пустяковый, 
плёвый, чепуховый; r не стоит вы-
еденного яйца; 
 9) завзятый 
10) истый, ярый, заядлый, подлин-
ный, сущий, заправский, страстный. 
 10) незначительный 
 
Упражнение 54. Определите, с какими глаголами движе-
ния справа соотносятся глаголы слева. Объясните их зна-
чение, выделите префиксы. 
1) Шастать –  1) ходить (без результата, без цели) 
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2) вспорхнуть –  2) ехать, идти (двигаясь по скользкому) 
3) запорхнуть –  3) залететь 
4) мыкаться –  4) пробежать (незаметно) 
5) ковылять –  5) ходить туда – сюда 
6) прошмыгнуть –  6) летать (роем над чем-л.) 
7) ринуться –  7) ходить (медленно, с трудом) 
8) роиться –  8) убежать, уйти (незаметно) 
9) скользить –  9) ходить без результата 
10) топать –  10) пойти, побежать (вперёд смело) 
11) ускользнуть –  11) идти (тяжело с топотом) 
12) хромать –  12) убегать (неуверенно) 
13) удрать –  13) взлететь 
14) шляться –  14) идти (хромая) 
15) драпать –  15) убежать 
 
Упражнение 55. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы говорения. 
1) Оля, почему это твоя дочка так …? – Она упала и 
сильно ударила ногу. 2) Я не написал упражнения, а ты сразу 
сказала об этом преподавателю. … нехорошо! 3) Петя, ты за-
чем …свою собаку на мою кошку? – Я не …, она сама. – … 
Петя. 4) Интересно, что это Ян … на ушко Тане? 5) Говори 
медленнее! Что ты так …? 6) Я не купила дедушке новый 
журнал, поэтому он … на меня. 7) Вера, почему твой брат не 
выговаривает "р"? – Он …, потому что ещё маленький. Я то-
же раньше … 8) Почему он всегда … над Леной? Он такой 
шутник? – Нет, просто она ему очень нравится. 
Слова для справок: ябедничать, нашёптывать, завизжать, 
картавить, тараторить, замямлить, разворчаться, подтрунивать. 
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Упражнение 56. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы говорения. 
1) Антон – такой весёлый и разговорчивый человек. Мне 
нравится, как он … на любую тему. 2) Юрка такой хвастун, 
сделает что-нибудь незначительное, и ну …! 3) Аня – такая 
врушка, так любит … на любые темы. 4) Посмотри на Юру и 
Иру! Какие голубки! Интересно, о чём это они …? 5) У ба-
бушки совсем не осталось зубов во рту, поэтому она … 
6) Почему ты не разговариваешь с Яном? – Потому что он 
грубиян и вчера опять мне … 7) Почему ты, когда разговари-
ваешь с детьми, обязательно с ними …? – Потому что они 
маленькие. 8) Петя, почему ты …? – У меня выпал зуб. 
Слова для справок: бахвалиться, ворковать, балагурить, бре-
хать, нахамить, шамкать, шепелявить, сюсюкать. 
 
Упражнение 57. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы говорения. 
1) Я был у своей прабабушки в деревне. Она совсем ста-
рая и больная. У неё мало зубов, поэтому она … А у младше-
го братика тоже не хватает зубов, поэтому он … 
2) – Почему ты сегодня без Антона? 
– А мы с ним … 
– Из-за чего? 
– Из-за его характера: вечно он всем недоволен, вечно 
он … А я оптимистка! 
3) Ян – балагур. Он всегда … 
Мао – бахвал. Он всегда … 
А Антон – брюзга. Он обычно … 
4) Я не привёз тебе никакого подарка из Китая. Будешь …? 
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5) – Почему он всегда … Таню, … её? 
– Потому что она ему очень нравится. 
6) Смотри, как Анна … своей пятёркой! 
7) – Что ты мне всё время … о трудном экзамене? 
– Я не … тебя. Действительно будет трудно! 
8) Послушай, как … голуби! А как весело … воробьи! 
Слова для справок: шепелявить, поссориться, брюзжать, 
подкалывать, балагурить, талдычить, ворковать, шамкать, 
бурчать, бахвалиться, передразнивать, стращать, чирикать, 
скандалить, кичиться. 
 
Упражнение 58. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы со значением ПИТЬ. 
1) Что ты … холодную воду? Заболит горло! 2) Что это 
ты такой весёленький? Пива …? 3) Сегодня мы сдали послед-
ний экзамен и хотим … бутылку шампанского. 4) Смотри, 
студент идёт шатается, наверное, … 5) Знаешь, на этого пар-
ня не смотри: он …, я часто вечером вижу его пьяным. 
6) Антон, где это ты так …? – Был у Яна в гостях, а что, вид-
но? – Очень. 7) На улице так жарко! Я захотела пить, что … 
целую бутылку сока. 8) Ты знаешь, Маша, я зашла в кафе и 
увидела, что Ваня и Саня … перед обедом по 100 г водки! 
Слова для справок: клюкнуть, подвыпить, хлебать, распить, 
поддавать, выхлебать, налакаться, тяпнуть. 
 
Упражнение 59. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы со значением БИТЬ. 
1) Что вы … друг друга? – Да, холодно, хотим согреться. 
2) Почему вы с Борисом поссорились? – Он сказал плохо об 
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Ире, и я ему … по морде. 3) Вот идёт наша соседка – молодая 
мама. Вчера она … зонтом дворняжку, которая хотела уку-
сить её сына. 4) Что ты … по ковру палкой? Он уже чистый. 
5) Внучка не слушала бабушку, и та её … – Это нехорошо, 
детей нельзя бить. 6) На нашего Серёжу напали хулиганы, 
наверное, хотели … его по голове и забрать деньги. Но он же 
спортсмен и так их …, что запомнят надолго. 7) Почему он … 
этого мальчика? – Потому что тот порвал ему куртку. 8) Я не 
люблю бокс: там боксёры всё время … друг друга. – Ты не 
права, это спорт настоящих мужчин. 
Слова для справок: вмазать, звездануть, колотить, тюкнуть, 
отлупить, мутузить, отшлёпать, отметелить, лупить. 
 
Упражнение 60. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы со значением СМОТРЕТЬ. 
1) Наш кот Васька наелся сметаны и … от удовольствия. 
2) У меня такая красивая сестра, что на неё … все ребята. 
3) Антон что-то сказал всем и … на Машу. 4) Солнце было та-
кое яркое, что все, кто был без очков, … 5) Антон и Анна сидят 
пьют чай с вареньем и разговаривают, а брат Антона Мишка … 
за ними и подслушивает. 6) – Петя, что ты … на меня? Никогда 
не видел? – Никогда не видел тебя в этом платье и с этой при-
чёской! Ты такая красивая! 7) Куда ты смотришь? Что ты там 
…? – …, как плывёт наш Борис. Он настоящий чемпион! 8) На 
пляже загорают наши соседки и … на солнышке. 
Слова для справок: заглядываться, узреть, сощуриться, 
жмуриться, подглядывать, выпучиться, таращиться. 
 
Упражнение 61. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
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глаголы движения. 
1) Надя опоздала на лекцию и тихонько … на своё место, 
пока профессор писал на доске формулу. 2) – Миша, ты по-
чему вчера не был на семинаре? – Мы с Таней … в кино. 
3) Смотри, кто это … позади всех? – Это наш Гена, он очень 
неспортивный юноша. 4) По телевизору показали, как неко-
торые животные, передвигаясь, движутся назад – … Это, на-
пример, раки. 5) Ты видел, как на Олимпийских играх быстро 
… наши конькобежцы? 6) Школьник упал на спортплощадке 
и еле-еле … в класс. 7) Тебя весь день не было дома. Где ты 
…? – Я не …, а гулял по городу. 8) Кто это там … в бассейне?  
– Это Ян. Он совсем не умеет плавать. 
Слова для справок: удрать, плестись, прошмыгнуть, сколь-
зить, шляться, подползти, приковылять, барахтаться, пятиться. 
 
Упражнение 62. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
глаголы. 
1) – Кто это целый день … на гитаре? – Это Антон. Он 
учится играть. А тебе не нравится? 2) – Что это у тебя … на 
плите? – Это я варю суп. 3) – Почему у тебя на часах 10 часов? 
Уже 12. – Потому что они у меня … Надо отнести в мастер-
скую. 4) – Вы не знаете, что с Петром? Он, кажется, … в исто-
рию! – Не знаю, но говорят, что его вызывали в милицию. 
5) Мама позвонила и сказала, что бабушка вспомнила меня, 
расстроилась и … 6) – Почему ты хромаешь? – Потому что 
вчера на тренировке … ногу. 7) – Кто это так … на коне? – Это 
наша новая студентка. – Красиво! 8) – Что там делает Артём? –
 Спит. – Спит? Уже второй день? – Да, … после экзаменов. 
Слова для справок: булькать, влипнуть, всплакнуть, гарце-
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вать, дрыхнуть, бренчать, вывихнуть, барахлить. 
 
Упражнение 63. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
существительные, характеризующие человека. 
1) Нашу маленькую Таню нельзя оставить ни на минуту: 
то воду прольёт, то сахар просыпет, то чашку разобьёт. На-
стоящая … 2) Толик – непослушный мальчик: бегает, кричит, 
бросает игрушки. Он – большой … 3) Вадик всего боится: 
кошки, темноты, громких звуков. Неужели из него вырастет 
… 4) Мне не нравится Павел – орёт на всех, хамит, делает то, 
что ему хочется. Он … и …, поэтому друзей у него нет. 5) – Я 
заметила, что твоя сестрёнка Лиза любит ябедничать. – Да, и 
подлизываться. Лиза, ты … и … 
Слова для справок: озорник, нахал, ябеда, шкода, трус, хам, 
подлиза. 
 
Упражнение 64. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
существительные, характеризующие человека. 
1) Мне не нравится Юра. Он всегда хвалит себя, хваста-
ется своими достижениями. Не люблю … и … 2) С Борей все-
гда легко. Он никогда не показывает плохое настроение, все-
гда улыбается, шутит, балагурит. Боря – … 3) Мой брат Саш-
ка очень плохо учится. Я ему всегда помогаю, всё объясняю, 
решаю с ним задачи. А он – всё равно …, и завтра опять ни-
чего не знает. 4) Нашей соседке постоянно всё не нравится: 
мы, природа, погода. Она вечно брюзжит. Мы так и называем 
её: "Тетя Оля – …" 5) А другой наш сосед часто бывает пья-
ным. Тогда он кричит, дерётся, бьёт посуду. Настоящий … 
Слова для справок: балагур, балбес, бахвал, буян, хвастун, брюзга. 
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Упражнение 65. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
существительные. 
1) Ему всегда и во всём везёт. О таких говорят: "Он … 
судьбы". 2) – Что это он такой грустный? – Не сдал экзамен и 
получил … от мамы. 3) – Сегодня твой братишка целый день 
пьёт то воду, то сок. – Да, сегодня жарко, а он у нас … 4) – По 
какому поводу … в доме? – Не …, а немного повздорили по 
принципиальному вопросу. 5) – У меня такая … во рту. Навер-
ное, заболела печень. – Тебе надо пойти к врачу. 6) – Ты знаешь 
у нашей соседки родились двое? – …, а кто? – Мальчик и де-
вочка. 7) – Что это за стихи? – Это японское … Очень красивое. 
8) – Как сегодня жарко! И в комнате дышать нечем. – Да, …! 
Слова для справок: водохлёб, горечь, баловень, двустишие, 
взбучка, грызня, двойня, духота. 
 
Упражнение 66. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
прилагательные. 
1) – Ты обратила внимание, какой у него … голос? Он 
обволакивает, успокаивает … – Не продолжай и не верь ему! 
Он может уговорить кого угодно. 2) – Где Юра? – Он подра-
батывает в киоске. – А учёба? – Всё в порядке. – А спорт?  
– Занимается. – Да он … – Согласен. 3) – Я купила очень доро-
гой драп на пальто. – …? – Да. – Когда пойдём в ателье? 4) – Я 
взяла недорогой кредит. – Какой? – … 5) – Что ты купила сего-
дня? – Постельное бельё и новые занавески. – Какая ты …! Всё 
в дом! 6) – Говорят, Таня выходит замуж за Павла? – Нет, нет и 
нет! Это всё … слухи! Она любит только Петра! 7) – Смотри, 
какой крупный мужчина! Выше всех! – Да, … мужик! 8) – Ты 
решил все задачи? – Конечно, все. Контрольная работа была …! 
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Слова для справок: двужильный, вкрадчивый, двухпроцент-
ный, дюжий, двусторонний, домовитый, досужий, ерундовый. 
 
Упражнение 67. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
наречия. 
1) – Как ты … излагаешь свои мысли! Нельзя ли попроще! 
– Это я специально, чтобы испугать вас! 2) – Ты написал все 
тесты? – Все, но … сделал несколько ошибок. – Это плохо! 
3) – Мы, кажется, уже опаздываем в театр. – Ничего. Придём 
… и не будем ждать начала спектакля. 4) – Ваня, ты хорошо 
подготовился к экзамену? – Не очень. – Но ты не … получить 
плохую оценку: мама ужасно расстроится. – Авось, повезёт! 
5) – Что у вас в подъезде так темно? – Лампочка перегорела. –
 А как же мы … откроем дверь? – У меня есть фонарик. 6) –
 Знаешь, Мишка попал …? – Как это? – Он позвонил маме Ан-
тона и позвал его к телефону. А мама сказала, что Антон пре-
дупредил, что будет у Миши. – Нехорошо получилось. 7) – Что 
это хор поёт …? – Мало репетировали. – Понятно. 
Слова для справок: впопыхах, вправе, вразнобой, витиевато, 
впотьмах, впритык, впросак. 
 
Упражнение 68. Вместо точек вставьте нужные фразеоло-
гизмы. 
1)  Смотри, как устал Антон: сидит и … 2) Когда она не 
сдала экзамены, то сильно расстроилась, но потом … и пошла 
в библиотеку. 3) Смотри, сколько червей он накопал на ры-
балку: полная банка, … 4) – Ты не знаешь, как поживает наш 
Иван Иванович? – Он умер в прошлом году. Как говорят, … 
5) Чем занимается Ян? Изучает экономику? Сидит в библио-
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теке? – Нет. После того, как он на отлично сдал все экзамены, 
он ничего не делает – … 
Слова для справок: взять себя в руки, почить в Бозе, почи-
вать на лаврах, клевать носом, кишмя кишеть. 
 
Упражнение 69. В пословицах и поговорках вставьте нуж-
ные по смыслу существительные и глаголы. 
1) Сытое … к учению глухо. 2) Бог … метит. 3) Как по-
топаешь, так и … 4) С волками жить – по-волчьи … 5) Чья бы 
корова …, а твоя бы молчала. 6) У него денег– куры не … 
7) Конь о четырёх ногах – и тот … 8) Милые … – только те-
шатся. 9) Не держи камень …! 10) … все уши. 
Слова для справок: шельма, (по)лопать, мычать, спотыкать-
ся, за пазухой, брюхо, выть, клевать, браниться, прожужжать. 
 
Упражнение 70. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
наречия. 
1) Охотник выстрелил, и заяц упал … 2) Моя родня … 
живёт в Киеве. 3) Мальчики упали с санок и … покатились 
под гору. 4) Смотри, вон девочка плачет … 5) Знаешь, а Ваня 
часто бывает в кафе, каждый день пьёт пиво и приходит до-
мой … 6) Знаешь поговорку: "За … бьют отчаянно". 7) Хоть 
до факультета от общежития идти далековато, но он обычно 
ходит … 8) – Где Ян? – Он уехал …, в Китай. 9) Какая фото-
графия тебе нравится: где я анфас или … 10) – Почему вы си-
дите без света? – Потому что … сидеть романтичнее. 
Слова для справок: искони, навеселе, кубарем, нечаянно, во-
свояси, впотьмах, вполоборота, замертво, навзрыд, пешедралом. 
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Упражнение 71. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
наречия. 
1) – Ты любишь яичницу? – Нет, я больше люблю яйца … 
2) Не поминай имя Господа …! 3) Не ешь …, испортишь же-
лудок. 4) Дружба дружбой, а табачок … 5) – Куда это ты ходил 
…? – Просто я хотел сделать тебе сюрприз и купить подарок. 
6) – Пойдём в парк! – А ты уже решил задачи? – Ага. – А я не 
могу решать …, я люблю подумать. 7) – Ты купила эту блузку 
на рынке? – Нет, в бутике. – Значит, …? – Да, дороговато. 
8) Мы были на дискотеке, танцевали … 9) Маша, я была на 
рынке и очень дёшево купила эти туфли. Почти … 10) Если 
пойдёшь искать подарок Вере, сообщи мне об этом … 
Слова для справок: всуе, всухомятку, втихаря, за бесценок, 
второпях, врозь, втридорога, загодя, всмятку, до упаду. 
 
Упражнение 72. Вместо точек вставьте нужные по смыслу 
наречия. 
1) Этот мальчик ходит … 2) Мой дедушка любит пить чай с 
сахаром … 3) Когда я гуляю по лесу, я люблю идти … 4) Я 
очень спешила к тебе и … забыла учебник. 5) Где фонарик? Я 
… ничего не вижу. 6) – Этот парень – моряк. – Откуда ты зна-
ешь? – У него походка … 7) – Кто там? – Это я, Антон.  
– Антоша, ты застал меня … Я уже спать собралась. 
8) Мальчишки испугались и бросились … 9) – У тебя есть день-
ги? – Есть немного. – И у меня. Давай купим этот дорогой сыр 
…! 10) – Что ты читаешь? – Стихи. – Прочитай что-нибудь … 
Слова для справок: вприкуску, впопыхах, вприпрыжку, 
впотьмах, врасплох, вслепую, в складчину, вслух, вразвалоч-
ку, врассыпную. 
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Упражнение 73. Найдите однокоренные слова, выпишите 
их группами. Объясните их значение. 
Балагур, баловать, болтать, брёх, вывих, выть, гордец, гру-
бить, грязь, жадничать, капризный, мёртвый, хамьё, брехать, 
гордиться, грубиян, болтун, баловница, грязнуля, жадность, 
каприз, пошлость, рёв, тихий, балагурить, брехун, жадина, 
капризуля, тихоня, баловень, болтушка, гордыня, грубость, 
мертвец, пошлый, реветь, тишь, хамить, балованный (ребё-
нок), болтовня, вывихнуть, вой, хам, грубятина, грязный, 
жадный, капризничать, мертвечина, пошляк, рёва, тихонько, 
хамство, гордость, грубиянка, хамка, балагурство, баловник, 
болтливый, брехня, гордый, грубый, жадоба, пошлятина. 
 
Упражнение 74. Найдите справа существительные, соот-
носимые с глаголами слева. 
1) Галдеть – … 1) барахло 
2) блевать – … 2) дерзость 
3) барахлить – … 3) уничижение 
4) брехать – … 4) ехидство 
5) толкаться – … 5) гомон 
6) гомонить – … 6) жадность 
7) тарабарить – … 7) жульё 
8) дерзнуть – … 8) зубрёжка 
9) ехидничать – … 9) запинка 
10) уничижаться – … 10) хамство 
11) жадничать – … 11) толчея 
12) жульничать – … 12) галдёж 
13) зубрить – … 13) брехня 
14) запнуться – … 14) блевота 
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15) хамить – … 15) тарабарщина 
 
Упражнение 75. Найдите справа существительные, соот-
носимые с глаголами слева. 
1) Зареветь – … 1) калека 
2) изнемогать – … 2) мямля 
3) калечить – … 3) озорство 
4) кашлять – … 4) рёв 
5) линять – … 5) предостережение 
6) маяться – … 6) гнёт 
7) мямлить – … 7) привязанность 
8) нагнетать – … 8) принудиловка 
9) озорничать – … 9) линька 
10) предостеречь – … 10) маета 
11) приблудиться – … 11) распятие 
12) привязаться – … 12) растерянность 
13) распять – … 13) приблуда 
14) растеряться – … 14) кашель 
15) принудить – … 15) изнеможение 
 
Упражнение 76. Найдите справа существительные, соот-
носимые с глаголами слева. 
1) Роиться – … 1) свербёж 
2) резвиться – … 2) соска 
3) свербеть – … 3) толпа 
4) сместить – … 4) тошнота 
5) сосать – … 5) зрение 
6) сплетничать – … 6) рой 
7) стращать – … 7) топот 
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8) столкнуться – … 8) резвость 
9) толпиться – … 9) мольба 
10) топать – … 10) упрёк 
11) тошнить – … 11) смещение 
12) трещать – … 12) столкновение 
13) узреть – … 13) сплетня 
14) умолять – … 14) треск 
15) упрекать 15) страх 
 
Упражнение 77. Найдите справа существительные, соот-
носимые с глаголами слева. 
1) Устыдиться – … 1) хрип 
2) ухмыляться – … 2) царапина 
3) храпеть – … 3) шелест 
4) хромать – … 4) чад 
5) хрустеть – … 5) хромота 
6) царапнуть – … 6) стыд 
7) хрипеть – … 7) храп 
8) чадить – … 8) шлепок 
9) шелестеть – … 9) щебет 
10) шиковать – … 10) ухмылка 
11) шлёпать – … 11) ябеда 
12) щебетать – … 12) щёголь 
13) щеголять – … 13) юла 
14) юлить – … 14) шик 
15) ябедничать – … 15) хруст 
 
 
Упражнение 78. Определите, с какими глаголами справа 
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соотносимы существительные слева. 
1) Базар – … 1) волынить 
2) брань – … 2) воевать 
3) весельчак – … 3) выть 
4) волынка – … 4) базарить 
5) безобразие – … 5) голосить 
6) пение – … 6) грубить 
7) вояка – … 7) бранить(ся) 
8) пот – … 8) веселиться 
9) вой – … 9) безобразничать 
10) галдёж – … 10) дурачиться 
11) голос – … 11) завизжать 
12) горло – … 12) зазеваться 
13) грубость – … 13) замшеть 
14) дурак – … 14) горланить 
15) житие – … 15) вспотеть 
16) визг – … 16) заругаться 
17) жулик – … 17) зажулить 
18) зевака – … 18) воспеть 
19) мох – … 19) жить 
20) ругань – … 20) галдеть 
 
Упражнение 79. Определите, с какими глаголами справа 
соотносимы существительные слева. 
1) Голод – … 1) изуродовать 
2) ложь – … 2) нашёптывать 
3) урод – … 3) кляузничать 
4) каприз – … 4) обалдеть 
5) кляуза – … 5) набычиться 
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6) латка – … 6) изголодаться 
7) бык – … 7) обслюнявить 
8) мазь – … 8) изолгаться 
9) шёпот – … 9) капризничать 
10) балда – … 10) обозлиться 
11) сила – … 11) подбочениться 
12) злость – … 12) преуспевать 
13) слюна – … 13) окрыситься 
14) крыса – … 14) латать 
15) шутка – … 15) приголубить 
16) бок – … 16) обессилить 
17) успех – … 17) принарядиться 
18) голубь – … 18) намазюкать 
19) наряд – … 19) прогромыхать 
20) гром – … 20) отшутиться 
 
Упражнение 80. Определите, с какими глаголами справа 
соотносимы существительные слева. 
1) Шипение – … 1) распогодиться 
2) глагол – … 2) скопытиться 
3) погода – … 3) расшалиться 
4) пояс – … 4) содрогнуться 
5) трезвон – … 5) растрезвонить 
6) шалость – … 6) суетиться 
7) шум – … 7) прошипеть 
8) горб – … 8) расшуметься 
9) копыто – … 9) согрешить 
10) место – … 10) сгорбиться 
11) болезнь – … 11) распоясаться 
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12) грех – … 12) умничать 
13) дрожь – … 13) трещать 
14) срам – … 14) разглагольствовать 
15) суета – … 15) увековечить 
16) ёж – … 16) устыдить(ся) 
17) треск – … 17) съёжиться 
18) век – … 18) соболезновать 
19) ум – … 19) срамиться 
20) стыд – … 20) сместить 
 
Упражнение 81. Определите, с какими словами справа со-
относимы наречия. 
1) Вполсилы – … 1) ухо 
2) впотьмах – … 2) серьёзно 
3) вполуха – … 3) старина 
4) вприпрыжку – … 4) плавать 
5) вплавь – … 5) голод 
6) впроголодь – … 6) ходить 
7) вручную – … 7) холостой 
8) всерьёз – … 8) сухой 
9) всласть – … 9) сладко 
10) встарь – … 10) темно 
11) в сердцах 11) сила 
12) в ходу 12) прыгать 
13) вхолостую 13) сердце 
14) досуха 14) руки 
15) дополна 15) тьма 
16) дотемна 16) сытый 
17) дочиста 17) рыдать 
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18) досыта 18) глаз 
19) навзрыд 19) чисто 
20) на глазок 20) полный 
 
Упражнение 82. В словосочетаниях вставьте нужные по 
смыслу слова справа. Объясните их. 
1) Идти … 1) врасплох 
2) попасть … 2) в складчину 
3) застать … 3) досыта 
4) петь … 4) за глаза 
5) купить что-либо … 5) навзрыд 
6) наесться … 6) на глазок 
7) танцевать … 7) до упаду 
8) говорить … 8) вразнобой 
9) плакать … 9) вразвалочку 
10) определить … 10) впросак 
 
Упражнение 83. В словосочетаниях вставьте нужные по 
смыслу слова справа. Объясните их. 
1) Работать … 1) всмятку 
2) сердце … 2) ёкнуло 
3) разгромить … 3) всухомятку 
4) яйцо … 4) в три погибели 
5) смотреть … 5) вприпрыжку 
6) питаться … 6) в доверие 
7) согнуться … 7) в три шеи 
8) бежать … 8) в упор 
9) вкрасться … 9) денно и нощно 
10) гнать … 10) в пух и прах 
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Упражнение 84. Восстановите часть фразеологизма. 
1) … в историю; 6) … кинжал; 
2) … в рожу; 7) разбить …; 
3) … цены; 8) пойти …; 
4) … старые раны; 9) застать …: 
5) … руки (к небу); 10) … обстановку. 
Слова для справок: вмазать; вразнос; врасплох; нагнетать; в 
пух и прах; бередить; вонзить; воздеть; влипнуть; взвинчивать. 
 
Упражнение 85. Восстановите часть фразеологизма. 
1) Согнуться …; 6) … утраты; 
2) Гнать …; 7) … разговоры; 
3) … в люди; 8) сердце …; 
4) … идею; 9) купить …; 
5) тишь да …; 10) … человек. 
Слова для справок: в три шеи; гладь; выбиться; горечь; досужие; 
за бесценок; забитый; в три погибели; выхолащивать; ёкнуло. 
 
Упражнение 86. Восстановите часть фразеологизма. 
1) Плакать от …; 6) …в хвосте; 
2) … беду; 7) …на лаврах; 
3) … парень; 8) …в Бозе; 
4) … вопрос; 9) … зубами; 
5) получить …; 10) … самолюбие. 
Слова для справок: нагоняй; обмусоливать; почивать; настыр-
ный; почить; скрежетать; навзрыд; накликать; плестись; тешить. 
 
Упражнение 87. Восстановите часть фразеологизма. 
1) … игрок; 6) … вопрос; 
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2) … жених; 7) кишмя …; 
3) … парень; 8) … сдуру; 
4) говорить …; 9) … по морде; 
5) … запах; 10) … упущенное. 
Слова для справок: завидный; источать; кишеть; наверстать; 
ляпнуть; за глаза; заводной; каверзный; завзятый. 
 
Упражнение 88. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Браниться … 1) цены 
2) бахвалиться … 2) в историю 
3) взвинтить … 3) на кофейной гуще 
4) вкрасться … 4) с ветки 
5) вляпаться … 5) в люди 
6) воздеть … 6) деньги 
7) внимать … 7) товарища 
8) ворожить … 8) в новую блузку 
9) воспевать … 9) с женой 
10) вспорхнуть … 10) из пальца 
11) выбиться … 11) идею 
12) вывихнуть … 12) брови 
13) выгораживать … 13) руки к небу 
14) вымогать … 14) красоту природы 
15) выведать … 15) прощение 
16) вырядиться … 16) перед девушками 
17) высосать … 17) тайну 
18) выхолащивать … 18) руку 
19) выхлопотать … 19) поэту 
20) выщипать … 20) в доверие 
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Упражнение 89. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Вышвырнуть … 1) товарищам 
2) гарцевать … 2) на красавицу 
3) докучать … 3) в сумку 
4) долбить … 4) ногой 
5) драпать … 5) перед секретаршей 
6) дрыгать … 6) из комнаты 
7) жмуриться … 7) в окно 
8) жужжать … 8) от обиды 
9) заглядеться … 9) на мальчиков 
10) заикаться … 10) от собаки 
11) заискивать … 11) ногами по лужам 
12) заорать … 12) над ухом 
13) запихать … 13) стенку 
14) запорхнуть … 14) грамматику 
15) зареветь … 15) на белом коне 
16) зачмокать … 16) всю одежду 
17) зашикать … 17) от страха 
18) зашлёпать … 18) губами 
19) зубрить … 19) от солнца 
20) измазать 20) от боли 
 
Упражнение 90. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Изнемогать … 1) до неузнаваемости 
2) изнывать … 2) до крови 
3) изуродовать … 3) победой 
4) источать … 4) перед зеркалом 
5) исцарапать … 5) в горле 
6) кашлять … 6) ткань 
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7) кичиться … 7) в пыли 
8) клюнуть … 8) на костылях 
9) клокотать … 9) всю ночь 
10) ковылять … 10) от жары 
11) колотить … 11) на удочку 
12) копошиться … 12) дыры 
13) красться … 13) от дыма 
14) кривляться … 14) мясо 
15) кромсать … 15) приятный запах 
16) курлыкать … 16) по-русски 
17) кутить … 17) в небе 
18) латать … 18) в темноте 
19) лопать … 19) от жажды 
20) лопотать … 20) по столу 
 
Упражнение 91. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Мазюкать … 1) от скуки 
2) малевать … 2) упущенное 
3) маяться … 3) до чёртиков 
4) мерещиться … 4) хлеба 
5) мямлить … 5) красками 
6) наброситься … 6) мелодию 
7) наверстать … 7) на экзамене 
8) нагнетать … 8) против соседей 
9) надраться … 9) грязью 
10) нагрянуть … 10) собаку на кошку 
11) наживаться … 11) на еду 
12) накли́кать … 12) на стекле 
13) накромсать … 13) в темноте 
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14) насвистывать … 14) от счастья 
15) науськивать … 15) с проверкой 
16) настропалить … 16) обстановку 
17) нашёптывать … 17) от горя 
18) нацарапать … 18) на ушко 
19) обалдеть … 19) беду 
20) обезуметь … 20) за счёт других 
 
Упражнение 92. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Обляпать … 1) на весь свет 
2) обмереть … 2) бизнесмена 
3) обмусоливать … 3) от себя 
4) обозлиться … 4) из чашечки кофе 
5) одолеть … 5) от неожиданности 
6) опростоволоситься … 6) кипятком 
7) охмурить … 7) грязью 
8) отлынивать … 8) за братом 
9) отпихнуть … 9) полкурицы 
10) отрезветь … 10) содержание письма 
11) оттяпать … 11) на экзамене 
12) отхлебнуть … 12) на диван 
13) отщипнуть … 13) голубей 
14) ошпарить … 14) к дому 
15) переврать … 15) проблему 
16) плюхнуться … 16) парню 
17) подглядывать … 17) кусочек булки 
18) подманивать … 18) от холода 
19) подмигнуть … 19) от работы 
20) подползти … 20) врага 
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Упражнение 93. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Подшучивать … 1) в Бозе 
2) посягнуть … 2) победу 
3) почивать … 3) трудности 
4) почить … 4) к собачке 
5) превозмогать … 5) на столе 
6) предвкушать … 6) над сыном 
7) предвосхитить … 7) в комнату 
8) предостеречь … 8) бутылку вина 
9) пререкаться … 9) победу 
10) претерпевать … 10) на честь 
11) прибегнуть … 11) от ошибки 
12) привязаться … 12) по полкам 
13) пригреть … 13) с бабушкой 
14) прикорнуть … 14) с родителями 
15) прошмыгнуть … 15) в карты 
16) прочить … 16) боли 
17) распить … 17) змею 
18) расты ́кать … 18) к помощи 
19) расцеловаться … 19) на лаврах 
20) резаться … 20) события 
 
Упражнение 94. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Расщедриться … 1) на чужого 
2) ринуться … 2) от горя 
3) роиться … 3) без повода 
4) рычать … 4) карандаш 
5) сболтнуть … 5) от времени 
6) свихнуться … 6) конфетку 
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7) сгорбиться … 7) на жизнь 
8) сгубить … 8) по льду 
9) сетовать … 9) лишнее 
10) сжульничать … 10) на дорогой подарок 
11) скандалить … 11) губернатора 
12) скользить … 12) вдове 
13) скрыться … 13) талант 
14) слежаться … 14) в игре 
15) слопать … 15) над вареньем 
16) слюнявить … 16) от милиции 
17) сместить … 17) от ужаса 
18) соболезновать … 18) весь обед за 5 минут 
19) сосать … 19) от старости 
20) содрогнуться … 20) на защиту друга 
 
Упражнение 95. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Стряпать … 1) перед зрителями 
2) сощуриться … 2) лошадей 
3) сконфузиться … 3) обо всех 
4) спешиться … 4) с детьми 
5) сплетничать … 5) одно и то же 
6) спихнуть … 6) с коня 
7) срамиться … 7) от холода 
8) столкнуться … 8) с трудностями 
9) стреножить … 9) последний экзамен 
10) суетиться … 10) по сторонам 
11) съёжиться … 11) на гитаре 
12) сюсюкать … 12) на всех углах 
13) талдычить … 13) обед 
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14) тарабанить … 14) обязанностями 
15) таращиться … 15) от страха 
16) тренькать … 16) на скрипке 
17) пиликать … 17) перед людьми 
18) трезвонить … 18) в дверь 
19) трястись … 19) перед приходом гостей 
20) тяготиться … 20) от солнца 
 
Упражнение 96. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Увековечить … 1) дела 
2) укрощать … 2) полномочия 
3) усаживать … 3) от голода 
4) умещаться … 4) подробности 
5) умолчать … 5) за содеянное 
6) умолять … 6) за щёчку 
7) унижать … 7) запах 
8) упорхнуть … 8) буяна 
9) упрекать … 9) в шкафу 
10) урезать … 10) в правильности решения 
11) ускользнуть … 11) о снисхождении 
12) урчать … 12) из клетки 
13) усомниться … 13) память 
14) усугублять … 14) землю 
15) утихомирить … 15) положение вещей 
16) утрамбовать … 16) со знакомой девушкой 
17) учуять … 17) хищников 
18) ущипнуть … 18) от внимания 
19) уяснить … 19) своё положение 
20) флиртовать … 20) достоинство 
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Упражнение 97. Составьте словосочетания со словами справа. 
1) Хамить … 1) на пол 
2) хапать … 2) фильм 
3) харкать … 3) за спиной 
4) хаять … 4) языком 
5) хвастать … 5) на ветке 
6) хихикать … 6) со стола 
7) хлебать … 7) старику 
8) хрустеть … 8) за руку 
9) хрюкать … 9) ногами 
10) цапнуть … 10) щи 
11) цокнуть … 11) камешек 
12) чахнуть … 12) без дела 
13) чирикать … 13) чипсами 
14) чмокнуть … 14) в маленьком доме 
15) шаркать … 15) носами 
16) швырнуть … 16) листьями 
17) шелестеть … 17) перед друзьями 
18) шляться … 18) в щёчку 
19) шмыгать … 19) от болезни 
20) ютиться … 20) в сарае 
 
Упражнение 98. К существительным слева подберите не-
согласованное определение справа. 
1) Исчадие … 1) ребёнка 
2) зловоние … 2) совести 
3) зубрёжка … 3) ада 
4) краюха … 4) продавца 
5) мазня … 5) директора фирмы 
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6) огрызок … 6) медведя 
7) озорство … 7) художника 
8) угрызения … 8) воров 
9) услада … 9) листвы 
10) хахаль … 10) жизни 
11) хамство … 11) хлеба 
12) холуй … 12) Машки 
13) чучело … 13) канализации 
14) шайка … 14) яблока 
15) шелест … 15) физики 
 
Упражнение 99. К прилагательным слева подберите су-
ществительные справа. Согласуйте по роду, числу. 
1) Расхлябанный … 1) активист 
2) рьяный … 2) блюдо 
3) свирепый … 3) жилище 
4) сытый … 4) место 
5) слащавый … 5) решение 
6) убогий … 6) начальник 
7) уклончивый … 7) девушка 
8) уязвимый … 8) руки 
9) фривольный … 9) старик 
10) хитроумный … 10) вид 
11) целомудренный … 11) вопрос 
12) чокнутый … 12) мальчишка 
13) чумазый … 13) поведение 
14) шершавый … 14) тип 
15) щекотливый … 15) ответ 
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Упражнение 100. К прилагательным слева подберите су-
ществительные справа. Согласуйте по роду. 
1) Заумный … 1) карга 
2) каверзный … 2) пальто 
3) старый … 3) гражданин 
4) красноречивый … 4) клиент 
5) кургузый … 5) книга 
6) куцый … 6) шляпка 
7) малоимущий … 7) человек 
8) малосольный … 8) отношение 
9) настырный … 9) анекдот 
10) несуразный … 10) вопрос 
11) пакостный … 11) силуэт 
12) пошлый … 12) хвостик 
13) предвзятый … 13) парень 
14) причудливый … 14) взгляд 
15) рисковый … 15) помидор 
 
Упражнение 101. К прилагательным слева подберите су-
ществительные справа. Согласуйте по роду, числу. 
1) Витиеватый … 1) фокусник 
2) вкрадчивый … 2) верблюд 
3) всамделишный … 3) философ 
4) вычурный … 4) детина 
5) двугорбый … 5) коллекционер 
6) домовитый … 6) жених 
7) доморощенный … 7) проект 
8) дюжий … 8) рубль 
9) ерундовый … 9) платье 
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10) завзятый … 10) руки 
11) завидный … 11) человек 
12) замусоленный … 12) вопрос 
13) замызганный … 13) ответ 
14) заносчивый … 14) хозяин 
15) заскорузлый … 15) голос 
 
Упражнение 102. К существительным слева подберите 
прилагательные справа, согласуйте по роду. 
1) … кляча  1) весёлый 
2) … бродяга  2) смелый 
3) … баламут  3) пьяный 
4) … буян  4) наглый 
5) … болтун  5) старый 
6) … воротила  6) деревенский 
7) … вояка  7) жестокий 
8) … зубоскал  8) грязный 
9) … краля  9) толстый 
10) … ловелас  10) глупый 
11) … самодур  11) крупный 
12) … увалень  12) дворовый 
13) … шалун  13) карточный 
14) … шавка  14) маленький 
15) … шулер  15) молодой 
 
Упражнение 103. Вместо точек вставьте нужные звуко-
подражательные глаголы справа. 
1) Кошка … 1) кудахтать 
2) петух … 2) журчать 
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3) курица … 3) ворковать 
4) воробьи … 4) мурлыкать 
5) голуби … 5) щебетать 
6) собака … 6) ржать 
7) гуси … 7) кукарекать 
8) ручей … 8) жужжать 
9) пчёлы … 9) гоготать 
10) котёнок … 10) мяукать 
11) птицы … 11) чирикать 
12) лошадь … 12) каркать 
13) ворона … 13) гавкать 
14) кукушка … 14) квакать 
15) лягушки … 15) куковать 
 
Упражнение 104. Вместо точек вставьте нужные звуко-
подражательные глаголы справа. 
1) Журавли … 1) лязгать 
2) ребёнок … 2) хохотать 
3) гусеницы танка … 3) рычать 
4) корова … 4) курлыкать 
5) дети … 5) выть 
6) свинья … 6) лопотать 
7) щенок … 7) мычать 
8) волк … 8) тявкать 
9) листья … 9) фыркать 
10) собаки … 10) хихикать 
11) конь … 11) храпеть 
12) девочки … 12) хныкать 
13) дедушка … 13) шуршать 
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14) внук … 14) хрюкать 
15) бумага … 15) шелестеть 
 
Упражнение 105. Данные глаголы со значением ЗВУК разде-
лите на группы а) со значением звукоподражания; б) громкий 
звук; в) тихий звук; г) звук музыкального инструмента и др. 
Бабахнуть, блеять, бренчать, булькать, бу́хать, выть, гавкать, 
галдеть, гоготать, мяукать, гомонить, жужжать, журчать, завиз-
жать, орать, реветь, заржать, скулить, тявкать, фыркать, кашлять, 
каркать, квакать, клокотать, крякать, кряхтеть, кукарекать, ку-
дахтать, куковать, курлыкать, лязгать, мурлыкать, мычать, на-
шёптывать, выть, горланить, прогромыхать, пыхтеть, рявкнуть, 
рычать, скрежетать, стрекотать, тарабанить, топать, тренькать, 
трещать, улюлюкать, урчать, фыркнуть, хихикать, хныкать, хра-
петь, чавкать, чирикать, шаркать, шуршать, щебетать. 
 
Упражнение 106. Определите, от каких глаголов справа 
образованы следующие существительные. 
1) Забегаловка … 1) брехать 
2) забытьё … 2) жить 
3) блевота … 3) запнуться 
4) брехня … 4) забыть 
5) галдёж … 5) зубрить 
6) грызня … 6) изгонять 
7) житие … 7) грызть 
8) загляденье … 8) озорничать 
9) запинка … 9) срамиться 
10) зубрёжка … 10) забега ́ть 
11) изгой … 11) упрекать 
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12) нажива … 12) блевать 
13) озорство … 13) наживаться 
14) срамота … 14) галдеть 
15) упрёк … 15) заглядеться 
 
Упражнение 107. Среди глаголов CВ справа найдите гла-
голы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Бабахать … 1) вдолбить 
2) брехать … 2) набрехать 
3) бултыхаться … 3) взмыть 
4) вдалбливать … 4) внюхаться 
5) взвинчивать … 5) взгромоздиться 
6) взгромождаться … 6) вонзить 
7) вздорить … 7) вляпаться 
8) взмывать … 8) бултыхнуться 
9) вляпываться … 9) взвинтить 
10) внюхиваться … 10) бабахнуть 
11) вонзать … 11) повздорить 
12) ворожить … 12) выплюнуть 
13) воспевать … 13) выгородить 
14) выгораживать … 14) воспеть 
15) выплёвывать … 15) наворожить 
 
Упражнение 108. Среди глаголов CВ справа найдите гла-
голы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Высасывать … 1) вякнуть 
2) выхолащивать … 2) ужалить 
3) вышвыривать … 3) зажилить 
4) вякать … 4) изнемочь 
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5) гавкать … 5) гавкнуть 
6) дакать … 6) высосать 
7) жалить … 7) сожрать 
8) жрать … 8) вышвырнуть 
9) зажиливать … 9) дакнуть 
10) зажуливать … 10) выхолостить 
11) заручаться … 11) зажулить 
12) рычать … 12) зарыдать 
13) рыдать … 13) чмокнуть 
14) чмокать … 14) зарычать 
15) изнемогать … 15) заручиться 
 
Упражнение 109. Среди глаголов CВ справа найдите гла-
голы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Козырять … 1) залатать 
2) красться … 2) прокукарекать 
3) кукарекать … 3) ляпнуть 
4) латать … 4) слопать 
5) менять … 5) козырнуть 
6) лопать … 6) померещиться 
7) лупить … 7) вылинять 
8) ляпать … 8) прокрасться 
9) малевать … 9) отмутузить 
10) мерещиться 10) замычать 
11) мутузить 11) откашляться 
12) мямлить 12) отоспаться 
13) мычать 13) промямлить 
14) отсыпаться 14) намалевать 
15) откашливаться 15) отлупить 
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Упражнение 110. Среди глаголов CВ справа найдите гла-
голы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Передразнивать … 1) подглядеть 
2) подвывать … 2) подманить 
3) подглядывать … 3) предпочесть 
4) поддавать … 4) передразнить 
5) подкалывать … 5) поддать 
6) подманивать … 6) подшутить 
7) подшучивать … 7) подвыть 
8) предпочитать … 8) принюхаться 
9) ковылять … 9) сконфузиться 
10) принюхиваться … 10) подколоть 
11) шипеть … 11) сощуриться 
12) конфузиться … 12) споткнуться 
13) щуриться … 13) приковылять 
14) спотыкаться … 14) столкнуться 
15) сталкиваться … 15) прошипеть 
 
Упражнение 111. Среди глаголов CВ справа найдите гла-
голы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Топать … 1) укротить 
2) трусить … 2) умолкнуть 
3) укрощать … 3) ухмыльнуться 
4) умещаться … 4) струсить 
5) умолкать … 5) уре ́зать 
6) унижать … 6) расфуфыриться 
7) упрекать … 7) топнуть 
8) уреза ́ть … 8) хлебнуть 
9) ухмыляться … 9) уместиться 
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10) фуфыриться … 10) захрапеть 
11) хамить … 11) хмыкнуть 
12) хлебать … 12) унизить 
13) храпеть … 13) чихнуть 
14) хмыкать … 14) нахамить 
15) чихать … 15) упрекнуть 
 
Упражнение 112. Среди глаголов НCВ справа найдите 
глаголы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Вкрасться … 1) потеть 
2) вмазать … 2) выведывать 
3) вспотеть … 3) выщипывать 
4) вспыхнуть … 4) ёкать 
5) выбиться … 5) вкрадываться 
6) выведать … 6) выбиваться 
7) вырядиться … 7) вмазывать 
8) выщипать … 8) вспыхивать 
9) ёкнуть … 9) выряжаться 
10) зажмуриться … 10) стонать 
11) заглядеться … 11) чмокать 
12) застонать … 12) царапать 
13) зачмокать … 13) клевать 
14) исцарапать … 14) зажмуриться 
15) клюнуть … 15) заглядываться 
 
Упражнение 113. Среди глаголов НCВ справа найдите 
глаголы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Набедокурить … 1) царапать 
2) наброситься … 2) обескураживать 
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3) наверстать … 3) настигать 
4) одолеть … 4) жулить 
5) озябнуть … 5) набрасываться 
6) наковырять … 6) бедокурить 
7) нажиться … 7) куролесить 
8) накуролесить 8) надираться 
9) настигнуть, настичь 9) зябнуть 
10) надраться 10) одолевать 
11) нацарапать 11) ковырять 
12) обескуражить 12) наживаться 
13) обессилеть 13) обессиливать 
14) обжулить 14) обмирать 
15) обмереть 15) навёрстывать 
 
Упражнение 114. Среди глаголов НCВ справа найдите 
глаголы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Отпихнуть … 1) отхлёбывать 
2) отхлебнуть … 2) предвосхищать 
3) отщипнуть … 3) мерещиться 
4) переврать … 4) подползать 
5) подмигнуть … 5) принуждать 
6) подползти … 6) отпихивать 
7) посягнуть … 7) перевирать 
8) предвосхитить … 8) отщипывать 
9) предостеречь 9) распивать 
10) примерещиться … 10) распинать 
11) принудить … 11) расшаркиваться 
12) распить … 12) посягать 
13) распять … 13) подмигивать 
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14) расшаркаться … 14) предостерегать 
15) рявкнуть … 15) рявкать 
 
Упражнение 115. Среди глаголов НCВ справа найдите 
глаголы, образующие видовые пары с глаголами слева. 
1) Слипнуться … 1) лопать 
2) слопать … 2) нестись 
3) сместить … 3) цапать 
4) соврать … 4) увековечивать 
5) снестись … 5) швырять 
6) толкнуть … 6) упоминать 
7) увековечить … 7) уяснять 
8) удрать … 8) слипаться 
9) упомянуть … 9) врать 
10) уяснить … 10) толкать 
11) царапнуть … 11) удирать 
12) цапнуть … 12) смещать 
13) чиркнуть … 13) чокаться 
14) швырнуть … 14) чиркать 
15) чокнуться … 15) царапать 
 
Упражнение 116. Из данных существительных выберите 
существительные Singularia tantum. Проверьте по словарю. 
Блевота, барахло, ворох, гуща, грызня, глушь, галдёж, 
гниль, брезгливость, баловень, гомон, горечь, двойня, двули-
чие, гордыня, дворня, духота, дерзость, жульё, жадность, ехид-
ство, жуть, загляденье, забытьё, злодеяние, зловоние, зубрёж-
ка, мзда, изнеможение, коленце, мазня, мошкара, мелочь, оби-
раловка, озорство, оплеуха, похабщина, причуда, срамота, су-
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матоха, тварь, увечье, упоение, уничижение, унижение, хворо-
ба, хандра, хамство, хлам, худоба́, хромота́, чернь, чучело, явь. 
 
Упражнение 117. Данные существительные разделите на 
группы а) общего рода; б) ж.р.; в) м.р. Проверьте по словарю. 
Брюзга, бродяга, замухрышка, карга, недотёпа, пройдоха, 
краля, нечисть, притвора, вояка, рёва, воротила, привереда, 
простофиля, пропойца, мымра, проныра, прощелыга, рохля, 
пустомеля, растяпа, жила, расстрига, тёзка, шельма, торопы-
га, шантрапа, жадоба, кликуша, скряга. 
 
Упражнение 118. Разделите существительные Singularia 
tantum на 3 группы по значению: 1) вещественные; 
2) собирательные; 3) отвлечённые. 
Барахло, благословение, блевота, брезгливость, брехня, 
галдёж, глушь, гниль, гик, гомон, гордыня, грызня, гурьба, 
гуща, двойственность, двуличие, дворня, духота, ехидство, 
жадность, жалость, жульё, жуть, загляденье, заумь. 
 
Упражнение 119. Разделите существительные Singularia 
tantum на 3 группы по значению: 1) вещественные; 
2) собирательные; 3) отвлечённые. 
Зубрёжка, зловоние, изнеможение, кавардак, кутерьма, 
мазня, мзда, мошкара, обираловка, озорство, похабщина, сра-
мота, суматоха, темень, толчея, упоение, хлам, тьма, хамство, 
хандра, хромота, худоба, хохот, чернь, чехарда, чужбина, явь. 
 
 
Упражнение 120. От данных слов м.р. образуйте слова-
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характеристики ж.р. 
а) Нахал – нахалка; хам – …, подхалим – …, скандалист – …, 
баламут – …, грубиян – …, лицемер – …, болтун – …, оборва-
нец – …, пошляк – …, ротозей – …, сопляк – …, хохотун – …; 
б) сплетник – сплетница; озорник – …, распутник – …, без-
образник – …, богохульник – …, обманщик – …, баловник – … 
 
Упражнение 121. К следующим глаголам подберите суще-
ствительные справа, обозначающие лицо с определённы-
ми характеристиками. Объясните, какие это лица. 
1) Балагурить – … 1) бахвал 
2) баламутить – … 2) богохульник 
3) бахвалиться – … 3) брюзга 
4) богохульствовать – … 4) грубиян 
5) болтать – … 5) кривляка 
6) бродяжничать – … 6) мямля 
7) брюзжать – … 7) буян 
8) буянить – … 8) жила 
9) грубить – … 9) болтун 
10) жилить – … 10) бродяга 
11) кривляться – … 11) безобразник 
12) лицемерить – … 12) балагур 
13) мямлить – … 13) брехун 
14) безобразничать – … 14) лицемер 
15) брехать – … 15) баламут 
 
 
Упражнение 122. К следующим глаголам подберите суще-
ствительные справа, обозначающие лицо с определённы-
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ми характеристиками. Объясните, какие это лица. 
1) Нахальничать – … 1) шкода 
2) хамить – … 2) подлиза 
3) ябедничать – … 3) сплетник 
4) шкодить – … 4) подхалим 
5) озорничать – … 5) скандалист 
6) поддавать – … 6) нахал 
7) подлизываться – … 7) приблуда 
8) подхалимничать – … 8) ябеда 
9) скандалить – … 9) распутник 
10) сплетничать – … 10) хам 
11) приблудиться – … 11) торопыга 
12) распутничать – … 12) трус 
13) торопиться – … 13) озорник 
14) тру́сить – … 14) хвастун 
15) хвастать – … 15) поддавала 
 
Упражнение 123. Предложите объяснение слов-
синонимов, используя частицу ТОЖЕ. 
Слова-синонимы: выпивоха, прощелыга, доходяга, 
сладкоежка, размазня, дылда, жадина, разиня, бедолага. 
1. Верзила – это человек очень большого роста, … – это 
тоже … 
2. Пьяница – это человек, который пьёт много алкоголь-
ных напитков. … – это тоже … 
3. Заморыш – это человек, слабый здоровьем. … – это 
тоже … 
4. Пройдоха – это нечестный человек. … – это тоже … 
5. Замарашка – это неопрятный человек. … – это тоже … 
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6. Скряга – это жадный человек. … – это тоже … 
7. Лакомка – это человек, любящий сладкое. … – это то-
же … 
8. Растяпа – это слишком простой, доверчивый человек. 
… – это тоже … 
9. Горемыка – это человек с трудной судьбой. … – это 
тоже … 
10. Рохля – это бесхарактерный человек. … – это тоже … 
 
Упражнение 124. Предложите объяснение слов-
антонимов, используя союз А. 
1. Тихоня – это тихий человек, а забияка – это … 
2. Чистюля – это человек, любящий чистоту, а грязну-
ля – это … 
3. Работяга – это человек, любящий работать, а лежебо-
ка – это … 
4. Верзи ́ла – это человек очень высокого роста, а крош-
ка – это … 
5. Умница – это человек, отличающийся умом, а бесто-
лочь – это … 
6. Простофиля – это человек, которого легко обмануть, а 
пройдоха – это … 
7. Паинька – это послушный, тихий ребёнок, а егоза – 
это … 
8. Прощелыга – это человек, легко обманывающий дру-
гих, а растяпа – это … 
 
 
Упражнение 125. Вместо точек вставьте нужные по смыс-
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лу существительные общего рода. 
1) Света сломала ногу. …, она теперь полгода будет в гип-
се. 2) Посмотри на этого малыша. Он так невесело смотрит на 
нас и не хочет разговаривать. Настоящий … 3) Посмотри на 
этого баскетболиста, у него рост 210 см. Этот … – мой друг. 
4) Моя сестра никогда не говорит правду, всё придумывает, 
чтобы было интересно. Она всю жизнь будет такой …? 
5) Посмотри на эту девочку: грязные руки, грязное платье. Ну 
и …! 6) Я попросила Яна дать мне диск на 2 дня. А он, …, не 
дал! 7) Кто эта маленькая девочка? – Это … – сестра Тоши. 
8) Вика, опять не хочешь есть суп, а ешь пирожные. Смотри, 
… становятся толстыми! 9) Ты видел нашу новую студентку? 
Такая некрасивая, просто … – Зато умная! 10) Сколько можно 
болтать по телефону? Я не знал, что ты такая … 
Слова для справок: бука, вруша, бедняжка, замарашка, кроха, 
страшила, верзила, жадина, сладкоежка, балаболка. 
 
Упражнение 126. Вместо точек вставьте нужные по смыс-
лу существительные общего рода. 
1) Какое некрасивое и несовременное здание! Его архи-
тектор – просто …! 2) Какой ты …! Опять испачкал джинсы 
маслом! 3) Гляньте, какого больного котёнка принесла Лиза. 
Где ты взяла этого …? 4) Вчера декан сказал Ахмеду, который 
прекрасно пел на вечере, что он …! 5) – Где Мария? – Сказала, 
что заболела. – Нет, она просто …, не пришла, потому что не 
подготовилась к семинару. 6) Мою сестрёнку всегда не видно 
и не слышно – она … 7) У нас есть студент без ноги. Бедный 
…! 8) – Почему преподаватель опять поставил мне "тройку", я 
же почти всё знала? – Потому что ты отвечала нечётко, неясно. 
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Ты, дорогая, …! 9) Я вечно что-нибудь теряю: то ручку, то 
книгу. А недавно потеряла часы. Мама говорит: "Наша Маша – 
…!" 10) Человека, который не умеет себя вести, называют … 
Слова для справок: неряха, доходяга, тихоня, притвора, ка-
лека, невежа, бездарь, молодчина, мямля, растеряша. 
 
Упражнение 127. Вспомните, какими существительными 
общего рода можно назвать такого человека. 
1) Человек, которой любит много поесть, – … 
2) Человек, которой любит много работать, – … 
3) Человек, которой ничего не знает, – … 
4) Человек, которой любит отдыхать, – … 
5) Человек маленького роста – … 
6) Человек очень большого роста – … 
7) Неумный человек – … 
8) Слабый, больной человек – … 
9) Человек, которой любит алкоголь, – … 
10) Грязный, неопрятный человек – … 
Слова для справок: работяга, крошка, пьяница, грязнуля, 
доходяга, дылда, тупица, обжора, лежебока, незнайка. 
 
Упражнение 128. Вспомните, какими существительными 
общего рода можно назвать такого человека. 
1) Очень жадный человек – … 
2) Очень простой человек – … 
3) Очень невоспитанный человек – … 
4) Очень грубый человек – … 
5) Очень чистоплотный человек – … 
6) Очень тихий человек – … 
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7) Очень нечестный человек – … 
8) Очень симпатичный человек – … 
9) Очень мало знающий человек – … 
10) Очень часто плачущий человек – … 
Слова для справок: простофиля, чистюля, жадина, пройдо-
ха, грубятина, невежда, плакса, тихоня, симпатяга, невежа. 
 
Упражнение 129. От каких прилагательных образованы 
следующие существительными общего рода. 
Бедняга – …; капризуля – …; 
тупица – …; умница – …; 
пьяница – …; страшила – …; 
грязнуля – …; тихоня – …; 
чистюля – …; хитрюга – …; 
жадина – …;  
 
Упражнение 130. От каких глаголов образованы следую-
щие существительными общего рода. 
Брюзга – …; выпивоха – …; 
воображала – …; гуляка – …; 
заводила – …; доходяга – …; 
зазнайка – …; зевака – …; 
вруша – …; мямля – …; 
 
Упражнение 131. От каких глаголов образованы следую-
щие существительными общего рода. 
Кривляка – …; работяга – …; 
плакса – …; растеряха – …; 
рёва – …; зубрила – …; 
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подлиза – …; жила – …; 
притвора – …; писака – …; 
 
Упражнение 132. Напишите антонимы к следующим су-
ществительным общего рода. 
Грязнуля ≠ …; умница ≠ …; 
хитрюга ≠ …; транжира ≠ …; 
работяга ≠ …; тихоня ≠ …; 
верзила ≠ …;  
Слова для справок: егоза, чистюля, жадина, лежебока, 
крошка, бестолочь, простофиля. 
 
Упражнение 133. Продолжите синонимичный ряд, ис-
пользуя словарь. 
1) Пустомеля = …; 6) доходяга = …; 
2) верзила = …; 7) жадина = …; 
3) воображала = …; 8) невежда = …; 
4) выпивоха = …; 9) нюня = …; 
5) грязнуля = …; 10) недотёпа = … 
 
Упражнение 134. Продолжите синонимичный ряд, ис-
пользуя словарь. 
1) Обжора = …; 6) растяпа = …; 
2) пропойца = …; 7) скряга = …; 
3) пройдоха = …; 8) транжира = …; 
4) простофиля = …; 9) хитрюга = …; 
5) рохля = …; 10) шантрапа = …; 
 
Упражнение 135. Напишите синонимы следующих суще-
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ствительных общего рода. 
Громила = …; замухрышка = …; 
верзила = …; зевака = …; 
горемыка = …; крошка = …; 
воображала = …; лежебока = …; 
неряха = …; молодчина = … 
 
Упражнение 136. Напишите синонимы следующих суще-
ствительных общего рода. 
Заморыш = …; поддавала = …; 
невежа = …; пройдоха = …; 
невежда = …; раззява = …; 
обжора = …; рохля = …; 
тихоня = …; рёва = … 
 
Упражнение 137. Напишите синонимы следующих суще-
ствительных общего рода. 
Скряга = …; паинька = …; 
калека = …; шельма = …; 
сладкоежка = …; шантрапа = …; 
растяпа = …; дурында = …; 
страшила = …; зазнайка = … 
 
Упражнение 138. Образуйте от данных глаголов сущест-
вительные общего рода. Проверьте по словарю. 
Бродяжничать – …; выпивать – …; 
мямлить – …; воображать – …; 
капризничать – …; хитрить – …; 
зевать – …; жадничать – …; 
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громить – …; ябедничать – … 
 
Упражнение 139. Напишите синонимы следующих суще-
ствительных общего рода. 
Балаболка = …; задавака = …; 
балда = …; пьяница = …; 
пустомеля = …; грязнуля = …; 
бедняга = …; доходяга = …; 
дылда = …; гуляка = … 
 
Упражнение 140. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Влипнуть = …; 1) влюбиться по уши 
2) встревать = …; 2) реветь белугой 
3) втюриться = …; 3) давать стрекача 
4) дрейфить = …; 4) попасть, как кур во щи 
5) голосить = …; 5) упёрся, как бык 
6) дрыхнуть = …; 6) подымать на смех 
7) драпать = …; 7) совать нос 
8) ерепениться = …; 8) разинуть рот 
9) ехидничать = …; 9) видеть десятый сон 
10) заглядеться = … 10) бояться, как чёрт ладана 
 
Упражнение 141. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Зажилить = …; 1) покатиться со смеху 
2) заискивать = …; 2) дать раза 
3) заржать = …; 3) чесать язык 
4) зарыдать = …; 4) прибрать к рукам 
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5) звездануть = …; 5) знать толк 
6) изничтожить = …; 6) смотреть в рот 
7) трепаться = …; 7) прожигать жизнь 
8) кумекать = …; 8) рассыпаться мелким бесом 
9) кутить = …; 9) распустить нюни 
10) лебезить = … 10) выжечь калёным железом 
 
Упражнение 142. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Лелеять = …; 1) бить смертным боем 
2) ликовать = …; 2) дать раза 
3) лупить = …; 3) нахмурить брови 
4) лукавить = …; 4) набивать карман 
5) ляпнуть = …; 5) сдувать пылинки 
6) набычиться = …; 6) напиться до чёртиков 
7) наживаться = …; 7) наесться до отвала 
8) нажраться = …; 8) свести с ума 
9) назюзюкаться = …; 9) наводить тень на ясный день 
10) обворожить = … 10) быть на седьмом небе 
 
Упражнение 143. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Околеть = …; 1) дойти до белого каления 
2) обдурить = …; 2) намять бока 
3) окочуриться = …; 3) испустить дух 
4) оплошать = …; 4) задать перцу 
5) осатанеть = …; 5) выкинуть номер 
6) отметелить = …; 6) оставить в дураках 
7) отчихвостить = …; 7) душа ушла в пятки 
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8) охмурить = …; 8) протянуть ноги 
9) отчубучить = …; 9) свести с ума 
10) обмереть = … 10) дать маху 
 
Упражнение 144. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Обмишуриться = …; 1) заложить за воротник 
2) переборщить = …; 2) лизать пятки 
3) клюкнуть = …; 3) распустить слюни 
4) бередить = …; 4) помешаться рассудком 
5) подхалимничать = …; 5) дать маху 
6) растрогаться = …; 6) заливаться слезами 
7) расхрабриться = …; 7) тряхнуть мошной 
8) расщедриться = …; 8) собраться с духом 
9) рехнуться = …; 9) сыпать соль на рану 
10) реветь = … 10) перегнуть палку 
 
Упражнение 145. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Сетовать = …; 1) не знать, куда глаза деть 
2) скандалить = …; 2) сердце оборвалось 
3) сконфузиться = …; 3) смотреть во все глаза 
4) слямзить = …; 4) выносить сор из избы 
5) содрогнуться = …; 5) плакаться в жилетку 
6) сплетничать = …; 6) дать стрекача 
7) срамиться = …; 7) садиться в лужу 
8) таращиться = …; 8) поднимать бучу 
9) трезвонить = …; 9) чесать зубы 
10) удрать = … 10) взять что плохо лежит 
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Упражнение 146. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Укокошить = …; 1) вышибить дух 
2) улепётывать = …; 2) втаптывать в грязь 
3) умаяться = …; 3) скалить зубы 
4) уничижать = …; 4) смешинка в рот попала 
5) усердствовать = …; 5) обращаться в бегство 
6) ухмыляться = …; 6) дать леща 
7) уяснить = …; 7) глотать слёзы 
8) фыркнуть = …; 8) понять что к чему 
9) хныкать = …; 9) падать с ног 
10) шлёпнуть = … 10) из кожи вон лезть 
 
Упражнение 147. К глаголам слева найдите синонимы-
фразеологизмы справа. 
1) Шугану́ть = …; 1) пойти ва-банк 
2) дерзнуть = …; 2) посылать подальше 
3) долбить = …; 3) лыка не вяжет 
4) костить = …; 4) затаить злобу 
5) кичиться = …; 5) откинуть копыта 
6) назюзюкаться = …; 6) прогнать в шею 
7) обалдеть = …; 7) жевать жвачку 
8) обмереть = …; 8) задирать нос 
9) обозлиться = …; 9) душа ушла в пятки 
10) окочуриться = … 10) потерять голову 
 
Упражнение 148. К словам слева найдите фразеологизмы- 
синонимы справа. 
1) Бестолочь = …; 1) горе луковое 
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2) верзила = …; 2) нечистый на руку 
3) глушь = …; 3) хоть топор вешай 
4) голодранец = …; 4) коломенская верста 
5) бедолага = …; 5) медвежий угол 
6) духота = …; 6) дурак набитый 
7) ерундовый = …; 7) тютелька в тютельку 
8) вороватый = …; 8) не стоит выеденного яйца 
9) жадина = …; 9) за копейку удавится 
10) впору = … 10) голь перекатная 
 
Упражнение 149. К словам слева найдите фразеологизмы- 
синонимы справа. 
1) Жуть = …; 1) дама сердца 
2) забитый = …; 2) чёрт ногу сломит 
3) зазноба = …; 3) волк в овечьей шкуре 
4) завидный = …; 4) волосы встают дыбом 
5) заносчивый = …; 5) божий одуванчик 
6) кавардак = …; 6) дамский угодник 
7) карга = …; 7) пикнуть не смеет 
8) лицемер = …; 8) гол, как сокол 
9) ловелас = …; 9) хоть куда 
10) малоимущий = … 10) мания величия 
 
Упражнение 150. К словам слева найдите фразеологизмы- 
синонимы справа. 
1) Мало-помалу = …; 1) под мухой 
2) нагишом = …; 2) ест за троих 
3) навеселе = …; 3) чёрт ногу сломит 
4) наобум = …; 4) шаг за шагом 
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5) обжора = …; 5) оставляет желать лучшего 
6) неразбериха = …; 6) на своих двоих 
7) паинька = …; 7) мокрая курица 
8) паршивый = …; 8) воды не замутит 
9) пешедралом = …; 9) в чём мать родила 
10) рохля = … 10) куда кривая выведет 
 
Упражнение 151. К словам слева найдите фразеологизмы- 
синонимы справа. 
1) Увалень = …; 1) гомерический смех 
2) умора = …; 2) сколько душе угодно 
3) хохот = …; 3) набитый дурак 
4) чокнутый = …; 4) пропускать мимо ушей 
5) шевелюра = …; 5) слон в посудной лавке 
6) досыта = …; 6) судить да рядить 
7) придурок 7) пылинки сдувать 
8) разглагольствовать = …; 8) копна волос 
9) чхать = …; 9) просто смех 
10) холить = … 10) не все дома 
 
Упражнение 152. К фразеологизмам слева найдите сино-
нимы справа. 
1) Выйти из себя = …; 1) дурачиться 
2) полюбить без памяти = …; 2) зазеваться 
3) смазывать пятки = …; 3) лелеять 
4) валять дурака = …; 4) назюзюкаться 
5) мороз по коже = …; 5) окочуриться 
6) разинуть рот = …; 6) подвыпить 
7) ни в чём не отказывать = …; 7) жуть 
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8) залить глаза = …; 8) втюриться 
9) сыграть в ящик = …; 9) вспылить 




Упражнение 153. К фразеологизмам слева найдите сино-
нимы справа. 
1) Разодеться в пух и прах = …; 1) поддавать 
2) задать жару = …; 2) распоясаться 
3) пить, как лошадь = …; 3) приврать 
4) наврать с три короба = …; 4) придуриваться 
5) ломать комедию = …; 5) вырядиться 
6) раззвонить во все колокола = …; 6) пропесочить 
7) дать себе волю = …; 7) приуныть 
8) упасть духом = …; 8) подхалимничать 
9) распустить слюни = …; 9) растрезвонить 
10) лизать пятки = … 10) растрогаться 
 
Упражнение 154. К фразеологизмам слева найдите сино-
нимы справа. 
1) Смотреть во все глаза = …; 1) умолять 
2) ноги подкосились = …; 2) усомниться 
3) быть в тягость = …; 3) шиковать 
4) валяться в ногах = …; 4) уяснить 
5) уложить на месте = …; 5) таращиться 
6) поставить под сомнение = …; 6) укокошить 
7) разбиваться в лепёшку = …; 7) чихать 
8) взять в толк = …; 8) струхнуть 
9) пропускать мимо ушей = …; 9) усердствовать 
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10) давить фасон = …; 10) тяготить 
11) прогнать в шею = …; 11) сдохнуть 
12) сыграть в ящик = …; 12) шугануть 
13) набивать карман = …; 13) холить 
14) сыпать соль на рану = …; 14) бередить 
15) сдувать пылинки = … 15) наживаться 
 
Упражнение 155. Напишите синонимы-фразеологизмы, 
синонимичные следующим фразеологизмам. 
1) Душа в пятки уходит = …; 6) в кармане вошь на аркане = …; 
2) хоть куда = …; 7) исполнять все прихоти = …; 
3) всё вверх дном = …; 8) загребать деньги лопатой = …; 
4) отдать концы = …; 9) драть как сидорову козу = …; 
5) под хмельком = …; 10) не слышать под собой ног от 
радости = … 
Слова для справок: откинуть копыта; чёрт ногу сломит; быть 
на седьмом небе; сдувать пылинки; гол, как сокол; под граду-
сом; набивать карман; что надо; давать взбучку; мороз по коже. 
 
Упражнение 156. Напишите синонимы-фразеологизмы, 
синонимичные следующим фразеологизмам. 
1) Оставить с носом = …; 6) заглядывать в рюмочку = …; 
2) пересчитать рёбра = …; 7) задать жару = …; 
3) намылить шею = …; 8) влюбиться по уши = …; 
4) повесить нос = …; 9) разразиться смехом = …; 
5) ломать комедию = …; 10) заливаться слезами = … 
Слова для справок: намять бока; задать перцу; пить, как 
лошадь; полюбить без памяти; устроить головомойку; уто-
пать в слезах; покатиться со смеху; обвести вокруг пальца; 
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строить из себя кого-л.; упасть духом. 
 
Упражнение 157. Напишите синонимы-фразеологизмы, 
синонимичные следующим фразеологизмам. 
1) Помешаться умом = …; 6) звонить во все колокола = …; 
2) повесить голову = …; 7) вышибить дух = …; 
3) перемывать косточки = …; 8) выбиться из сил = …; 
4) сердце оборвалось = …; 9) курам на смех = …; 
5) пялить глаза = …; 10) из кожи вон лезть = … 
Слова для справок: повесить нос; ноги подкосились; выно-
сить сор из избы; пролить кровь; просто смех; падать с ног; 
разбиваться в лепёшку; смотреть во все глаза; чесать зубы; 
помешаться рассудком. 
 
Упражнение 158. Напишите синонимы-фразеологизмы, 
синонимичные следующим фразеологизмам. 
1) Не все дома = …; 6) дать стрекача = …; 
2) пойти ва-банк = …; 7) дать леща = …; 
3) жевать жвачку = …; 8) утопать в слезах = …; 
4) смазывать пятки = …; 9) задать перцу = …; 
5) отдать Богу душу = …; 10) переливать из пустого в по-
рожнее = …; 
Слова для справок: сжечь корабли; уйти в мир иной; дать раза; 
судить да рядить; глотать слёзы; задать жару; только пятки за-
сверкали; обращаться в бегство; крутить шарманку; с приветом. 
 
Упражнение 159. Закончите следующие пословицы / по-
говорки. 
1) Язык …, а голова не знает. 
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2) У осла уши длинные, а у болтуна … 
3) В глаза хвалит, а за глаза … 
4) Милые бранятся – только … 
5) Чего не видят, тем не … 
6) Брехать – не цепом … 
7) Живёт, будто бабушка ему … 
8) По зёрнышку – ворох, по капельке – … 
9) Неправдой нажитое впрок … 
10) Дружба дружбой, а табачок … 
Слова для справок: бранит; тешатся; язык; махать; болтает; 
бредят; врозь; море; нейдёт; ворожит. 
 
Упражнение 160. Закончите следующие пословицы / по-
говорки. 
1) Летом не вспотеешь, так зимой не … 
2) Свои дерутся, чужой не … 
3) Житьё – как встал, так и за … 
4) Ты по миру-то ходи, а ерунду не … 
5) Кабы на хмель не мороз, он бы … 
6) Горьким лечат, сладким … 
7) Пень колотить – лишь день … 
8) Не учи хромого … 
9) Старый ворон зря не … 
10) Не его носу рябину … 
Слова для справок: вытьё; городи; встревай; каркает; согре-
ешься; калечат; тын перерос; проводить; ковылять; клевать. 
 
 
Упражнение 161. Закончите следующие пословицы / по-
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говорки. 
1) Руби дерево по себе, чтобы не … при ходьбе. 
2) Люблю серого за обычай: …, а тянет. 
3) Не там курица …, где яйцо … 
4) Оттого кукушка …, что своего гнезда нет. 
5) Как потопаешь, так и … 
6) Ешь калачи да поменьше … 
7) Пока мямля разувается, расторопный … 
8) С немилым жить – только … 
9) Свои дерутся, чужой не … 
10) Часом опоздаешь – за день не … 
Слова для справок: кудахчет; кукует; кряхтит; лопочи; маяться; 
крякать; снесла; полопаешь; встревай; попарится; наверстаешь. 
 
Упражнение 162. Закончите следующие пословицы / по-
говорки. 
1) Новых друзей наживай, а старых не … 
2) От волка ушёл, на медведя … 
3) Не … горького – не узнаешь сладкого. 
4) Кто гнев свой …, тот крепок бывает. 
5) Умей пошутить, умей и … 
6) Кто злу …, тот зло творит. 
7) Час … – за год не догонишь. 
8) Рыба … с головы. 
9) Не ты кашу заварил, не тебе её и … 
10) Чья бы корова …, а твоя бы молчала. 
Слова для справок: отведаешь; нарвался; тухнет; потакает; 
расхлёбывать; забывай; отшутиться; мычала; одолевает; про-
воронишь. 
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Упражнение 163. Закончите следующие пословицы / по-
говорки. 
1) Чья бы корова …, а твоя бы в хлеву сидела. 
2) Где много пастухов, там овцы … 
3) Не зная броду, не … в воду. 
4) Ласковый телёнок двух маток … 
5) … шапки, когда головы не стало. 
6) … и на коне не объедешь. 
7) Под кем лёд …, а под нами ломится. 
8) Из … не сделаешь пана. 
9) Если человека называть свиньёй, он … 
10) Нелюбимый не ест, а … 
Слова для справок: дохнут; сосёт; трещит; хама; спохватил-
ся; суйся; ревела; чавкает; суженого-ряженого; захрюкает. 
 
Упражнение 164. В данных стихотворных текстах 
Ф. Тютчева найдите малочастотные глаголы. Объясните 
их значение. 
1) Ещё нам далеко до цели, 
Гроза ревёт, гроза растёт, – 
И вот – в железной колыбели, 
В громах родился Новый год…! 
2) [Н.Ф. Щербине] 
Так узник эллинский, порою 
Забывшись сном среди степей, 
Под скифской вьюгой снеговою, 
Свободой бредил золотою 
И небом Греции своей. 
3) Бродить без дела и без цели 
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И ненароком, на лету, 
Набресть на свежий дух синели 
Или на светлую мечту… 
4) Иным достался от природы 
Инстинкт пророчески слепой – 
Они им чуют, слышат воды 
И в тёмной глубине земной… 
Великой Матерью любимый, 
Стократ завидней твой удел – 
Не раз под оболочкой зримой 
Ты самое её узрел… 
5) Сентябрь холодный бушевал, 
С деревьев ржавый лист валился, 
День потухающий дымился, 
Сходила ночь, туман вставал. 
 
Упражнение 165. В данных стихотворных текстах 
Ф. Тютчева найдите малочастотные глаголы. Объясните 
их значение. 
1) Весь день, как летом, солнце греет, 
Деревья блещут пестротой, 
И воздух ласковой волной 
Их пышность ветхую лелеет. 
2) Как неожиданно и ярко, 
На влажной неба синеве, 
Воздушная воздвиглась арка 
В своём минутном торжестве! 
Один конец в леса вонзила, 
Другим на облака ушла – 
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Она полнеба охватила 
И в высоте изнемогла. 
3) Как по условленному знаку, 
Вдруг неба вспыхнет полоса, 
И быстро выступят из мраку 
Поля и дальние леса. 
4) Бесследно всё – и так легко не быть! 
При мне иль без меня – что нужды в том? 
Всё будет то ж – и вьюга так же выть, 
И тот же мрак, и та же степь кругом. 
5) От жизни той, что бушевала здесь, 
От крови той, что здесь рекой лилась, 
Что уцелело, что дошло до нас? 
 
Упражнение 166. В данных стихотворных текстах 
Ф. Тютчева найдите малочастотные глаголы. Объясните 
их значение. 
1) О чём ты воешь, ветр ночной? 
О чём ты сетуешь безумно? 
2) О, страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый! 
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой! 
3) Хоть свежесть утренняя веет 
В моих всколоченных власах, 
На мне, я чую, тяготеет 
Вчерашний зной, вчерашний прах!.. 
4) Как грустно полусонной тенью, 
С изнеможением в кости, 
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Навстречу солнцу и движенью 
За новым племенем брести!.. 
5) Чуть дремотой забывался, 
Где яснел и грохотал… 
Он с молитвой просыпался 
И дозор свой продолжал. 
 
Упражнение 167. В данных стихотворных текстах 
Ф. Тютчева найдите малочастотные глаголы. Объясните 
их значение. 
1) Откуда он, сей гул непостижимый?.. 
Иль смертных дум, освобожденных сном, 
Мир бестелесный, слышный, но незримый, 
Теперь роится в хаосе ночном?.. 
2) [29-ое января 1837] 
Из чьей руки свинец смертельный 
Поэту сердце растерзал? 
3) [Итальянская Villa] 
По-прежнему в углу фонтан лепечет, 
Под потолком гуляет ветерок, 
И ласточка влетает и щебечет… 
4) И мы вошли… всё было так спокойно! 
Так всё от века мирно и темно!.. 
Фонтан журчал… 
5) С какою негою, с какой тоской влюблённой 
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нём! 
 
 
Упражнение 168. В данных стихотворных текстах 
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Ф. Тютчева найдите малочастотные глаголы. Объясните 
их значение. 
1) [Поэт] 
Он не змиею сердце жалит, 
Но, как пчела, его сосёт. 
2) [Море и утёс] 
И бунтует, и клокочет, 
Хлещет, свищет и ревёт, 
И до звёзд допрянуть хочет, 
До незыблемых высот… 
3) [Наполеон] 
Года прошли – и вот, из ссылки тесной 
На родину вернувшийся мертвец, 
На берегах реки, тебе любезной, 
Тревожный дух, почил ты наконец… 
4) [Рим ночной] 
В ночи лазурной почивает Рим. 
Взошла луна и овладела им. 
5) Пошли, господь, свою отраду 
Тому, кто в летний жар и зной 
Как бедный нищий мимо саду 
Бредёт по жаркой мостовой. 
 
Упражнение 169. В данных стихотворных текстах 
Ф. Тютчева найдите малочастотные глаголы. Объясните 
их значение. 
1) Обвеян вещею дремотой, 
Полураздетый лес грустит… 
Из летних листьев разве сотый, 
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Блестя осенней позолотой, 
Ещё на ветви шелестит. 
2) [Памяти В.А. Жуковского] 
Поймёт ли мир, оценит ли его? 
Достойны ль мы священного залога? 
Иль не про нас сказало божество: 
"Лишь сердцем чистые, те узрят бога!" 
3) Я брожу как бы во сне, – 
Лишь одно я живо чую: 
Ты со мной и вся во мне. 
4) Треск за треском, дым за дымом, 
Трубы голые торчат, 
А в покое нерушимом 
Листья веют и шуршат. 
5) Вот с поляны ворон чёрный 
Прилетел и сел на ней, 
Сел и каркнул, и крылами 
Замахал он веселей. 
 
Упражнение 170. В данных стихотворных текстах 
И. Анненского найдите малочастотные глаголы и объяс-
ните их значение. 
1) Хочу ль понять, тоскою пожираем, 
Тот мир, тот миг с его миражным раем… 
Уж мига нет – лишь мёртвый брезжит свет. 
2) И вдруг я весь стал существо иное… 
Постель… Свеча горит… На грустный тон 
Лепечет дождь… Я спал и видел сон. 
3) Ночь не тает. Ночь как камень, 
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Плача тает только лёд. 
И струит по телу пламень 
Свой причудливый полёт. 
Но лопочут даром тая 
Ледышки на голове: 
Не запомнить им, считая, 
Что подушек только две! 
4) Мне нужен талый снег под желтизной огня, 
Сквозь потное стекло светящего устало, 
И чтобы прядь волос так близко от меня, 
Так близко от меня, развившись, трепетала… 
5) Амазонка предо мной. 
Лет семи всего – ручонки 
Так и впилися в узду, 
Не дают плестись клячонке, 
А другая – в поводу. 
 
Упражнение 171. В данных стихотворных текстах 
И. Анненского найдите малочастотные глаголы и объяс-
ните их значение. 
1) Короли и валеты, и тройки! 
Вы так ласково тешите ум: 
От уверенно – зыбкой постройки 
До тоскливо замедленных дум. 
2) Село в серебряном плену 
Горит белками хат потухших, 
И брешет пёс, и бьёт в луну 
Цепной, кудлатой колотушкой. 
3) Гремели блюда у буфетчика. 
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Лакей зевал, сочтя судки. 
В реке, на высоте подсвечника, 
Кишмя-кишели светляки. 
4) Я вздрагивал. Я загорался и гас. 
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, – 
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ. 
Как жаль её слёз! Я святого блаженней! 
5) На встречу курьерскому, от города, как от моря, 
По воздуху мчатся огромные рощи. 
Это галки, кресты и сады, и подворья 
В перелётном клину пустырей 
Всё скорей и скорей вдоль вагонных дверей. 
6) Июльской ночью слободы – 
Чудно белокуры. 





Осыпают в гравий 
Всё, что им нашаркали, 
Всё, что наиграли. 
 
Упражнение 172. В данных стихотворных текстах 
Н. Гумилёва найдите малочастотные глаголы и объясни-
те их значение. 
1) Всё это кистью достохвальной 
Андрей Рублёв мне начертал, 
И в этой жизни труд печальный 
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Благословеньем Божьим стал. 
2) Географу, в час трудных снов, 
Такие тяготят сознанье – 
Неведомых материков 
Мучительные очертанья. 
Так пахнут сыростью гриба 
И неуверенно, и слабо 
Те потайные погреба, 
Где труп зарыт и бродят жабы. 
3) Только девушки видеть луну 
Выходили походкою статной – 
Он подхватывал быстро одну, 
И взмывал, и стремился обратно. 
… 
4) И понял, что я заблудился навеки 
В слепых переходах пространств и времён. 
А где-то струятся родимые реки, 
К которым мне путь навсегда запрещён. 
5) О, если б кровь мою пили, 
Я меньше бы изнемог, 
И пальцы зори бродили 
По мне, когда я прилёг. 
… 
Умчаться б вдогонку свету! 
Но я не в силах порвать 
Мою зловещую эту 
Ночных видений тетрадь. 
6) Ты пожалела, ты простила 
И даже руку подала мне, 
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Когда в душе, где смерть бродила, 
И камня не было на камне. 
 
Упражнение 173. В данных стихотворных текстах 
Н. Гумилёва найдите малочастотные глаголы и объясни-
те их значение. 
1) Бушует пламя, требуя трубы, 
И кони рыжие летят. 
Потом волнующие губы 
О счастье, кажется, твердят. 
2) На твоих островах в раскалённом песке, 
Позабыты приливом, растущим в ночи, 
Издыхают чудовища моря в тоске: 
Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи. 
… 
Как учитель среди шалунов, иногда 
Океанский проходит средь них пароход, 
Под винтом снеговая клокочет вода, 
А на палубе – красные розы и лёд. 
… 
Только тучкой скользнут водяные пары, 
Тени чёрных русалок мелькнут на волнах, 
Нам чужие созвездья, кресты, топоры 
Над тобой загорятся в небесных садах. 
3) Но вглядись: эта вечная слава песка – 
Только горного отсвет пожара, 
С небесами, где лёгкие спят облака, 
Бродят радуги, схожа Сахара. 
Буйный ветер в пустыне второй властелин. 
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Вот он мчится порывами, точно 
Средь высоких холмов и широких долин 
Дорогой иноходец восточный. 
… 
Но мгновенье… отстанет и дрогнет одна, 
И осядет песчаная груда. 
Это значит – в пути спотыкнулась она 
О ревущего в страхе верблюда. 
4) Люблю в солёной пле́скаться волне, 
Прислушиваться к крикам ястребиным, 
Люблю на необъезженном коне 
Нестись по лугу, пахнущему тмином. 
5) Всадник ехал по дороге, 
Было поздно, выли псы, 
Волчье сердце – месяц строгий – 
Лил сиянье на овсы. 
 
Упражнение 174. В данных стихотворных текстах 
Н. Гумилёва найдите малочастотные глаголы и объясни-
те их значение. 
1) Так зверь безрадостных лесов, 
Почуявший весну, 
Внимает шороху часов 
И смотрит на луну, 
И тихо крадется в овраг 
Будить ночные сны, 
И согласует лёгкий шаг 
С движением луны. 
2) Как собака на цепи тяжёлой, 
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Тявкает за лесом пулемёт, 
И жужжат шрапнели, словно пчёлы, 
Собирая ярко-красный мёд. 
3) В залы пасмурные станций 
Забреду, дрожа, 
Коль не сгонят оборванца 
С криком сторожа. 
… 
Расскажу я тайну другу, 
Подтруню над ним 
В тёплый час, когда по лугу 
Вечер стелет дым. 
4) Весело думать: если мы одолеем – 
Многих уже одолели мы, – 
Снова дорога жёлтым змеем 
Будет вести с холмов на холмы. 
5) И в глубине земли, точа алмаз, 
Дробя гранит, ключи лепечут скоро, 
Ключи поют, кричат – где сломан вяз, 
Где листьями оделась сикимора. 
 
Упражнение 175. В данных стихотворных текстах найдите 
малочастотные глаголы и объясните их значение. 
1) На полярных морях и на южных. 
По изгибам зелёных зыбей, 
Меж базальтовых скал и жемчужных 
Шелестят паруса кораблей. 
Н. Гумилёв 
2) И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, 
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Кому опостылели страны отцов, 
Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, 
Внимая заветам седых мудрецов! 
С деревьев стекают душистые смолы, 
Узорные листья лепечут: "Скорей, 
Здесь реют червонного золота пчёлы, 
Здесь розы краснее, чем пурпур царей!" 
Н. Гумилёв 
3) И свирель тишину опечалит, 
И серебряный гонг заревёт 
В час, когда задрожит и отчалит 
Огневеющий траурный плот. 
Словно демон в лесу волхований, 
Снова вспыхнет моё бытиё, 
От мучительных красных лобзаний 
Зашевелится тело моё. 
Н. Гумилёв 
4) Когда ж трава, отряхиваясь вскочит, 
Кто мой испуг изобразит росе 
В тот час, как загорланит первый кочет, 
За ним другой, ещё за этим все? 
Б. Пастернак 
5) Бывало, раздвижется запад 
В маневрах ненастий и шпал 
И примется хлопьями цапать, 
Чтоб под буфера не попал. 
Б. Пастернак 
 
Упражнение 176. В данных стихотворных текстах 
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Ф. Тютчева найдите малочастотные существительные и 
объясните их значение. 
1) Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть: 
Зловещий блеск и пестрота дерёв, 
Багряных листьев томный, лёгкий шелест. 
2) Я много узнал мне неведомых лиц, 
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц. 
3) О арфа скальда! Долго ты спала 
В тени, в пыли забытого угла; 
Но лишь луны, очаровавшей мглу, 
Лазурный свет блеснул в твоём углу! 
4) Мужайся, сердце, до конца: 
И нет в творении творца! 
И смысла нет в мольбе! 
5) Дож Венеции свободной 
Средь лазоревых зыбей 
… 
Обручался ежегодно 
С Адриатикой своей. 
6) Ах, если бы живые крылья 
Души, парящей над толпой, 
Её спасали от насилья 
Бессмертной пошлости людской! 
7) Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звёзды глядят с высоты. 
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Упражнение 177. В данных стихотворных текстах 
Н. Гумилёва найдите малочастотные существительные и 
объясните их значение. 
1) Я знаю, что деревьям, а не нам 
Дано величье совершенной жизни; 
На ласковой земле, сестре звезда́м, 
Мы – на чужбине, а они – в отчизне! 
2) Взойди на мост, склони свой взгляд: 
Там льдины прыгают по льдинам, 
Зелёные, как медный яд, 
С ужасным шелестом змеиным. 
3) И порой мне завидна судьба 
Парня с белой пастушечьей дудкой 
На лугу, где девичья гурьба 
Так довольна его прибауткой. 
4) Я ничего не понимаю, горы: 
Ваш гимн поёт кощунство иль псалом, 
И вы, смотрясь в холодные озёра, 
Молитвой заняты иль колдовством? 
Здесь с криками чудовищных глумлений, 
Как сатана на огненном коне, 
Пер Гюнт летал на бешеном олене  
По самой неприступной крутизне. 
5) Точно благовест Твой, весна 
По весёлым идёт полям, 
А весною на крыльях сна 
Прилетают ангелы к нам. 
6) Я – угрюмый и упрямый зодчий 
Храма, восстающего во мгле. 
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Я возревновал о славе Отчей, 
Как на небесах, и на земле. 
7) И в твоей лишь сокровенной грусти 
Милая, есть огненный дурман, 
Что в проклятом этом захолустье – 
Точно ветер из далёких стран. 
 
Упражнение 178. В данных стихотворных текстах 
Н. Гумилёва найдите малочастотные существительные и 
объясните их значение. 
1) Пламя костра, пламя костра, колонны 
Красных стволов и оглушительный гик. 
Ржавые листья топчет гость влюблённый – 
Кружащийся в толпе бенгальский тигр. 
2) Полночь сошла, непроглядная темень, 
Только река от луны блестит, 
А за рекой неизвестное племя, 
Зажигая костры, шумит. 
3) Мы четвёртый день наступаем, 
Мы не ели четыре дня. 
Но не надо яства земного 
В этот страшный и светлый час, 
Оттого что Господне слово 
Лучше хлеба питает нас. 
4) Нет воды вкуснее, чем в Романье, 
Нет прекрасней женщин, чем в Болонье, 
В лунной мгле разносятся признанья, 
От цветов струится благовонье. 
… 
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Но вино, чем слаще, тем хмельнее, 
Дама, чем красивей, тем лукавей, 
Вот уже уходят ротозеи 
В тишине мечтать о высшей славе. 
5) Но в океане первозданной мглы 
Нет голосов и нет травы зелёной, 
А только кубы, ромбы, да углы, 
Да злые нескончаемые звоны. 
 
Упражнение 179. В данных стихотворных текстах найдите 
малочастотные существительные и объясните их значение. 
1) Прижимаюсь щекою к воронке 
Завитой, как улитка, зимы. 
"По местам, кто не хочет – к сторонке!" 
Шумы – шорохи, гром кутерьмы. 
Б. Пастернак 
2) Я бродяга и трущобник, непутёвый человек. 
Всё, чему я научился, я забыл теперь навек 
Ради розовой усмешки и напева одного: 
"Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!" 
Н. Гумилёв 
3) И чьи-то печальные очи 
Зовут меня тихо назад, 
Во мраке остынувшей ночи 
Нездешней мольбою горят. 
Н. Гумилёв 
4) Инстинкт прирождённый, старик – подхалим, 
Был невыносим мне. Он крался бок о бок 
И думал: "Ребячья зазноба. За ним, 
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К несчастью, придётся присматривать в оба." 
И. Анненский 
5) Послушайте!.. Я только вас пугал: 
Тот далеко, он умер… Я солгал. 
И жалобы, и шёпоты, и стуки, 
Всё это "шелест крови", голос муки… 
И. Анненский 
 
Упражнение 180. В данных стихотворных текстах найдите 
малочастотные прилагательные и объясните их значение. 
1) Тупые звуки вспышек газа 
Над мёртвой яркостью голов, 
И скука, чёрная зараза, 
От покидаемых столов, 
И там среди зеленолицых, 
Тоску привычки затая, 
Решать на выцветших страницах 
Постылый ребус бытия. 
И. Анненский 
2) Но сердцу чудится лишь красота утраты, 
Лишь упоение в заворожённой силе; 
И тех, которые уж лотоса вкусили, 
Волнует вкрадчивый осенний аромат. 
И. Анненский 
3) Ведь есть же мир лучезарней, 
Что недоступен обидам 
Краснощёких афинских парней, 
Хохотавших над Эврипидом. 
Н. Гумилёв 
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4) Ведь отрадней пения птиц, 
Благодатней ангельских труб 
Нам дрожанье милых ресниц 
И улыбка милых губ. 
Н. Гумилёв 
5) О, как я чувствую накопленное бремя 
Отравленных ночей и грозно-бледных дней! 
Вы, карты, есть ли что в одно и то же время 
Приманчивее вас, пошлее и страшней! 
И. Анненский 
 
Упражнение 181. В данных стихотворных текстах 
Ф. Тютчева найдите малочастотные наречия и объясните 
их значение. 
1) Слыхал ли в сумраке глубоком 
Воздушной арфы лёгкий звон, 
Когда полуночь, ненароком, 
Дремавших струн встревожит сон?.. 
2) [Могила Наполеона] 
Давно ль умолк Перун его побед, 
И гул от них доселе в мире. 
3) Они не видят и не слышат, 
Живут в сём мире, как впотьмах, 
Для них и солнцы, знать, не дышат 
И жизни нет в морских волнах. 
4) В отце поносит или хвалит 
Его [поэта] бессмысленный народ… 
5) Кто смотрит вскользь через ограду 
На тень деревьев, злак долин, 
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На недоступную прохладу 
Роскошных, светлых луговин. 
6) За ними [водами] тщётно мы следим – 
Им не вернуться вспять… 
Но чем мы долее глядим, 
Тем легче нам дышать… 
 
Упражнение 182. В данных стихотворных текстах найдите 
малочастотные наречия и объясните их значение. 
1) Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит. 
Б. Пастернак 
2) Вдали за лодочной стоянкой 
В остатках сна рождалась явь. 
Венеция венецианкой 
Бросались с набережных вплавь. 
Б. Пастернак 
3) И неужель твой ветер свежий 
Вотще нам в уши сладко выл, 
К Руси славянской, печенежьей, 
Вотще твой Рюрик приходил? 
Н. Гумилёв 
4) Ты мне осталась одна. Наяву 
Видевший солнце ночное 
Лишь для тебя на земле я живу, 
Делаю дело земное. 
Н. Гумилёв 
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5) Земля забудет обиды 
Всех воинов, всех купцов, 
И будут, как встарь, друиды 
Учить с зелёных холмов. 
Н. Гумилёв 
6) Цветов и песен благодатный хмель 
Нам запрещён, как ветхие мечтанья 
Лишь девственные наименованья 
Поэтам разрешается отсель. 
Н. Гумилёв 
7) Мы на полустанке, 
Мы забыты ночью, 
Тихой лунной ночью, 
На лесной полянке… 
Бред, – или воочью 
Мы на полустанке 
И забыты ночью? 
И. Анненский 
 
Упражнение 183. В данных стихотворных текстах 
О. Мандельштама найдите малочастотные слова и объяс-
ните их значение. 
1) Только детские книги читать, 
Только детские души лелеять, 
Всё большое далёко развеять, 
Из глубокой печали восстать. 
2) Мой тихий сон, мой сон ежеминутный – 
Невидимый, заворожённый лес, 
Где носится какой-то шорох смутный, 
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Как дивный шелест шёлковых завес. 
В безумных встречах и туманных спорах, 
На перекрёстке удивлённых глаз 
Невидимый и непонятный шорох, 
Под пеплом вспыхнул и уже погас. 
3) Над алтарём дымящихся зыбей 
Приносит жертву кроткий бог морей. 
4) У тщательно обмытых ниш 
В часы внимательных закатов 
Я слушаю моих пенатов 
Всегда восторженную тишь. 
5) Мне стало страшно жизнь отжить – 
И с дерева, как лист, отпрянуть, 
И ничего не полюбить, 
И безымянным камнем кануть. 
6) Вы чувствовали тайны нить, 
Вы чуяли рожденье слова… 
Лишь тот умеет похвалить, 
Чьё осуждение сурово. 
7) Смутно-дышащими листьями 
Чёрный ветер шелестит, 
И трепещущая ласточка 
В тёмном небе круг чертит. 
8) И я, какой-то невесёлый, 
Томлюсь и падаю в глуши – 
Как будто чувствую уколы 
И холод в тайниках души… 
9) Мелкие чиновники, японцы, 
Теоретики чужой казны… 
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За прилавком щупает червонцы 
Человек, – и все они пьяны. 
10) В руках плетёные корзинки, 
Служанки спорят с продавцами, 
Воркуют голуби на рынке 
И плещут сизыми крылами. 
 
Упражнение 184. Найдите в тексте существительные 
Singularia tantum. 
1) Мне снилась осень в полусвете стёкол, 
Друзья и ты в их шутовской гурьбе, 
И, как с небес добывший крови сокол, 
Спускалось сердце на руку к тебе. 
Б. Пастернак 
2) В занавесках кружевных 
Вороньё. 
Ужас стужи уж и в них 
Заронён. 
Это кружится октябрь. 
Это жуть 
Подобралась на когтях 
К этажу. 
Б. Пастернак 
3) Были странны безмолвные встречи 
Впереди – на печальной косе 
Загорались вечерние свечи. 
Кто-то думал о бледной красе. 
Приближений, сближений, сгораний – 
Не приемлет лазурная тишь… 
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Мы встречались в вечернем тумане, 
Где у берега рябь да камыш. 
А. Блок 
4) И всем казалось, что радость будет, 
Что в тихой заводи все корабли, 
Что на чужбине усталые люди 
Светлую жизнь себе обрели. 
А. Блок 
5) В золотистой дали 
Облака, как рубины, 
Облака, как рубины, прошли, 
Как тяжёлые, красные льдины. 
Но зеркальную гладь 
Пелена из туманов закрыла 
И душа неземную печать 
Тех огней – сохранила. 
И, закрытые тьмой, 
Горизонтов столкнулись объятья. 
А. Белый 
6) Войди на закате, как в свежие волны, 
В прохладную глушь деревенского сада, – 
Деревья так сумрачно-станно-безмолвны, 
И сердцу так грустно, и сердцу не радо. 
К. Бальмонт 
7) Я жидкий блеск икон в дрожащих 
струйках дыма, 
Я шелест старины, скользящий мимо; 
Я струйки белые угаснувшей метели, 
Я бледные тона жемчужной акварели. 
М. Волошин 
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8) Явь наших снов земля не истребит! 
В парче лучей истают тихо зори, 
Журчанье утр сольётся в дневном хоре, 
Ущербный серп истлеет и сгорит. 
Седая зыбь в алмазы раздробит 
Снопы лучей, рассыпанные в море, 
Но тех ночей – развёрстых на фаворе, 
Блеск близких солнц в душе не победит. 
М. Волошин 
9) Мы все 
на Земле 
солдаты одной, 
жизнь созидающей рати. 
В. Маяковский 
 
Упражнение 185. В данных стихотворных текстах 
А. Пушкина найдите малочастотные слова и объясните их 
значение. 
1) Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит… 
Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой… 
Там царь Кащей над златом чахнет… 
2) Как взмолится золотая рыбка! 
Голосом молвит человечьим: 
"Отпусти ты, старче, меня в море!" 
3) Старика старуха забранила: 
"Дурачина ты, простофиля! 
Не умел ты взять выкупа с рыбки! 
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Хоть бы взял ты с неё корыто, 
Наше-то совсем раскололось." 
4) Смотрит – видит дело лихо: 
Бьётся лебедь средь зыбей, 
Коршун носится над ней… 
Смотрит: коршун в море тонет 
И не птичьим криком стонет, 
Лебедь около плывёт, 
Злого коршуна клюёт. 
5) Мы объехали весь свет; 
За морем житьё не худо; 
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит, 
Град на острове стоит… 
6) Чуду царь Салтан дивится, 
А комар-то злится, злится… 
И впился комар как раз 
Тётке прямо в правый глаз. 
7) [Царевна] … величава, 
Выплывает, будто пава; 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит. 
8) Государыня – родная! 
Выбрал я жену себе, 
Дочь послушную тебе, 
Просим оба разрешенья, 
Твоего благословенья: 
Ты детей благослови 
Жить в совете и любви. 
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Упражнение 186. В данных стихотворных текстах 
А. Пушкина найдите малочастотные слова и объясните их 
значение. 
1) Ты ждал, ты звал… я был окован; 
Вотще рвалась душа моя; 
Могучей страстью очарован, 
У берегов остался я… 
Одна скала, гробница славы… 
Там угасал Наполеон. 
Там он почил среди мучений, 
И вслед за ним, как бури шум, 
Другой от нас умчался гений, 
Другой властитель наших дум. 
2) Смутясь, нахмурился пророк, 
Слепца послышав приближенье: 
Бежит, да не дерзнёт порок 
Ему являть недоуменье. 
Почто ж кичится человек? 
За то ль, что наг на свет явился, 
Что дышит он недолгий век, 
Что слаб умрёт, как слаб родился? 
3) Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь она завоет, 
То заплачет, как дитя. 
4) В крови горит огонь желанья, 
Душа тобой уязвлена, 
Лобзай меня: твои лобзанья 
Мне слаще мирра и вина. 
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5) В лесах, во мраке ночи праздной, 
Весны певец разнообразный 
Урчит, и свищет, и гремит, 
Но бестолковая кукушка, 
Самолюбивая болтушка, 
Одно куку своё твердит. 
И эхо вслед за нею то же. 
Накуковали нам тоску! 
6) Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льёт печально свет она. 
Ни огня, на чёрной хаты, 
Глушь и снег… Навстречу мне 
Только вёрсты полосаты 
Попадаются одне… 
7) Кабы я была царица, –  
Говорит её сестрица, – 
Я на весь бы мир одна 
Наткала бы полотна. 
8) Старик не осмелился перечить, 
Не дерзнул поперёк слова молвить. 
 
Упражнение 187. В данных стихотворных текстах 
А. Пушкина из романа "Евгений Онегин" найдите мало-
частотные слова и объясните их значение. 
1) Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
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И лучше выдумать не мог. 
2) Monsieur l'Abbé, француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя, 
Учил его всему шутя, 
Не докучал моралью строгой, 
Слегка за шалости бранил 
И в Летний сад гулять водил. 
3) Ещё не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; 
Ещё снаружи и внутри 
Везде блистают фонари; 
Ещё, прозябнув, бьются кони, 
Наскуча упряжью своей, 
И кучера, вокруг огней, 
Бранят господ и бьют в ладони, – 
А уж Онегин вышел вон… 
4) Бренчат кавалергарда шпоры; 
Летают ножки милых дам; 
По их пленительным следам 
Летают пламенные взоры, 
И рёвом скрипок заглушён 
Ревнивый шёпот модных жён. 
5) "Он Ольгу прочил за меня, 
Он говорил: дождусь ли дня?.." 
И, полный искренней печалью, 
Владимир тут же начертал 
Ему надгробный мадригал. 
6) Зачем вы посетили нас? 
В глуши забытого селенья 
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Я никогда не знала б вас, 
Не знала б горького мученья. 
7) Владимир книгу закрывает, 
Берёт перо; его стихи 
Полны любовной чепухи. 
8) Ведут на двор осьмнадцать кляч, 
В возок боярский их впрягают, 
Готовят завтрак повара, 
Бранятся бабы, кучера. 
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Всего ́ ничего́ 
Всё равно ́ 
В сердца ́х 






















В три поги́бели 
В три ше́и 
Втю́риться 
Втю́хать 
В унисо ́н 
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